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Los griegos pidiendo amparo a 
los americanos. 
Los portugueses, destinados a 
combatir en el frente francés , ocu-
pados en dominar los disturbios 
interiores. c 
Reunión de d ip lomát icos en ban 
Sebastián. . 
Entre las noticias que anoche 
nos comunicó el Cable d e s t á c a n s e 
esas tres por su innegable imr 
portancia. ^ 
Grecia, la p e q u e ñ a nacionali-
ce] de tan heroica como gloriosa 
historia, pide a la Gran RepúbU-
ca americana que a p i a d á n d o s e de 
la situación angustiosa y deses-
perada en que la han puesto las 
nobles y generosa* naciones que 
tanto ruido han hocko en el mun-
do entero con el atropello de 
Bélgica, vaya en su auxilio o que 
por lo menos le dirijan un men-
saje de simpatía. 
En grave aprieto ponen a los 
americanos esas desgarradoras su-
plicas; porque, si d e s p u é s de ha -
ber estado a punto de declarar la 
guerra a Alemania por la viola-
ción de Bélgica, contemplasen 
ahora impasibles la d e s e s p e r a c i ó n 
iy la agonía de Grecia ¿ a q u é que-
daría reducido en Europa y en 
América el alto concepto de los 
Estados Unidos como n a c i ó n hu-
manitaria y justiciera? 
Y cuanto a las naciones no-
bles y generosas, protectoras des-
interesadas de los pueblos d é b i l e s , 
¿qué dirán, qué harán, d ó n d e me-
terán la cara ante esos gritos des-
garradores de los griegos, pidien-
do amparo al Nuevo Mundo con-
tra los atropellos inicuos de la 
vieja Europa? 
* * 
En Portugal está pasando, en 
pequeña escala, lo que ocurriría 
en España si la forzasen a que-
brantar la neutralidad. 
¿Cómo no han de resistirse los 
portugueses, inteligentes y nobles, 
4 ser conducidos como r e b a ñ o s o 
como tribus salvajes, a l frente 
francés, para servir de carne de 
cañón? 
Ese a fán de Inglaterra de obli-
gar a todas las naciones, grandes 
y chicas, a que la ayuden a salir 
del pantano en que se halla hun-
dida hasta el cuello, lleva trazas 
de concluir de tan desastrosa ma-
nera como el primer imperio na-
p o l e ó n i c o . 
T a m b i é n el genio de Austerliz 
llevaba uncidos al carro de sus v ic -
torias los e jérc i tos de las nacio-
nes vencidas. 
* 
L a reunión de d ip lomát icos en 
San Sebas t ián , es probable que 
se halle relacionada con los dis-
turbios de Portugal, m á s que con 
los preliminares de la paz, como 
anoche supon ía un colega. 
Parece que los aliados de la 
"Entente" han perdido el juicio 
con el fracaso de la "gran ofen-
»» 
siva. 
Solo as í pueden explicarse las 
iniquidades contraproducentes que 
están cometiendo en Grecia y las 
que, según todos los s ín tomas , se 
disponen a perpetrar en Portugal 
y en España . 
¿ Q u e p a s ó anoche en la H a -
bana? 
E l Triunfo dice en letras gor-
das: " E l Capitán Loinaz del Cas-
tillo a punto de ser asesinado.— 
Los cuchillos reeleccionistas se es-
grimen en defensa del tambor 
africano.—Incalificable agres ión 
al general Loinaz en el Precinto 
de P o l i c í a . " 
Pero, a su vez, dice E l D ía en 
t í tulos y subt í tulos no menos v i -
sibles: "Tremenda alarma en la 
H a b a n a . — E l Capitán Loinaz, un 
sargento y varios vigilantes apa-
learon b á r b a r a m e n t e al pueblo.— 
Vigorosa protesta de las masas .— 
Los e scánda los se repiten frente 
a la 5a . E s t a c i ó n . — I n c i d e n t e entre 
el general Loinaz del Castillo y el 
candidato a concejal señor Fer -
nando Q u i ñ o n e s . " 
{Caballeros, los de uno y otro 
bando, no exageren, no alarmen, 
no perturben, por Dios! Miren 
que el pa í s todo lo sufre, todo lo 
aguanta, todo lo paga, resignado, 
por tal de que haya paz. 
L A S C O N S E C U E N C I A S D E L 
T U M U L T O D E A N O C H E 
tión ,de In8truccióii de la Sac 
» i n K S ^ ha eido radicada la cau-
ocuS con motivo ^ I08 sucesos 
^ d o s anoche en el barrio de Chá-
Por los delitos de sedición y aten-
S U g6ntes de ^ autoridad, 
a la <*L^US? corTespondió en turno 
Un. ^cnbania del señor Reye6 Gavi-
LOINAZPENSION 
D E L C A P I T A N 
oue ^ ^ a n a circulaban rumores de 
SfcclSz T Í i de 5* Pollrfa, general 
Agramonte, había suspendi-
do de emple© y. sueldo a l Capi tán de 
la quinta estación de policía, señor 
Oscar Loinaz del Castillo, obedecien-
do dicha Suspensión a las graves acu-
saciones que contra él se formulan 
con motivo del tumuito habido anoche 
en el barrio de Cháv©/. 
Bien informados, podemos decir qur 
e'- de las investigaciones que se vie-
nen practicando por orden de la Je-
fatura, de Policía resultan cargos m á s 
graves que los que hasta ahora pesan 
sobre dicho oficial, puede darse por 
segura la suspensión. 
E l D r . F o n t p e d i a a 
p a r a s u s 
' ^ i ^ S ü m l ^ 1 1 1 1 * 0 ^ c 1 6 ,a medí . 
P ^ K ^ U n y e8tafó a ' sus 
El 
«lúe padecía de los 
S?1 Luis í n ^ f V 8 ^ PoKciacu 
£ l * u - í n ^ l ^ t i l l o . acaba de 
^ ^ o a u ! ^ 1 ^ 1 * servido, dé-
te8 ^ s e ^ í los m^hos indivi-
•««mo. ™Qz valiéndose dea curan-
nervios 
P e k í n l a s p i a o t a s 
d r o g a s 
Un asiático que se titulaba el doc-
tor Font, tenía sometidos actualmente 
a su "tratamiento especial" a los ciu-
dadanos Leopoldo Alavas Delgado, 
vecino de Obispo 11, y a Eleuterio 
Osores, de Dragones 5. 
A l primero lo venía asistiendo des-
de hace cuatro meses et referido doc-
tor, quien ajustó la cura a razón de 
cien pesos mensuales. Viendo Alavas 
que su mal no se aliviaba, llamó la 
(PASA A LA ULTIMA) 
^ c a m p a ñ a d e F é l i x D í a z 
^ t o a mimo 
^litares. Todo el Estado de Chiapaa en poder de los feUdstas. 
í a V 0 r k ' 19-
K . ÜV1» ^ Septiexnb 
t^l6t4mente *élix Dla2, derrotó 
Tí11018^ C V n a partida de 80« 
W*16- huy6*^8 ™d<> combate, 
^ h o m ^ 1 1 ^ únicamente cinl 
? \8U ^ance SfS 8:eneral DIaz "1-
5 ^ ° ^ S í . , ^i1800" y Aurora. 
^ "ÁlTrJl C"enta de I** 
^ de Corzo" "Tonaló" 
y "Tuxtla Gutiérrez", esta última ca-
pital del mencionado Estado de 
Ohiapaa han caldo en (poder del ge-
neral Félix Díaz, quien avanza al 
frente de poderosa columna sobre 
"Tajpaahula", limítrofe a Guaumala. 
Práctimanete todo el Estado de 
Ohlapas está bajo el mando del ge-
neral Félix Díaz, quien cada día ve 
crecer si ya bien organizado ejército 
con aplauso de las reglones que do-
mina, en loa que ha restablecido el 
Imperio de la constitución. 
E l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o , D r . R o i g , 
s e s e p a r a d e l P a r t i d o L i b e r a l . 
C a r t a d e l D r . R o i g a l D r . Z a y a s . H o y h a r á e n -
t r e g a d e l a A l c a l d í a e l G r a l . F r e y r e d e A n d r a d e 
E l Presidente del Ayuntamiento ha-
banero, doctor José Roig e Igualada, 
dirigió esta mañana al Jefe del Par-
tido Liberal la carta siguiente: 
Habana, Octubre 19 de 1916. 
Señor doctor Alfredo Zayae. 
Muy señor mío : 
Con motivo de üos lamentables suce-
sos ocurridos en el día de ayer en el 
Ayuntamiento, y de los cuales se hace 
eco toda la Prensa, me Interesa hacer 
público cuanto ha sucedido, ya que 
todos los actos de m i vida han sido 
diáfanos y no quiero que algunos, muy 
pocos seguramente puedan interpre-
tar esos hechos de manera enuívoca. 
Pe rmí tame hacer un poco de histo-
ria, doctor Zayas: cuando fu i postuila-
do para Concejal por el Partido que 
usted preside, fué usted quien puso 
la primera piedra en mi camino, pe-
ro como yo logré salvarla, continué 
mi camino sin preocuparme; pensan-
do que tal cosa no tenía importancia. 
Después, cuando ya fu i concejal, us-
ted fué el que más se opuso a m i de-
signación para la Presidencia del 
Ayuntamiento, eso no obstante tr iun-
fé y no por ello dejé de ser su adop-
to, pues siempre he procurado en es-
te puesto i r de acuerdo con usted y 
con el Partido; no obstante eso en 
no remota fecha fu i objeto de una 
destitución Injusta provocada por cua-
tro correligionarios indisciplinados 
que sin duda contaban con el apoyo 
de usted, pues de no ser así usted hu-
biera hecho uso del voto de confianza 
que le dló el Partido y hubiera solu-
cionado dicho asunto sin esperar a 
que se hubiera realizado aquel acto 
que de no ser por 5a actitud enérgica 
del Gobernador señor Pedro Bustillo 
no hubiera seguido en poder del Par-
tido Liberal la Presidencia del Ayun-
tamiento. 
Posteriormente, cuando las designa-
ciones para candidatos a Representan-
tes, yo contaba con tal número de De-
legados en la Asamblea Provincial, 
que tenía ¿a seguridad de 9er uno de 
los primeros elegidos, pero como pa-
rece que para usted no he sido nunca 
persona grata, usted empleando la 
autoridad que 'le presta su condición 
de Jefe del Partido, impidió que la 
mayor ía de los Delegados me eligie-
sen. 
Apesar de todo seguí siendo un dis-
ciplinado soldado del Partido Libera', 
Dr. José Roig e Igualada, Prest 
dente del Ayuntamiento de la 
Habana. 
hasta estos momentos en gue he vis-
to con pena más que cou indignación 
que usted y los Jefes del Liberalismo 
sin motivo que io justifique y sin ra-
llón alguna que amerite su actitud, se 
reamen a mi espalda y tratan de inu-
tilizarme para evitar que yo pueda 
ocupar la Alcaldía de la Habana. 
Hermosos procedimientos, doctor 
Zayas, para premiar la consecuencia 
política de los que como yo han tra-
tado de ajustar siempre sus actos a 
beneficiar los intereses del Partido. 
Después de lo ocurrido ayer, si ya 
continuara como hasta aquí guardan-
do consideraciones a quien no me las 
guarda a mí, me har ía acreedor al 
dictado de servil y usted sabe que en-
tre mis cualidades no poseo esa. 
Con ta1, motivo recobro desde ahora 
mi libertad de acción y quedo de usted 
con la mayor consideración, atento y 
s. s. 
Dr. José Roig. 
Hoy en t r ega rá el general Freyre 
Según nuestras noticias, hoy comen-
zará el general Freyre, Alcalde de 
la Habana, a disfrutar de la licencia 
que ;e ha sido concedida por enfer-
medad. 
A ese efecto esta tarde h a r á entre-
ga de su importante cargo al doctor 
José Roig e Igualada, Presidente de: 
Ayuntamiento, quien por ministerio de 
la ley lo siist i tulrá en dicho ailto 
puesto. 
El general Freyre embarca el sá-
bado para los Estados Unidos. Su pro-
pósito es permanecer en la vecina 
república tres o cuatro meses, repo-
niendo su salud quebrantada. 
Por io tanto, el doctor Roig perma-
necerá en la Alcaldía hasta el día 
lo . de Diciembre próximo, que toma-
rá posesión de dicho puesto el can-
didato que resulte triunfante en laa 
elecciones del día l o . de Noviembre. 
U L T I M O S C A B L E G R A M A S D E L A G U E R R A 
PARTE O F I C I A L INGLES 
Londres, 19. 
En «I vaPtfi oficial de hoy dice d 
Ministerio de la Guerra: 
"Esta mañana, previo un ataque. 
extendimos nuestro frente a l norte de 
GuCdeconrt y hacia Butte de Warlen-
court, donde hicimos ciento cincuenta 
prisioneros." 
PARTE FRANCES 
Par ís , 19.. 
E l Ministerio de la Gu«rra ha pu-
blicado oficialmente el parte recibido 
del teatro de la guerra, diciendo que 
las tropas francesas han completado 
la conquista de la a'dea de Sailly-Sai-
lisei, desalojando al enemigo de las 
cordilleras ¿1 noroeste y nordeste de 
dicha aldea. Agrega el parte, que al I 
Sur dei Somme las tropas francesas 
negaron a la primera línea a l c a n a 1 
en todo el frente que se extiende en- i 
tre la Mafeonnette y Bítaiches, y que 
€n los dos ataques se hicieron al ene- | 
migo doscientos cincuenta prisioneros I 
y se le quitaron varias ametralladoras, i 
E N L A CAMARA DE LOS COMU-
NES. 
Londres, 19. 
Durante ©1 debate sobre los asuntos 
irlandeses entablado en la Cámara de 
los Comunes. Mr. Redmond, "leader" 
defendió una proposición por la que 
se suspende la aplicación de la ley 
marcial en Irlanda, y se dispone *»! 
establecimiento inmediato de autono-
mía. Advirtió Mr- Redmond que la si-
tuación de Irlanda está llena de peli-
(Pasa a la úl t ima. 
J o s e p h K a p f e n b e r g e r 
Los artisitais europeos, a quienes la 
actual conflagración del Viejo Conti-
nente obligan a ambu'lar lüegan a los 
países en que—como ©1 nuestro— la 
paz y bonanza permite alentar a los 
que, burilee o pinceles en ristre, l o . 
gran conquistar a realizar invasiones 
n i temidas ni temibles. 
Así llego Palacios, as í llega Kap-
fenberger. 
Joseph Kapfeniberger es el notn-
¿ Quién es y qué hace aquí Joseph 
Kapfenberger ? 
E l escultor Palacios ha sido el In-
troductor en Cuba de eete artista. 
Bávaro de nacimiento—vió la luz 
primera en Selb—nacionalizado en el 
Imperio dle la monarquía dual, conser-
va en el destierro que le Impone una 
guerra no esperada por quien al ar-
te vive consagrado, la condición de 
austr íaco. 
Kapfenberger es además un consu^ 
rasgos que acusan, en efl tercer día de 
labor, un parecido asombroso. 
Nuestra fotograf ía diúce bien có-
mo labora Kapfenberger. Justo es 
consignar que el artista no ha vis-
to nunca al general Menocal: le bas-
tan unas fotografías que allí supl ían 
a la "pose" del reproducido. 
E l escultor nos informó de su 
próxima obra: un busto del general í -
simo Máximo Gómez. Salvo que sea 
un medallón en que la efigie del gran 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
E l pueblo griego sufre bajo Ia 
pesadumbre de los que allí fueron 
a salvarlo. Las calles de Atenas se 
ven invadidas por tropas aliadas de 
desembarco y las fuerzas helénicas 
tienen que retirarse por calles tra-
viesas para no tropezarse con las in-
vasoras qu desfilan por las grandes 
avenidas. 
E l pueblo y la autoridad munici-
pal, en manifestación ordenada y pa-
cífica, suplican al Ministro america-
no, al representante de la Prensa 
Asociada, a los de las potencias neu-
trales, a cuantos corazones nobles y 
honrados los han querido oír, que no 
asistan indiferentes a la inicua ex-
poliación de que son objeto por me-
dio de la fuerza. 
Si Alemania hubiese hecho la mi-
tad de lo que realizaron los aliados, 
la prensa nos habría ensordecido con 
sus clamores llamando bárbaros y 
crueles al pueblo violador de toda 
ley. Pero como lo hacen Inglaterra 
V Francia, que son el ¡Ah! y el ¡Oh! 
de los que (piensan en montón, el 
desgracia y no faltarán recursos que 
pueblo griego gemirá al peso de su 
justifiquen las atrocidades que son 
baldón del siglo X X y oprobio de las 
naciones que tan reprobables actos 
ejecutan. 
¡Qué razón tenía Alemania al pen-
sar que sería invadida por la fronte-
ra belga si no se anticipaba a sus 
enemigos! ¡Y qué diferencia entre el 
proceder noble, digno, caballeroso 
del gobierno germano y el de las 
naciones que dicen luchar por el de-
recho, por la libertad de las multi-
tudes, por el progreso y la civiliza-
ción! 
Nada quiero de ti—dijo Alemania 
a Bélgica—solo una faja de terreno 
para el paso de mis troipas; solo lo 
preciso para evitarme una sorpresa 
y cuenta que te pagaré con largueza 
hasta el más Insignificante deterioro. 
Este ruego se convirtió en súplica 
y fué repetido varias veoes ofrecien-
do todo linaje de garantías. 
Las potencias aliadas, por el con-
trario, arrollan, exljen. atropellan; 
sobornan con dinero al pueblo bajo 
y avanzan con la cautela hipócrita 
del que no quiere nada pretendiéndo-
lo todo. T esas naciones, sin embar-
go, no enrojecen de vergüenza al re-
petir sin cesar que su causa es la 
defensa de los pequeños Estados que 
pueden ser atados por el ambicioso 
teutón. 
Tan engadañada tienen esas nacio-
nes a la opinión pública, que no 
obstante haber agotado en esta sec-
ción cuantos argumentos se me ocu-
rrieron en defensa del pueblo griego, 
el señor Cotsonls, de O'Reilly 9"3. 
queja de que maltrate a Venlzelofl y 
de que censure su conducta a todas 
luces antipatriota. 
De sobra sé lo que hizo Venizelos 
cuando la insurrección cundía de ex-
tremo a extremo de Grecift, y ahí está 
la colección de este periódico que 
justifica cómo elogié a ese hombre 
enérgico que supo reconstruir su 
patria. Pero el elogio de entonces, 
bien merecido por cierto, no le exime 
de la responsabilidad de llevar hoy 
a la ruina más espantosa a la patria 
que entonces redimiera; y sí acaso 
duda el señor Cotsonls de que Veni-
zelos merece el estigma de los suy»*, 
pregunte a las madrea de los grie-
gos que ahora han de abandonar sus 
hogares, sus 1 albores de labranza, las 
ocupaciones conqu e ganan honrada-
mente el sustento de sus familias pa-
ra acudir al llamamiento a filas que 
hace Venizelos para que esa juventud 
laiboriosa y útil a su patria, sea en 
breve un montón de despojos san-
grientos ametrallado por el enemigo. 
No tengo el gusto de conocer a us-
ted; pero sí tengo la seguridad de 
que si su edad y condiciones lo in-
cluyen en el llamamiento citado y 
por la fuerza brutal lo obligasen a 
dejar su comercio abandonado y 
abandonada a su familia, oiría usted 
una terrlblo m e d i c i ó n oon^ra Ve-
nizelos salida del fondo del alma de 
su señora madre, de su esposa o de 
sus hijos. 
Aquí se encomia a los buenos y 
se defienden las causas honradas. 
Cuando aquellos dejan de serlo, se 
les retira la gloria que conquistaron. 
Y bien claro tiene usted el ejemplo 
en don Antonio Maura, a quien he-
mos censurado su discurso de Be-
ranga, no dbstante sus prestigios in-
discutibles, no obstante la vida in-
tachable que siguió y no obstante la 
amistad íntima que le une ail señor 
Don Nicolás Rivéro. 
Por encima de todo vínculo está 
la Patria; y el sentimiento huma-
nitario y patriótico aconsejó al Di-
rector del DIARIO D E L A MARINA 
que era preciso levantar la más enér-
gica protesta, aun doliéndose de que 
fuese el integérrimo señor Maura el 
que pusiese en peligro la tranquili-
dad de España. 
Lea usted los caibles de ayer y de 
hoy; empápese bien del clamor del 
pueblo griego atropellado, pisoteado 
y escarnecido y contéstese luego a 
su propia carta. 
O. del R . 
C r i m e n 
Camagiiey, octubre 19. 
Esta mañana entre cinco y seis ,en 
una casa de la calle de Cuba se desa-
rrol ló un sangriento suceso, motiva-
do por la pasión d© los celos, del que 
fueron protagonistas una mujer y un 
soldado del Ejérci to . 
Este, que se nombra Cándido Soler 
Alvarez, celoso de que su amante Six_ 
ta Larrinaga Cuesta le fuera infiel , 
se dirigió a ella furioso y la acome-
tió con un revólver, haciéndole un dis, 
paro. 
p o r c e l o s 
Acto continuo, y creyéndola muer-
ta, volvió el arma contra sí, dispa-
rándose un tiro en la cabeza, murien-
do ins tan táneamente , 
Slxta fué trasladada al centro de 
socorros, donde el médico de guardia 
que le practicó la primera cura, le 
apreció una herida de orificio de en-
tnarada en el pómulo izquierdo, con 
calida por el pabellón de la, orer)a en 
ei lado opuesto. E l Juzgado se cons-
t i tuyó en el lugar ¿«1 hecho, iniciando 
el correspondiente sumario. 
E L CORRESPONSAL. 
L O S C O N C E J A L E S Q U E C E S A N 
L a p r e s i d e n c i a d e l A y u n t a m i e n t o 
Próxima a celebrarse las elecciones 
generales, los candidatos todos, pero 
especialmente los que aspiran a figu-
rar en los escaños del Concejo Mu-
nicipal, muévense activamente, casi 
febrilmente, en estos días por la ciu-
dad de la Habana, batallando sin ce-
sar para salir trlunfntes en la reñida 
lucha comlclal que se avecina. 
L a Cámara Municipal habanera, 
como saben nuestros lectores, la In-
tegran veinte y siete concejales. 
Cada dos años se renueva parcial-
mente, por de mitad. 
Este añ0 corresponde cesar a ca-
torce ediles. Son estos: Jacinto Aya-
la, Pedro Baguer, Ramón Gánala, 
Eduardo González Velez, Eligió Ma-
dan (liberales), Federico Caballero, 
Vito M. Candía, Germán S. López, 
(conservadores), Oscar Horstmann, 
Rafael Martínez Alonso (unionistas), 
Juan Armenteros, Antonio Clarens, 
Miguel Angel Díaz, y Manuel Sán-
chez Quirós (asbertlstas.) 
Van a la reelección, puesto que fi-
guran como candidatos en la boleta 
oficial, los señores Horstmann, Mar-
tínez Alonso, Caíballero, Madan, Cla-
rens, Armenteros y Sánchez Quirós. 
Casi todos estos candidatos tienen 
grandes probabilidades de triunfo, 
aunque los políticos que se dicen bien 
informados auguran que los asbertls-
tas no sacarán en la Habana más de 
un concejal. 
Los concejales que no cesan son: 
José M. Cuesta, Lorenzo Fernández 
Hermo. Alfredo Hornedo, José Roig 
e Igualada (liberales), Francisco Al -
varez Coto, Benito Batet, José Las-
tra y Sandrino, Ramón Ochoa,( con-
servadores), ^Rafael Quintana (unio-
nista), Roberto Azón, José Luis Val-
dés (asbertlstas) Luis Biosca y R a -
món Roig Igualada (nacionales). 
Créese generalmente que los libe-
rales y los conservadores, sea cual-
quiera el Partido que triunfe en las 
elecciones, sacarán siete candidatos 
a concejales cada uno. Si los asber-
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
S a n S e b a s t i á n s e h a d a d o c u e n t a 
E l escultor Kapfeuberger t rabajand0 en el busto del señor Presidente de la República. 
bre con que conocimos al autor del 
busto—que ya conoce el público de 
la Habana—del Dr. Enrique Núñez, 
expuesto en la casa "Harris Bros". 
Siempre hay algo Interesante para 
el público en la vida de los artistas 
y ese algo tenía que servir para dar 
a los lectores del DIARIO D E L A 
M A R I N A algunos informes sobre el 
escultor que ahora forma en la falan. 
íre ar t ís t ica que aquí mora. 
mado dibujante y realizó sus estu-
dios en la Real Academia é e Bellas 
Artes de Berlín. 
Procede de New York y encanta-
do de nuestro país y de su clima "«s-
clavlzador" aquí piensa residir. 
Le vlisitamos en BU SU estudio pro-
visional, modesto como del que resur-
ge, en plena labor de modelado. 
Entre sus raanoG ua& cabeza del ba-
rro formadaj iba adquiriendo l\oa 
educador cubano, don Pepe de la Luz 
quede probando la genial maes t r í a dé 
este artista. 
A un lado, en franca devoción con-
templativa, vimos una futra alumna, 
una s impát ica oriental 
Y dejamos aquella humilde capi;lli-
ta ar t ís t ica, dondh un celoso sacerdote 
quedaba consagrado a enriquecer la 
serie de obras ar t ís t icas que Cuba 
va atesorando 
(Por E v a Canel) 
No podía por menos: 
San Sebastián, la bellísima capital 
Donostiarra suipo que tenía un hijo 
ilustre, pero lo supo cuando había 
muerto: para el bien nunca es tarde. 
¿ Quién tiene la culpa de semejantes 
ignorancias de los pueblos respecto 
de los hombres? 
Pues la tiene la prensa; la tene-
mos los periodistas y no es malo e1 
sastre que conoce el paño. 
L a pereza mental de los que a dia-
rio escribimos para el público; la 
falta de Ideales en toda aquello que 
rebalse el puchCTete, el ajiaco, el ca-
fé con media de abajo o el chocolate 
con picatostes, según climas y latitu-
des: la precipitación con que se cum-
ple un cometido de veinte líneas para 
salir del paso y que pasen días y ven-
gan sueldos que no se si por irrisorios 
están de sobra ganados con las líneas 
veinte, o si por lo vacuo de talevS tra-
bajillos, el pago excede al mérito de 
las cuartillas 
Lo cierto es, que por sobra de ha-
raganería o por desgano discupable 
con el poco sueldo, nadie medita lo 
que va de volquete corrido a las co-
lumnas de la prensa: una influencia 
una recomendación, una presentación 
simple, un convite barato» un pa^e-
cilio ceñidito, ponen al periodista en 
tren de modelar una estatua de ilus-
tre, con el barro pestífero que pudie-
se forjarse un Indocumentado. 
Otras veces, las más. el que ha lo-
grado pasar al periodista de muleta 
le da los bombos hechos, porque' 
no trabajar es muy sabroso, para los 
holgazanes, y así como el papel aguan 
ta todo cuanto le encasquetan, así se 
inflan las gentes a costa del periódico 
K del periodismo, alzándose^ miles 
de nulidades, sobre ©1 pavés de 
nuestra indiferencia o d« nuestra le-
norancla. 
¿Puede un sabio, un bueno, tm 
hombre de mérito intelectual o mo-
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Es el periódico de mayor circula-
ción de la Repúbll ca • 
E D I T O R I A L E S 
¿ P A R A Q U E S I R V E N ? 
L© a á s curioso de una campaña 
elector»! es la lucha que sostienen los 
partidos para obtener dentro de los 
organismos que presiden y regulan la 
función del sufragio las más venta-
josas posiciones. No se conforma ca-
da bando con intervenir y fiscalizar; 
pretende, además, disponer de ma-
yoría en todas partes para resolver 
con eBa a su favor todas las cues-
tiones que se planteen en la interpre-
tación y aplicación de la ley. No se 
juzga suficiente la garant ía de la im-
parcialidad, sino el dominio absoluto, 
para dar precisamente tendencia par-
cial a la actuación de los centros ofi-
ciales. Amparados en la mayoría don-
de cada partido la tiene, se pone en 
juego ingeniosos recursos que tienen 
por única finalidad falsear las elec-
ciones con perjuicio del adversario, 
amparándose en la legalidad median-
te caprichosas fórmulas de interpreta-
ción de las leyes. 
Resulta de esta manera de inter-
venir y dirigir la función electoral, 
que en las Juntas creadas precisamen-
te para emancipar el proceso de las 
elecciones de toda presión partidaria, 
sirviendo de garantía de imparciali-
dad al elector, que debe confiar en 
la legalidad del sufragio, puesto bajo 
la dirección de un cuerpo o tribunal 
imparcial, que es en ese cuerpo o t r i -
bunal donde menos depuración se rea-
liza, toda vez que el partido que lle-
gue a dominarlo adopta el censo a 
sus conveniencias y prepara de an-
temano las elecciones con burla de la 
legítima expresión de la voluntad po-
pular. 
Así, no es extraño que cuando un 
pueblo ve que se desnaturaliza la 
función electoral, precisamente en 
aquellos centros que tienen la delica-
da misión de depurar los hechos pa-
ra dejar siempre a salvo el derecho 
del ciudadano, caiga en el pesimismo, 
llegue a la escéptica decepción del 
que abandona las facultades que las 
leyes le reconocen por no encontrar 
modo de hacerlas efectivas. 
Si la constitución de las Juntas 
Electorales es deficiente, si no están 
previstas en la legislación todas las 
peripecias que mantenga libre de 
perniciosos contagios su funciona-
miento, búsquese la fórmula que ha-
ga dificilísima, casi imposible toda 
desviación del recto criterio; rodéese 
de los mayores prestigios el organis-
mo, dése más intervención, si se quie-
re, a los partidos; háganse todas las 
operaciones más a la vista de los elec-
tores, hasta que éstos se convenzan 
de que votando pueden hacer un 
bien a su p a í s ; pues de no existir esa 
garant ía , el elector abandonará el 
ejercicio de la función del sufragio. 
"LA GAFITA DE ORO" 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
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R U T L T E 
Existen en las oficinas públicas y 
en los archivos de los cuerpos cole-
gisladores asuntos en tramitación, re-
soluciones en estudio y proyectos de 
ley todos favorables al fomento de 
las industrias y a la expansión del 
Comercio, sin que sea factible pensar 
en la posibilidad de que los asuntos 
marchen, los estudios se terminen y 
los proyectos de ley salgan de las 
comisiones donde, según precepto re-
glamentario, pasan para examen. To-
dos los días hay nuevos motivos pa-
ra añadir algunos pliegos a los lega-
jos amontonados y para iniciar expe-
diente» que no se sabe cuándo termi-
nan ni el papel que en ellos se ha 
de consumir; y sin embargo, no hay 
funcionario, autoridad, político profe-
sional ni aspirante que al tratar de 
los problemas que afectan a la vida 
económica d f l país no se presenten 
como celosos defensores de esos in-
tereses'que vienen siendo contenidos 
en su desarrollo por los obstáculos 
de la burocracia y hasta por la in-
diferencia del Congreso. 
Mejor que hacer protestas fervoro-
sas de un celo que no tiene demos-
•xecomipensa por su hermoso rasgo, 
renunciando su postulación a Repre-
sentante, para armonizar los intere-
ses del Partido en que milita. 
Por los conservadores n0 se sabe 
todavía quién será el candidato. Na-
da aún se dice en ese sentido en los 
centros de esa agrupación. 
La batailla por la posesión de la 
poltrona presidencial de la CÜLmara 
Municipal, que se disputarán los dos 
partidos, será ruda; pero segiin las 
últimas noticias puede darse por se-
guro que la mesa del Ayuntamiento 
será liberal. 
Ñ o l a s p e r s o n a l e s 
tración, sería predicar con hechos, in -
tervenir, resolver, hacer prácticas las 
obras, tangible el beneficio, para que 
el p<lís productor vea quiénes son los 
que mejor le han servido y los que j 
con decidida voluntad están dispues-
tos a seguirle sirviendo. 
Ya las promesas y las peroraciones 
han perdido todo su valor efectivo; 
hoy es preciso predicar con el ejem-
plo, y cuantos en vísperas de eleccio-
nes se presentan como entusiastas ser-
vidores del pueblo, han tenido y aun 
tienen ocasión de corroborar con he-
chos las palabras, convenciendo así 
al número cada vez más grande de 
los desconfiados y desengañados y 
produciendo al mismo tiempo el be-
neficio prometido, que por no haberlo 
intentado en su oportunidad hace du-
dar a los interesados cuando a nom-
bre de sus intereses se les llama pa-
ra cooperar a la campaña electoral. 
El país ha perdido la fe en sus 
hombres porque éstos no han sabido 
conservarla en ellos fnismos; hoy re-
cogen el fruto de lo que sembraron, 
viendo cómo florecen por todas par-
tes el escepticismo y la indiferencia. 
DON GONZAIvO CASAX. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a este estimado amigo nuestro, 
miembro de la razón social de So-
lía, Entrialgo y Cia., S. en C , pro-
piedad de los famosos almacenes de 
" E l Encanto", que ha llegado ayer 
de París, vía New York. 
E n Europa, donde—eon largas In-
termitencias en París—reside habi-
tualmente el señor Casal, como com-
prador generad de " E l Encanto", ha 
efectuado compras de enorme trans-
cendencia para la gran casa que 
abre sus encantadas puertas eU el 
boulevard de San Rafael. 
Hombre de su cultura y de su refi-
namiento, ¿cómo dudar que las no-
vedades adquiridas en Europa res-
ponderán todas a su delicado tempe-
ramento estétito y a su exquisito 
gusto? 
E l D I A R I O D E L A MARINA rei-
tera al señor Casal su más cordial 
bienvenida. 
Y sus acompañantes , visitaron la Co-
lonia Bspañcila y el Liceo "Siglo X X " 
En la colonia recibióles la- directiva, 
obsequiando a I03 ilustres huéspedes 
con Champagne y pronunciando l a -
yas un hermoso discurso que mereció 
grandes elogios de todos los presen-
tes. Hoy por la m a ñ a n a siguieron via-
ESQUER. 
L A EXCURSION CONSERVADORA 
A ORIENTE 
Acatamos d'e llegar a Camagiiey. 
Durante el trayecto, a media noche, se 
lanzaron muchos voladores, que des-
pertaban a íos viajeros. En el parade-
ro de Jüü'magiiey varias comisiones 
han saludado al general Núñez, y la 
comisión de oradores de la excursión 
promete dar opimos resultamos polí-
ticos por la gran estela de afectos que 
se extiende por todo 1 país en favor 
de la candidatura Menocal-Núñez. La 
empresa ferroviaria Cuban Co., ha 
puesto un tren especial expreso para 
el general Núñez hasta San Luis . ' 
F A L L E C I O E L A L C A L D E DE 
G U I Ñ E S 
Güines, octubre, 19. 
Víctima de un ataque cerebral fa-
Heció a las once de la noche de ayer 
el Alcalde Municipal de esta Vi l la , 
señor Emilio Roger, 
Ayer tomó po&esión de la Jefatura 
Local de Sanidad el doctor Armando 
Ghardiet, pasando el doctor H e r n á n -
dez Duarte, que la venía desempeñan-
do, en comisión, a la Secretaría del 
ramo. 
E L CORRESPONSAL. 
Q 
u u r n a V L K J J . 
n n n 
É 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a ! O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se anuncia, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que el domingo p r ó x i m o , 
d í a 2 2 . se ce lebrará en los sa-
lones del edificio social Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al tercer trimestre 
del corriente a ñ o , comenzando a 
la una de la tarde. 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N 
E L L O C A L E N Q U E H A D E C E -
L E B R A R S E L A J U N T A S E R A R E -
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E L A 
P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O 
D E L A C U O T A S O C I A L D E E S T E 
M E S A L A COMISION C O R R E S -
P O N D I E N T E . 
Habana, 18 de Octubre de 
1916. 
E l Secretario, 
R. G . M A R Q U E S . 
D. CONSTANTINO G R A N D E 
Se encuentra en los Estados Uni-
dos, haciendo Importantes compras 
para su acreditada casa "La Marque, 
sita", un buen amigo nuestro: el se-
ñor don Constantino Grande. 
Dada la reconocida competencia y 
el buen g-usto para comprar, que tie-
ne el señor Grande, es de esperar 
que su casa sea la mejor surtida en 
novedades para la próxima tempora-
da invernal. 0 
Deseamos ai señor Grande el ma-
yor éxito. 
Y que pronto volvamos a tener 
entre nosotros al joven y activo co-
merciante. 
JOSE COGORZA 
Nuestro querido amigo, el maestro 
José Cogorza, so encuentra aún deli-
cado de salud, por cuyo motivo el 
banquete que sus amigos y admirado-
ras pensaban ofrecería para celebrar 
el premio obtenido por el notable mú-
sico, de una bella composición suya .̂ 
C 6244 4d-19 3t-19 
L o s c o n c e j a l e s q u e . . . 
(VIEíf t ] DE LA PRIMERA) 
timt&B lograran obtener factor elec-
toral, cosa problemática en verdad 
entonces serán seis y seis el número 
que corresponderá a aquello o siete 
7 seis más problemente. 
I-a lucha por los puestos de la me-
«a presidencial del Ayuntamiento se-
rá en tod0 caso bastante reñida, 
puesto que las fuerzas de ambos par-
tidos estarán equilibradas, en el Con 
sistorio si las tres ramas liberales 
unificadas continúan unida después 
de las elecciones. 
E l actual Presidente de la Corpo-
ración Municipal, doctor R ^ * m 
podrá tomar parte con su voto en esa 
lucha. Llamado a sustituir interina-
mente en la Alcaldía al general Frey-
re de Andrade, que embarcará para 
los Estados Unidos ei sábado proba-
blemente, en uso de licencia por en-
fermo, se eñeontrará el doctor Roig 
el día lo. de Diciembre en funciones 
de Mayor de la Ciudad hasta que ha-
ga entrega del alto cargo al candida-
to que resulte triunfante, acto este 
de la entrega que ^> se verificará 
hasta después que el Ayuntamiento^ 
ya constituida la mesa definitiva, le 
haya dado posesión al nuevo Alcalde. 
E l candidato de los liberales a la 
Presidencia del Ayuntamiento lo será 
el señor Alfredo Hornedo, a quien ya 
sefrún hemos oído asegurar a perso-
nas que nos merecen entero crédito, 
*íi ^ ha ofrecido ese puesto, en lusta 
o, ae uua oeiia composición suym, 
transfiere para el otro domingo, 
¿y. 
Por nuestra pal le , celebramos qu© 
poco a poco vaya llegando a una com-
pleta mejoría el conocido amigo y 
delicado maestro compositor. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
L A EXCURSION L I B E R A L 
Guan tánamo, octubre 19. Las .40 a. m. 
D I A R I O MARINA.—Habana. 
Ayer llegaron a esta los doctores 
Zayas y Mendieta, en viaje de propa-
ganda electoral, celebrándose fiestas 
polí t icas, cerrando por la tarde sus 
puertas el comercio. 
Después del mi t in , el doctor Zayas 
m 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o » n i ñ o » , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , se r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a es d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o se a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; " E l C r í s o r , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O D E R N I C E S I ) O F I C I N A 
Ata pápele* CUple«. K» necesita pre-
•iUas, alrtlerc» ni goma. Sujeta «• / * 
10 hojas de papel. Indispensable en toa» 
oficina. _ 
Precio: $3-00. De*cueat«B. a los comer 
ciantes del giro. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Composteli. 71 Apartado, 1772. Teléfono A-6470. 
E l Vigilante, batalllaWor semanario 
guanajayensc, censurando al caAdida-
tc liberal a ja Alcatldía, cita estas pa-
labras recientemente vertidas por ei 
general Varona y el coronel Cartaya: 
"Es lamentable que en e^tos días 
se traigan al recuerdo de los pueblos 
rencores y pasiones ya extinguidas.. 
Aquí ya no hay malos n i buenos cu-
banos por razón de su pasado". 
Y estas otras, m á s recientes, del 
general Núñez, ilustre candidato a la 
Vicepresidoncia: 
"Yo eolo recuerdo los dias d« la 
guerra y sus hombres ele ambos ban-
dos, para unirno® en el amor a la Re-
pública". • 
Esa es la doctrina, excelente doc-
t r ina ; esa la norma de conducta de 
los que de veras aman a Cuba y por 
su paz y su dicha 'laboran. 
Ahora, hágame el favor de ponerse 
de acuerdo con esos treg veteranos, 
los que en ciertos gramdes diarios 
vienen resucitando el gastado guerrl-
li'erismo y agotando el arsenal de los 
insultos contra ios "malos cubanos" 
de otro tiempo; como si no hubiera 
de acabar nunca entre nosotros la 
inaAdita apelación a los errores pasa-
dos. 
E l fastidioso estribillo, U acusa-
ción manoseadís ima de guerrilleros 
y traidores, ya no surte efecto; pero 
mantiene resentimientos entre loa 
calUflcados y los calificadores, sla 
provecho alguna para la patria. 
L o que dice Núñez es bueno; los 
hombres de ambcsi bandos deben mar-
char confundidos en el servicio y eo 
el amor a la República. Lo demás es 
perder el tiempo y entorpecer 'la obra 
fecunda de la reconciliación entro 
extraviados y libertadores. 
* • * 
Censurar a uu honrado poque no 
siguió siendo picaro; a un santo por-
que se arrepint ió , a un sabio porque 
Qiaíbía sido igfnoramte; cerrar las 
puertas de la sociedad a una mujer 
rehabilitada; neg-ar el pan y la luz 
a un virtuoso porque se enmendó; 
perseguir a um hombre porque hizo 
nial, y sube que 'lo hizo, y le pesa 
haberlo hecho, es de lo m á s injusto 
que se conoce. 
Hay que juzgar a los hombres por 
lo que son, no por lo quo fueron. Hay 
que echar un velo sobre las acciones 
pasadas de los homibreg si su presen-
te es bueno. E l presidiario cumpli-
do puede seguir viviendo como perso-
na decente. E l que robó una vez, 
queda limpio si a fuerza de obras 
buenas lava su pecado. Despreciable 
•la mujer qu« deja de ser honesta y 
hace alarde de su impudicia; respeta-
ble la que se avergüenza de una des-
honestidad y pugna por emular a las 
más virtuosas. 
£ l guerrillero que hizo mal, y tiene 
pesar por lo que hizo, y vuelve a la 
luz del patriotismo ¿ h a de ser el 
eterno Juan Valjean, sin la piedad 
de un Monseñor Bienvenido? 
Basta, amigos, basta de guerrille-
rismo y le heroísmo; CSJ otra 'la épo-
ca, las ideas son otras y muy distinta 
la situación de miestro país . Que 
amen a Cuba sinceramente, y la sir-
van, los hombres de voluntad y cora, 
zón, y pase la esponja del olvido so-
bre antecedentes que fueron obra del 
tiempo. 
Si no, hab rá que esperar medio si-
glo todavía para que hayan muerto 
libertadores y p^ierriUeros y entonces 
sea verdad la república con todos y 
para todos». 
* * * 
Muchos art ículos hay que escribir 
como el editorial de La Prensa del 
lunes si hemos de detener un tanto la 
d a de sangre y salivar algo del pres-
tigio de muestras instituciones y de 
nuestros hombres. E l colega con-
viene con las manifestaciones que 
llevamos hechas e.n estas columnas 
desdes que la pasión sectaria ha con-
vertido la lucha política en r iña de 
hampones. La Prensa dice con noso-
tros: ¿ E n qué concepto puede ser te-
nido en el mundo un pueblo que elige 
para sus cargos m á s importantes a 
picaros' ? 
Estas mismas "campañas por la 
buena educación, por el respeto que 
merecen los ciudadanos m á s simpáti-
co9 a sus correligionarios, las mantu-
vimos durante el período reeleccionis. 
ta de Estrada Palma, y eso que éra -
mos profundamente contrarios a* la 
reelección. Por la honorabilidad In-
discutible del gran patriota y por la 
respetabilidad del puesto que desem-
peñaba, contra lenguaraces y mal-
criados esgrimimos la pluma conde-
nadora. Y protestamos del lenguaje 
de cierta prensa conservadora con-
t ra el general Gómez que era, n i me-
nos n i más , e l representante legal de 
lia mayor ía de los cubanos. Y protes-
tamos hoy de toda palabra lastimado-
ra, de toda frase hiriente contra el 
ilustre general Menocal que es, no 
sólo el candidato de un partido serio, 
sino el Jefe de la nación, autoridad 
en todas partes digna de la conside-
ración de los ciudadanos. 
Lamentables son las imprudencias 
de cierta prensa y de algunos orado-
res liberales; pero no menos triste 
es que algunos conservadores, preten-
sos conductores de pueblos, falsos 
inspiradores del patriotismo, usen 
contra las primeras figuras del l i -
beralismo un léxico repugnante. 
Asesino y ladrón, matador de ne-
gros y corruptor de blanco ^ destripa-
dor y cínico, insolente y bandido, son 
epítetos que se aplican a un hombre 
que ha sido Jefe del Estado, que ha 
sido general de la Revolución, y a 
cuyo lado hay una familia modelo, y 
numerosos amigos cubanos cultos, de-
centes dignos, onrados, tan dignos 
y tan patriotas en la guerra y en la 
paz los más de ellos, como lo han sd-
do nuestro Menocal, nuestro Núñez 
y nuestro Hevia. 
¿Qué indignidad no se atribuye al 
candidato liberal a la Presidencia? 
Qué desvergüenzas no dicen de los 
unos y de los otros, de los conserva-
dores y de los liberales represientati-
vos? Y un pueblo que por represen, 
tativos tiene a ladrones, inmorales, 
cínicos y asesinos qué es sino un 
pueblo degenerado y dospreciabüe ? 
¿ E r a n esos los hombres que Cuba 
tenía para sustituir a los generales 
y a los gobernadores españoles ? 
¿ E r a este el pueblo apto y libre, 
consciente y honrado, que no se con-
formaba ni con la autonomía por su 
mayor preparación para la libertad ? 
¿ Quién era el equivocado. Cánovas o 
Mar t í ? 
Y lo peor de todo no es eso; lo 
peor es el dnismo, la frescura de los 
insultadores. Muchos liberales que 
f.hora dicen pestes de Menocal y He-
via, han estado recibiendo mercedes 
de Menocal y pidiendo "botellas" a 
Hevia; mendigos de Palacio, pordio. 
5 
n * n P A G R A D A B L E 
P A R A D E S P U E S DE 
A F E I T A R S E 
Deja el cutis suave y t,T%n 
bienestar delicioso se ' "0 ^ U 
Apliqúese en forma de m a s a ^ 
chatamente después de afe¡ta c > 
toalla caliente sobre el cufi, 7* 
tará el tratamiento. U8 C0^ 
Como remedio "casero" parael, 
lor de cabeza, catarros, dolor V 
ganta. etc.. es insustituible 
I N D I S P E N S A B L E E N Pi 
H O G A R 1 
porque a todos benefícia. lo m¡SIno 
anciano_ ^ al joven, a la señora 
a la niña 
Muestra gratis a 
¡He 
0. Q quien ja 
De venta en todas las Boticas v E 
güeñas . ' ^ 
Depositarios: Johnson, Sarrá, Tam» 
che!. Barrera y Ca.. Majó yCoL 
y otros. 
Unicos fabricantes: 
"The Mentholatum Companv" 
Buffalo, N . Y.—E. U. A. 
«olicitt. 
A L O S ü 
Se halla al cobro en el Munidpio, 
taquillas 3 y 5, el segundo trlmestn 
de la contribución por fincas urbaim 
También se encuentra al cobro ti 
la taquilla 3 el primer semestre de i 
contribución por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de o» 
co a tres y media de la tarde, except» 
los sábados, qu© serán de ocho a oiw 
a. m. 
Vence el plazo para pa^ar sin ft 
cargo la contribución urbana el díi 
de Noviembre próximo y la rústica 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto 1 
cobro en el Banco Español, taquilli 
1 y 2, el tercer trimestre de 1916 i 
la contribución por plumas de apa 
as í como metros contadores de] aitt 
rior, altas, aumentos o rebajas de cí 
non. 
Las horas de recaudación son 1 
ocho a diez de la mañana y de doce 
tres de la tarde, a excepclót de ln 
sábados, que serán de ocho a once 
media solamente. 
E l plazo para pagar sin recargo i 
cha contribución vence el día 6 de Nr 
viembre próximo. 
v 6 ñor 
HURTO 
El conserje del Círculo Consem 
dor situado en la calzada de Galia 
nombrado Anselmo Brunet, demi« 
anoche que desde hace tiempo t i 
notando que de los bolsillos de su 
co de vestir le sustraen dineroj 
biéndolo perjudicado ya Ja CM 
dad de 35 pesos. 
D I N E R O EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo rnás^ 
^ d e ^ ^ ^ 
mero 32; de 3 a/6. • 
L I B R O S 
A G O T 
IWccionarlo Geográfico Esta , 
Histórico de la de C » ™ J ¿ 
,7. de la Pezuela, 4 tomos 
fióla nuevo, $13.00. ^lhanaí,n 
Diccionario do Voces Cuna 
don Esteban Pichardo, 1 
española, Tercera Edición 5». 
E l mismo Diccionario, t w 
ción, $10. j . * 
Historia de Cuba lA0 
Pezuela, 4 tomoá P » ^ ^ 5 ^ 
Obras de la Avellánala, 
pasta española, nuevos, ^ ' j ^ 
Razón y ^ ^ ' ^ J c Z **1 
de H. Cabrera, Holande*». « 
Agrimensura Culmna. por ¿ A 
nardo Estrada 2 tomos ^ 
la $20. nrtíc""*! 
Hay libros do t ^ ^ / ^ ^ t e ^ 
ra Dibujos, precios s l n J ^ de 
Se liquidan Hbros usados 
clases, casi resalados. poí 
Librería I^a Burgalesa» ¿fl 
Antuña, Monte número 
na. 
2492 medrad" | 
seros, políticos, ba" ncia ^ 
mental. 1 
Y mucho* niuc 
con el "asesino" Gómez j 
ir , ni al "Amoral ^ 
anudar, muchos insul3raro* ¿ J 
Zayas y <ie 
sombra do la administ- ¿ i v m 
explotaron el d^C ' favorc - s r j J 
trativo, deben ^ % r ^ 
yas y grandes conecs^ 






j a m á s de la niant— 
que sobre odos Vzay-T ;s 
partido con J ÁLS&£ 
L s del .desbarajns^ Ci 
dTaquellos ci ia t roan^. « c ü ^ < 
Y a q u e no ^ " h ^ o d e . : 
t a c t o , l m o r a i r ^ ^ 
¿ no podréis al m*" ^ rtt?V 
tuitos, sentir un ^ ^ . ^ 
vuestros P - o P ^ - S j í A ^ 1 ' 
p e s d e E s p a ñ a 
C H A R L É 
C I E N T I F I C A S 
L A S M A R E A S 
tpria a^rae a la materia. 
^ "ía maaa atrayente es peque-
Cuaiido la n ^ atracción 8e 
fia' ^ S u e n a distancia, y a í̂ tan 
jerZa i ^ u e r p o s de superficie lisa 
Dlo ea patentiza con fuerza la solo 
A Material al poner en con-
atraccion ^ planas, dos cristales 
t&Ct0JcZ fotográücas, por ejemplo. 
de P i ia masa atrayente es grande, 
perO Si •a' „na o ar»m hrn.mfk<j 
como 
qu« "con¿tantemente el mo 
le los 
ig-án-
To inmenso del esfuerzo, 
la Luna girar 
Tierra, no nos aso b a os 
los cuerpos situados sobre 
r -Hn^uen co stante ente r~' 
ella,J aproximarse al centro qu
^ u t L Y más en .grande, subyuí 
¿onos P°rcoatinuo a ia i- » eir*"-
Jfs0* órbita, prisionera de la amo-
^ ^ atracción terrestre. 
^Realmente tanto solicita nuestro 
nTo a su satélite como éste a la 
S r í a . Pomuo en los amores Inor-
Sniíos no Hay desdenes ni desvíos. 
^ que pasa es que la mayor ma-
terrestre hace que prepondere el 
^ ' 0 del mundo que habitamos. 
y no solamente atracción recípro-
^ se ejerce entre la Luna y la Tie-
gino que ésta, como todos los 
Uñetas es solicitada por el Sol. Mas 
ü materiales terrestres, aunque no 
°e hallen aprisionados en la gran 
asa son amorosamente retenidos 
cor los lazos que entre ellos mantle-
í e unidas las partículas pequeñas de 
¡os cuerpos. Estos lazos de atracción 
L e sostiene el amor inorgánico de 
la materia siempre apretados, Inupl-
den que atracción lunlsolar se 
manifieste sobre los cuerpos sólidos, 
retenidos en masa por el núcleo te-
rrestre. 
Pero en los líquidos las cosas pa-
gan de muy distinta manera. Mas 
inconstantes de forma por esencia, 
«obre ellos se manifiesta con fuerza 
la atracción lunar, y. aunque en me-
nor escala, la del Sol. T así. aun-
que la masa del océano gravita so-
bre la superficie sólida que forma 
eu lecho, las partículas líquidas que 
forman las capas superiores del mar, 
euiben y bajan obedientes a la atrac-
ción extraterrestre en ondas cuyo 
ritmo se ajusta a los movimientos de 
la Luna y del Sol. 
Y, es que la atracción de estos 
cuerpos no tiene que vencer, en el 
caso de los líquidos, el fervoroso 
amor que las partículas sólidas se 
tienen y que se manifiesta en Q1 
esfuerzo que oponen a separarse. E n 
el caso de los líquidos, este amor ha 
pasado ya por el período del grande 
entusiasmo; las partículas líquidas 
pon como amantes satisfechos, que 
ya no sirven solo para su cariño y 
pueden atender al mundo exterior 
que con sus solicitudee los atrae y 
embelesa también. 
La masa líquida que forman los 
jnares. sin separarse de la Tierra, y 
«In perder por completo su cohesión, 
no desdeña por comipieto la atracción 
lunl-solar, y obediente a ella se acer-
ca a la Luna, por ejemplo, elevándo-
f>» 6 un paso, y vuelve de nuevo al 
nivel más bajo, 6 horas después, para 
de nuevo elevarse y deprimirse for-
mando las ondas de las mareas. 
Aunque más ipequeña la Luna, su 
acción prepondera sobre la Solar, 
por hallarse más cerca de nosotros 
aquella que el astro-rey. Puede es-
tudiarse el movimiento de las ma-
reas, atendiendo a la posición de la 
Luna en el cielo, y prescindir en una 
primera aproximación del Sol. 
Mas cuando ambos astros culminan 
a la par sobre un paraje del Océa-
no, en él suben más que en ningún 
otro las aguas, y la marea se llama 
viva. Por el contrario, si la posición 
en el cielo de amibos, difiere en 6 
horas, que es cuando se contrajpo 
ulo ConseTTi 
ida de Galk 
runet, díttU1^ nen *n cierto modo, el efecto sobre 
jas aguas es mínimo, y la marea se 
«ama muerta. 
Cuand0 se elevan las aguas, se dl-
ya en la cas ce que entra la mar, con relación a 
J a Costa• A1 "Pgar ei nivel a su ma-
IPOTECA 
tiesa, ^ 0 ter 
-
yor altura se denomina pleamar o 
ínar llena. Terminado el flujo o 
jnarea entrante quedan estacionarlas 
148 aguas durante un rato, y comlen-
* después el reflujo o marea va-
Clante, hasta que alcanzan el nivel 
V;3-8 bajo, la baja mar. o marea ba-
ja. 
Quietas de nuevo las aguas, du-
™l ,os momentos que preceden al 
„f ' COmo en los instantes que 
««Paran el flujo del reflujo, se dice 
toLt m!rea estA Parada o que hay rePiinte de marea. 
nutfT8 áOC6 horas y veinticinco mi-
res +•tranScurrcn entre 2 Pleama-
tural , P0 qUe mide' com<) 68 na-
do.. „ , nterval0 transcurrido entre 
Pr^no í 0 1 ^ de la Luna en (lue la mr, ?K, málimos efectos sobre 
la LuT SUrperfice Isolda. Cuando 
y la °f 36 halla 8(>l>re eH horizonte, 
ilclinac -8'001011 86 ejerce COn menos durant sobre las aguas, es decir 
efect Paso por 61 meridiano, el 
*ebaí)o T1máXÍmo: «mando se halla 
"^ano rLif1201146, y en el anteme-
el efecto opuesta a la anterior, 
apuas 68 mínimo y retrasadas las 
que ei hallarse más distantes 
^ ^ m o ^ l ! , 0 Htei;restre' huyen más 
ella cua" ^ de ^ Luna, y huir de 
dlano es i 86 halla en el antimeri-
^nari ta6 v^arse S(>bre ^ nivel or-
^ o también. 
Poroír^a' ,SÍn embargo que ©1 pa-
lano eclf1^Idiano o por el antlme-
ârlo. 'N A . ^ Luna en tiemipo ordl-
•o 
' •' —T t̂en^ «  r> ^ i-nua CL 
V ^ d e ^ f « o n ; h " a e S o l y L u n a si las mareas 
CÍRO 
^ a s ^ - J * may,)r elección" de "las 
determina el instante pre-
iones * 
o se deciden a come-, 
^ e a ' ía(l a la Tierra, y acer-
C0(lüfctear rt, a' 51110 después de 
Wean los nte 26 horas que em-
^tres pn "evos c a n t e s extrate-
Hquidr Ier la lnercla de la 
í0l^uias K , ' * f racc ión de las 
.^«nto de l l ldaS elltre «i, el roza-
,0« marea. ^ 80bre «1 fondo de 
í 0 W de ^ niar: Pues para que 
ti109 Puertoe^t alcance el lnterior 
^ Que e m u i l f n8curren más ho-
£ y ^ * a Í f ^ 1 0 8 natUral«« y 
í«"^s y acant,la collfleuración de 
e % !*> mur^11'^03 >• Ia disposición 
!J Paso, ¿f 0 malecones ofrecen a 
¿&eneral. y „?tras0' Que se suma 
to ^ « o , se 68 P^uliar de ca-\ ' se i,iama 3u 
Ouar establoclmlen. 
liuÜa o0"^COn8leue Penetrar 
^ ^ ^ c i ó f d e ^ J 0 ^ 3 Para-nJl1 hasta a] las a^ua8 au-
^ ftl flum6V0^0 del «aoo; y al «•los a la embocadura de 
^ mafeas ¿ J - ^ 3 la natural de 
1 mp o r tan-
Ja naveración. 
M A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA T R E S 
¡ L a A f r i c a n a , m e d i o £ 1 G o r d o ! 
F u m é m u y s a b r o s o y m e s a q u é l a L o t e r í a . 
L a s c a j e t i l l a s l l e v a n u n v a l e y p o r 
2 5 d a n u n a f r a c c i ó n d e b i l l e t e , e n e l 
d e p ó s i t o y e n t o d a s l a s v i d r i e r a s q u e 
v e n d e n c i g a r r o s y b i l l e t e s . * 
L o s c i g a r r o s ^ L a A f r i c a n a , , > 
N o r a s c a n l a g a r g a n t a . 
i Q u é b u e n o s s o n ! 
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D e O b r a s P ú b l i c a s 
L A OOÍMSTRUCOION DE U N A CA-
SA-ESQUELA 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
del distrito de Matanzas se remiten 
loe documentos relacionados con la 
subasta celebrada en aquella locah-
add para ¡a construcción de una casa-
esouiela de un aulla, en el poblado de 
San Miguel de los Baños, término d« 
Guamacaro. 
LOS TINOLADOS DE L A W H A R F 
COMPANY 
La Jefatura del distri to de la Ha-
bana ha Informado detalladamente el 
proyecto tramitado por el Gobierno 
de la Proviinciai, de la Atares Wharf 
& Company, para la construcción de 
tinglados en terrenos de su propuie. 
dad. 
U1N PUEMTE SOBRE E L OANAL 
D E L ROQUE 
Por el distrito de Matanzasi se ha 
interesado la recepciión privisional 
de las obras construidas de 800 me-
tros lineales de 'la carretera de Unión 
a Bolondrón, las cuales han quedado 
terminadas y se remiten los pliegos 
El auto-camión "VIIVI," es un carro hecho 
especialmente para repartos; no es carro 
improvisado como sucede a cada paso. 
El reputado comerciante Sr. José Rodrí-
guez, dueño del gran establecimiento y tos-
tadero de café "El Bombero,'* de Gnliano, 
120, en esta ciudad, nos dice en carta de 
septiembre 23: 
Srs. Gastón, Williams & Wigmore 
Ino. of Cuba. 
Muy Srs. míos: 
Deseo manifestarles que el camión de 
reparto lsVIM91 comprado a Vds. en el mes 
de Junio, está dando excelentes resulta-
dos. Lo estoy usando diariamente desde 
las 6 de la mañana hasta las 9 de la no-
che, en el reparto del famoso cafó, y víve-
res de esta su casa " E l Bombero" y he 
notado que el consumo de gasolina no lle-
ga a dos galones diarios o sea un costo 
de 80 centavos. 
Estoy tan satisfecho de la compra que 
tal vez en no lejana fecha me decida a 
comprarles otro camión "VIM". 
Atentamente, 
José Rodríguez. 
G a s t ó n W i l l i a m s & W í p o r e I n c . o í C u b a 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
O ' R e i l l y , 9 . T e l é f o n o A - 3 6 0 8 
New Y o r k , Londras , P a r i s , Petiogrado, R o m a , Madrid. 
ANUNCIO DK VADIA.—ArnlMV 
de condiciones que reg i rán en la su-
basta que se celebrará para la cons-
trucción de 1,200 metros de la carre. 
tera de Cidra a Sabanilla, tramo com 
prendido entre las estaciones 50 y 60. 
Por el propio departamento también' 
se ha redactado ysometido a la apro-
bación del Secretario dél ramo el prof 
yecto redactado para la comstrucción 
de un puente sobre e} río San Juan, 
en los Molinos, cuyo costo probable-
mente ascenderá a la suma de dos mi l 
700 pesos. Se han trasladado los an-
teriores asuntos a informe al Nego-
ciado de Caminos y Puentes. 
DE JAJGUEY « R A f t D E 
A C A L I M E T E 
También se han trasladado al pro-
pio Negociado los documentos relati-
vos al proyecto redactado por el dis-
t r i to do Matanzas para la ejecución 
de 500 metros lineales de carretera, 
entre las estaciones 0 y 60, y 20,000 
m . l . de composición del camino de 
J a g ü e y Grande a Calimete, cuyas 
obras habrán de llevarse a cabo en 
breve, 
U N A GRIETA E N T A I N T E R V E N -
CION D E L ESTADO 
Por la Intervención General del Es-
tado se interesa de la Secretar ía de 
Obras Públicas que se realicen obras 
de reparación en el edificio que ocupa 
aquel departamento en la planta baja 
del mismo, en la cual existe una 
grieta de alguna importancia. Se ha 
trasladado al Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares a f in de de-
terminar las obras que deben ejecu-
tarse. 
U N A QUEJA 
Se sa trasladado al Negociado de 
Caminos y Puentes el escrito dirigido 
al Secretario del Ramo, por él señor 
Oscar Lostal, ved.no de Manzanillo, 
en ei que expone el mal estado en 
que se encuentra la carretera que une 
a Manzanillo con Bayamo, a f i n de 
que por dicho negociado he Informe 
«obre eS expresado asunto. 
PARA SU APROBACION 
La Jefatura del distrito de Matan-
zas remite a la aprobación superior 
el contrato celebrado con dicha Jefa-
tura por el sefíor Juan Guzmán, para 
la construcción de 1,820 metros linea-
lea de la carretera en el camino de 
Amarillas a Calimete, entre las esta-
cUines 190 y 372. por lo que que se 
comenzarán esas obras inmediata-
mente . 
L A JORNADA DE OCHO HORAS 
El Ingeniero Jefe de Idistrlto do 
Oriente ha Informado al Secretarlo, 
el escrito del señor Secretario de 
Agricultura, relativo a otro, suscrito 
por el presidente del gremio de elabo-
radores oe madera de Guantánamo 
en el que interesaba que los obreros 
ur i1 i lados por los contratistas do 
Obras Públicas d i s f ru ta rán de loo 
beenfldos de la Jomada de ocho ho--
ras. Se ha trasladado este asunto al 
Negcciíiffo de Caminos y Puentes, a 
los cíectoa procedentes. 
LAS REPARACIONES 
E N U N LABORATORIO 
De ia Universidad Nacional se ha 
recibido un escrito del Decano de la 
Facultad de Medicina y Farmacia, co-
municando que se han terminado las 
obras de reparación que se venían 
ejecutando en el Laboratorio Wood e 
Indicando a la vez los desperfectos 
que se notaban. Se ha trasladado al 
Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares a lo que proceda. 
OBRAS E N E L MORRO 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Por el distrito de Oriente se parti-
cipa que con fecha 9 del actual 6e han 
comenzado las obras de raspado y 
pintura de los mást i les ded Semáforo 
del Morro de Santiago de Cuba y del 
de Ja Aduana, y que las obras de re-
paración que se venían ejecutando en 
este últ imo edificio, se han termina-
do, procedieindo se recepcionen. 
L I B E R A L E S 
En todo mi t in liberal debe t o m a m 
«1 licor llamado "Unión Liberal", Mr 
turtabU 7 riquísimo. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE U N A M A Q U I N A 
R. E lwin Col'l, vecino de la calle 23 
número 402, participó anoche a la 
Policía Secreta que de su domicilio le 
Ihan hurtado durante su ausencia, 
una máquina de escribir número 
66,652. Supone el denunciante que la 
sustracción se haya efectuado por 
una ventana y que los autores lo fue. 
ran alguno de los albañiles que tra-
bajan en una casa contigua. 
DETENIDO POR ESTAFA 
E l vigilante 321, P. Moremo, detu-
vo a Miguel Rodríguez Hernández , 
vecina de la calle de Pedro Pernas, 
en Luyanó, a petición de Alejandro 
Rodríguez e Iglesias, domiciliado en 
Morro nóúmero 1, quien lo acusa de 
ser él autor de la estafa de una goma 
de automóvil y una cámara a Silve-
rlo A l vare z Solo, vecino de Damas 
número 26. 
E l detenido Ingresó en el vivac. 
S o l o h o y 
y m a ñ a n a . 
Las damas elegantes que 8e hayan 
despreocupado en los ú' t imo« días de-
jando para luego una visita a la Mai-
gon de B'anc, deben tener en cuenta 
que sólo hoy y mañana, dos días na-
da más, faltan para que se termine la 
venta especial, con grandes rebajas 
que esa casa viene haciendo en toda 
clase ¿9 art ículos de ropa b'anca de 
Par ís , la exclusividad de la casa. 
La Maison de B'anc, que está al re-
cibir una remesa, grande, todo nove-
dad, quiere hacer el obsequio a 'as da- j 
mas que saben vestir coquetonament*, j 
dándoles con rebaja de un 15 y un 20 j 
por ciento, todos los camisones, cubre ; 
corsés, juegos Interiores, combinaclo. i 
nes, camisas de dormir y pantalones 
que constituyen su surtido y su espe-1 
cialidad. 
Cuanta dama ha Ido por la Maison I 
de Blanc, ha quedado satisfecha y la 
bonita tienda de Obispo 99, es el lu-
gar en que seré unen todas las dlstin- ¡ 
guldas habaneras, que desean vestir i 
ropa blanca, Importada de Par í s , la 
dudad de la moda, de la elegancia y 
de la distinción 
L a señora María Pérez Cruz de los 
Palacios, vecina de la calle Jesús 
María 124, participó a la policía que 
hará unos dos meses falleció en la 
casa Cárdenas 77, su hija Leopoldi-
na Cruz Padrón, quedando en la re-
ferida casa muebles de su propiedad 
por valor de $250, de los que se ha 
apropiado el amante de su hija, ne-
gándose a devolverlos. 
D E O P T I C A 
AVISO I M P O R T A N T E : 
H a r r i s B r o s C o . , s e c o m p l a c e n e n a m m e i a r q u e 
t a n c o n t r a t a d o l o s s e r r i c i o s d e l S r . H . L . C h a s e , 
q u e h a e s t a d o ú l t i m a m e n t e r e l a c i o n a d o c o n l a 
r e p u t a d a c a s a d e E . B . M e y r o w i t z , d e N e w 
Y o r k , e n c a l i d a d d e O p t i c o J e f e . C o n v e n c i d o s 
d e l a n e c e s i d a d q u e e x i s t í a e n l a H a b a n a y e n 
t o d o e l p a í s d e u n p e r s o n a l c a p a z d e p r e s t a r u n 
s e r v i c i o e f i c a z y c i e n t í f i c o , e n t o d o l o q u e s e 
r e f i e r e a l a c i e n c i a ó p t i c a , n o v a c i l a m o s e n r e -
c o m e n d a r a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s l o s s e r v i -
c i o s d e l S r . C h a s e , b a s a d o s e n s u l a r g a e x p e -
r i e n c i a d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e n l a c a s a d e E . B . 
M e y r o w i t z y o t r a s d e l a s m á s a f a m a d a s d e N e w 
Y o r k . I n v i t a m o s c o r d i a l m e n t e a t o d o s n u e s t r o s 
a m i g o s q u e u s a n c r i s t a l e s , p a r a q u e h a g a n l i b r e 
u s o d e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e ó p t i c a , y a s e a 
a j u s t a n d o s u s c r i s t a l e s , y a r e p a r á n d o l o s o to -
m a n d o c o n s e j o s d e l S r . C h a s e , a c e r c a d e c u a l -
q u i e r d i f i c u l t a d q u e p u e d a n e x p e r i m e n t a r e a 
s u v i s t a . 
HARRIS BROS CO. 
O ' R e i l l y , 1 0 6 
L e s i o n a d o e n e l 
C a m p o d e M a r t e 
Esta mañana, en el Hospital de 
Emergencias, fué asistido por el 
doctor Izquierdo, el menor Adolfo 
Ríos, de 10 años y vecln0 de Revl-
llagigedo 67, quien presentaba la 
fractura de los huesos cubito y ra-
dio, lesión que se produjo al caerse 
en el Campo de Marte. 
F i n d e T e m p o r a d a 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
H E R O S Y C o . 
T r a j e e n M a n c o $ 2 - 0 0 
AMERICANA COLOR $2-00 
„ EN BLANCO $2-90 
G r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s e n t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s d e v e r a n o . L o s t r a j e s d e n i ñ o y l a 
r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a y n i ñ a , l o s h e m o s r e b a -
j a d o u n 5 0 p o r 1 0 0 . 
H á g a n o s u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á , 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l . k m 
T E J I D O S , S E D E R I A , P E R F U M E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
B a s e b a l l 
L A PROTESTA D E L CLUB "CEN-
TRO GALLEGO." 
Anoche se reunió el TribimaJ Supe-
rior de la " L i ^ a Social," de Amabenra 
con objeto de conocer de la alzada es-
tablecida por el club "Centro CStlfe-
go", contra ©i acuerdo de la Mesa 
la "Liga^, quc ie declaró SIN LUGAR 
la protesta tlevantada en el juego de 
24 de septiemibre. 
El Tribunal, no tomó acuerdo al-
guno, y volverá a reunirse mañana 
viernes, 20, a cuya reunión serán ci-
tados los capitanea de los clubs, loa 
Umpires, Delegados y el Pregideoite 
de. ta Liga. 
La reunión promete s®1" rouy Im-
portante. 
u s p e n s l ó n d e o n s a r -
g e n l o d e l a P o l i c í a 
Con motivo del incidente eurgido 
anoche entre los manifestantes con-
servadores y la Poíicfa, ei Jecfe da 
dicho Cuerpo, genera1- Agramonte, or-
denó esta madrugada la suspensión da 
mepleo y sueldo del sargento Miguel 
Avalos, de la quinta Estación, qu« 
aparece como uno de los responsables 
del tumulto, hasta tanto que no so 
practique una investigación y se es-
clarezcan los hechos. 
I N F R A C C I O N D E L 
C O D I G O P E N A L 
EH señor Manuel Pazos y Rial, re^ 
ciño de Santa Comba, (España), ha 
denunciado al Jefe de la Policía Se-
creta de la Habana, por medio de 
una carta feohajda en 18 de Septiem-
bre en la primera de las mencionadas 
poblaciones, que Mariano Lado Cazo, 
vecino de Zulueta y San José, lo 
abrió dos cartas que sue familiares 
le dirigieron a dicho lugar por co-
rreo, siendo testigos de la violación, 
de dicha correspondencia Alejandro 
Misias, Celestino Calbelo, vecinos de 
Lamparilla 100, y Manuel Pazo A l -
mohana y José Oroña, vecinos do 
Lamparilla 82 y Obrapla y San I g -
nacio respectivamente. 
61-18 09S9D 
j Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-
té es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
fEl Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Ricl^99 y Villegas 102, Habana, o 
CHORIZOS Y M O R C I L L A S 
« L A L U Z " , D E A V I L E S 
1 
m 
L o i m e j o r e s q u e s e I m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j s s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s tas tiendas b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a * 
R g c g P T O R g s , G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O , 1 . ^ H A ~ ] 
GCiUlMMb U ^ aJaU 
S a n S e b a s t i á n s e h a 
d a d o c u e n t a 
[VIENE DE LA PRIMERA) 
ral , mendigar que le ensalcen, que 
propaguen su nombre, que le formen 
pedestal para que su figura sea ed-
liiirada? 
No puede, no sabe, no debe: en-
tonces va labrando camino por sus 
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a colocarse donde le vean desde to-
da» partes, si vive mucho no alcanza 
a ver el brillo que irradia de su nom-
bre, pero su nombre alcanza la in-
mortalidad en el preciso instante en 
que sus compatriotas y sus amigos 
y a veces su familia, vienen a darse 
cuenta de que muy cerca habían te-
nido una eminencia que no lo parecía 
por que los diarios no lo zarandeaban. 
Esto ha sucedido con la capital 
de Guipúzcoa y su eminente hijo el 
doctor Claudio Delgado: después de 
muerto saben que existió; gracias a 
Dios que ahora lo saiben. Ahora saben 
donde nació, quienes fueron sus pa-
dres y "su madrina de bautismo, do-
ña Claudia Eohegaray, dama muy 
apreciada de la buena sociedad do-
nostiarra a fines del siglo pasado", 
según dice "La Voz de Guipúzcoa". 
También saben que íué hermano del 
finado presbítero D. Nazario Delgado 
y saben ahora tantas cosas los perió-
dicos de San Sebastián, que hasta sa-
ben, el colmo del saber, que el sa-
pientísimo doctor Avelino Gutiérrez 
residente en Buenos Aires, se llama 
Antonio y no Avelino, que yo me ape-
llido Canee en vez de Canel por que 
Canee me Hama repetidas veces " E l 
pueblo Vasco": en fin saben, y esto 
es lo más grave, propagar las mayo-
res calumnias sobre las autoridades 
de Cuba cuando las autoridades eran 
peninsulares y cubanas, bajo el do-
minio español, porque no atendieron 
a Flnlay y Delgado. Triste, tristísi-
ma condición la nuestra dedicados 
eternamente a la auto-difamación, re 
produciendo cuanto nos deprime y 
nos ln>uria y nos calumnia, o inven-
tando por espíritu sectario, irreducr 
tibie a la nobleza y a la Justicia. 
Dice muy satisfedha "La voz de 
Guipúzcoa" con una desfachatez que 
espantarla si no doliese: que el doc-
tor Fttnlay concibió un plan científico 
de higienización y lo sometió varias 
veces a las autoridades españolas y 
que la acción española mostró en es-
to, como en todo su abandono y su 
incuria más deplorable. 
L a deplorable incuria reside en la 
pereza mental de los que escriben sin 
documentarse; de los que siguen la 
corriente a la calumnia interesada de 
algunos que solo calumniando pueden 
atraer sobre sí lo que no lograrían 
con buenas artes: eso se llama polí-
tica y patriotismo, en mi patria. 
E l doctor Finlay era demasüado 
honrado para mentir propagando ta-
les inesactitudes: el doctor Delgado 
las negaJba; yo que solo he sido ins-
trumento de veracidad, al ver como 
se relegaba ai olcid0 al sabio donos-
tiarra, y como se mentía echando so-
bre la dominación española una in-
diferencia que n0 había sentido, y 
sobre la Intervención norteamerica-
na una gloria que no fué suya por-
que su ciencia tampoco quiso creer 
hasta llegar ai caso extremo, yo re-
pito, como sacerdotisa de la justicia 
en este caso, he puesto las cosas en 
su lugar con documentos que no de-
jan lugar a duda en el ánimo de 
los hombres que con buena fe los re-
pasen. 
He recogido además todas las con-
fidencias, científicas y sociales, con 
sus grandezas y sus pequeñeces, sus 
triquiñuelas y sus diafanidades) que 
O B R A S d e l D o c t o r M A R D E N 
PARA LA FORMACION DEL CARACTER Y EDDCACION DE LA YOLDNTAD 
Traducidas del inglés por F . C L I M E N T Y T E R R E R . 
PubJicadas: 
¡ S I E M P R E A D E L A N T E ! 
Obra de inspiración y estímulo para cuantos luchan en la vida. Con 
unos adicionaos d« ejemplos de personajes célebres españoles . L i . 
bro declanido d<' utilidad para la enseñanza por R. 0. del Ministerio 
de Instrucción Pública, publicada el 2 de Febrero de 1914. 
Un tomo de 372 páginas . 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Demostración clara de cuanto puede contribuir el carácter a la fel l -
cidad personal y a las delicias d^l hogar. 
Un tomo do 340 páginas . 
A B R I R S E P A S O 
L A F U E R Z A D E V O L U N T A D 
Obras de aliento y perseverancia, encaminadas a Infundir valor pa-
ra vencer y realizar nobles acciones. 
Forman un volumen de 361 pág inas . 
E L P O D E R D E L P E N S A M I E N T O 
Enseña cuanto Influye en el bienestar y en la dicha humana la auto* 
sugestión, y el dominio d© la voluntad, siendo ampliado con el folleto 
L O S A T R A C T I V O S P E R S O N A L E S 
L A I N I C I A C I O N E N L O S N E G O C I O S 
Es la guía y consejo al joven que emprende la senda de la vida de ac-
ción y necesita luchar. 
Precio de cada volumen: 
E N C U A D E R N A D O : $1.25. E N RUSTICA: $1.00. 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
6ALIAN0, 62. APARTADO 1115. TELEFONO A-4958 
H A B A N A . 
P IDANSE CATALOGOS, SE Y . N V I A N GRATIS. 
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E s t a m o s c o l o c a n d o e n s ó l o d i e z t e c h o s 
p a r a l o s C e n t r a l e s : 
ESPAÑA, del señor J o s é López R o d r í g u e z . 
N A R C I S A , de la North American Sugar Co. 
N I Q U E R O , de la New N i ñ e r o Sngar C o . 
SAN A G U S T I N , de. los s eñores Galbán y Cía. 
SAN G E R M A N , de los s eñores Dumois y Viola . 
UNIDAD, de la Unidad Sugar Co. 
V I C T O R I A , de la señora Viuda de Ruiz de Gámiz . 
A L M A C E N D E M A D E R A S , de los señores Avelino González 
y Cía . 
R E F I N E R I A C A P E L L A N E S , " de los señores Ignacio Pía y Cía . 
C O L E G I O D E L C O R A Z O N D E M A R I A , del señor Obispo de P i -
nar del R io . 
Y s u p l i c a m o s a l o s f a v o r e c e d o r e s d e n u e s t r a I n d u s t r i a , p i d a n s u s t e c h o s 
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SUCESORES DE R A M O N P L A N I O L 
A P A R T A D O 2 5 6 . H A B A N A . 
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en horas de amargura y expansio-
nes, Quizás las únicas expansiones 
completas que el doctor Delgado ya 
moribundo lia tenido €n su vida. Esos 
detalles que ipausadamente, suavemen 
te, quedamente, Iban saliendo de los* 
labios exangües del sabio envueltas 
en frases correctas, precisas, de fácil 
emisión, recalcadas con gestos que le 
daban afiance inamoviblCj no abri-
gan más que elogios para aquellas 
autoridades (|u les miraban con sim-
patía profunda sin serles dable opo-
nerse a la ciencia que rechazaba su 
descubrimiento. 
Todo documentado, desentrañado, 
de'be obrar en la redacción de " L a 
Voz de Guipúzcoa" y sin embargo 
el articulista de " L a Voz" ha encon-
trado, no puedo saber dónde, que las 
autoridades españolas de Cuba de-
glutían, sin digerirlos, los planes h i -
giénicos del doctor Finlay; del doc-
tor Finlay ouyos estudios de inves-
tigación no eran cosa de planes: por 
el contrario: cuando en 1902 fué 
nomibrado presidente de â Comisión 
de Higiene Especdal que se organiza-
ba independiente del Ayuntamiento, 
el doctor Finlay escribía al doctor 
Delgado que se hallaba en Gijón: 
"Ojalá estuviese usted aquí para for 
mar parte de eWa y'aconsejarme con 
su gran experiencia en la materia". 
Vuelvo a ddeeir que los periodistas 
de San Sebastián al encontrarse sor-
prendidos, con que han sido contem-
poráneos de un paisano ilustre sin 
darse cuenta de ello, le ensalzaron y 
reverenciaron fervorosamente eso si, 
pero lanzando desde su tribuna ati-
borrada de partidismos execrables en 
este caso, un puñado de cieno sobre 
el nombre de España. 
Estos espíritus fuertes que supo-
nen querer más a la madre difamán-
dola que corrigiéndose a si propios, 
ya que de la corrección individual 
llegamos a la colectiva, son los que 
levantan pedestales a la buohería y a 
la sanchería andante ignorando que 
todavía existe la bendita y alabada 
caballería quijotesca. 
De todas suertes, sópase que San 
Sebastián se ha extremecido de con-
tento y gloria, al recabar la mucha 
que le cabe por haber nacido en su 
seno un hombre grande por sabio, 
por modesto y por buono y por es-
trecho colaborador en la obra estu-
penda de acabar con el vómito negro. 
O J E O S 
Una bella leyenda inglesa asevera 
que cuando San Jorge combatió al 
dragón tuvo momentos de desfalle-
cimiento; pero, para reponerse reco-
brando su vigor ingénito, se retiraba 
bajo un naranjo cargado de azáha-
i-es. La sombra del mismo l'e prote-
gía. Contra la pereza simbolizada 
por las albaa y odoríferas flores era 
Impotente el poder del monstruo 
demoniaco © implacable que al cabo 
resul tó vencido. 
Cr©o que ^a vida rúst ica, eencilla, 
intensa y montaraz vigoriza a los 
hombresi que habitan en ciudades ds 
ordinario, ©n mayor grado que a los 
que constantemente viven en comuni, 
dad con la madre naturaleza. Creo, 
en f i n , que el campo es a los hombres 
de los grandes centros urbanos lo que 
e¡ naranjo cargado de azahares fué 
para el santo pa t rón de la Gran Bre-
taña ; esto es, el eilemento <iue f o r t i f i -
ca y blinda haciendo inmunes a los 
que con t a l prccedimieiito se acora-
zan. 
De ahí que—ya lo he dicho en 
OJEOS anteriores—acostumbre con-
cederme unos dias de relativo asueto 
de cuando '©n cuando. La® m á s de las 
veces tomo apuntes del natural y 
con ellos escribo ©stas y otras cuar-
tillas. 
* * * 
En el tren que tomo se habla pre-
dominantemente de la guerra eu-
ropea. Los nombre» de fácil pronun-
ciación suenan frecuentemente. Jof-
fré, Kluk y Brusiloff parecen perte-
necer a la familia de muchos de loa 
que incesantemente les nombran ha-
cieado gala de sus conocimientos m i -
litares y políticos. 
E|l Este vil lareño está verde y 
hermoso como una esperanza. Los 
campos es tán hermosísimos y la» 
palmas hál lanse xerdi-negras en 
fuerza de su lozanía. 
En Ciego de Avi la abundan muchí-
simo los mosquitos. Hay hoteles en 
ios cuales es imposible dormir por la 
plaga imperante. Verdad es que en 
pleno Vedado— ei barrio señorial y 
aristocrát ico de la gran urbe capitali. 
na—ihay muchos. E l dato no es de 
gran fuerza lógica; pero ¿no hemos 
quedado en que el mal de todos es 
consuelo de muchos ¿ 
Morón está bajo & agua como Ve-
necia o como las aldeas de indios ya-
ruros que los conquistadores hispa-
nos vieron en las riberas del lago Ma-
racaibo, lo cual, ai hacerles recordar a 
Venecia, de te rminó que nominasen 
Venezuela a l a nueva región. 
Eíl agua fét ida y corrompida hál lase 
estancada en la cuneta do parte de la 
máa importante calle. Dos carretas 
cargadas de p lá tanos de Judas Gran-
des (plátanos descomunales, mayores 
que tarrosi grandes de bueyes viejos) 
estuvieron m á s de medio día atasca-
das cerca de la casa de Isabelita 
Dugue, estimable y popular ís ima 
prpletaria local. Aunque no gusto do 
hacer preguntas acerca de lo que no 
me a taña , interrogo as í al querido y 
asanchado Brigadier Castañeda: " ¿ A 
qué se debe el que esta calle es té 
a s í ? " Y, con filosofía y simbolismo 
profundo me contesta lacónicamente: 
' ' A cosas de Morón" E l (el Brigadier, 
no el lugar del Gallo) se entiende y 
hasta baila solo. 
Personas atendibles me invitan pa-
ra una excursión a la Laguna de la 
Leche y me complazco en asistir. E l 
contraJlmiramte Eohemendía ( a ) 
Chinaho, manda la fleta compuesta de 
"La Flor", "Estrella", "Joven M a r í a " 
y "Kip le" . García Dubrocá es tá a l 
frente de la tropa de desembarco y, 
el querido y ya citado Brigadier Cas-
tañeda eg «1 jefe de los pertrechos 
de...boca; entre los cuales están 
magníf icas cocas, pasteles, jamones, 
quesos, cacerolas de arroz con pollo, 
pescados, dulces y licores. 
Además de los buenos amigos cita-
dos ha l lábanse en la expedición 
lactea.piscatoria Laurindo Pardo el 
Llano demócrata y popular aic^lu. 
Municipal; Mlguelito Borróte modelo 
de hombres caballeroáos y correctos, 
el comnel Amelio Andreu, Juar. B. 
Morejón presidente de la J ^ a de 
Educación local, BmfUtO Angulo, E m 
í o Castañeda, Ramón Unzaga al-
calde de Chamba ; Gabriel Miliar,, 
José Baez, y muchos otros señores 
oue r í u e r d o pero que debo omit i r en 
J í a c í f a la brevedad y de que no debo 
silenciar extremos resenables en ©s-
tos "Ojeos". , . m 
A la hora del abordaje, eg decir, a 
la hora de atacar a las provisiones de 
boca hubo esseenas muy expresivas 
E l Chincho cantó cual un Gayarre 
moronero. Oyéronse décimas com-
nuestaq expresamente para el acto, 
?uvas! cual decía el viejo Castellanos, 
a rd ían en un candi'. 
Haciendo la digestión del copioso 
almuerzo llegamos hasta las carbone-
ras Mientras muchos de nuestros 
compañeros re ían de l a Sura del Ko-
rán que prohibe beber licores alcóho-
licos y «e arrojaban al agua como po-
eesos. yo concentraba mi atención en 
dos animales que a mi vera se encon-
traban; es decir, no precisamente en 
los diversos irracionales que podían 
ser vistos, sino on dos, mera y única-
mente, que, eran un gato-tigre y un 
cerdochino. Los demás—los demás 
animales*—no merecieron una dedica-
ción especial, aunque había bastantes 
representados por peces, pollos, pe-
rros etc. 
E l gato atigrado y el cerdo sin pe-
los viven en una casa que e s t á rodea-
da de agua y levantada sobre esta-
cas. E l cerdo, cuando le v i , nada-
ba y buceaba como un hipopótamo, 
del fondo de la laguna extraía^ las-
sobras de la comida que le hab ía si-
do arrojada. E l gato, animal enemi-
go dei agua si los hay, obligado por 
la fuerza del medio, suele arrojarse 
a la alblfera y 'diz que nada con 
gran maes t r ía . No me sorprendió el 
hecho en sí . Se que los tigres reales 
de la India suelen arrojarse al Hug ly 
y al Ganges para atacar a los pasa-
jeros de los pequeños barcos y tam-
bién para guarecerse en los sunder-
bum» o islas cenagosas de los ríos. 
E l jaguar venezolano, el puma argen-
tino y aun las panteras javanesas, s i -
guen la costumbre do la gran famil ia 
féliina tratando de evitar el contacto 
con el agua; pero cuando la necesidad 
leg obliga la afrontan resiueltamente. 
Díjeme, en suma que la herencia a tá-
vica del gato que contemplaba y la 
poderosa Influencia del medio en que 
se encontraba luchaban entre sí ven-
ciendo la fuerza del medio a la poten-
cia ancestral y regresiva. Hasta en 
las sociedades humanas se da el ca-
so. E l medio ambiente influencia 
e impresiona de manera indeleble. 
U n hombre laborioso y digno tiene 
el deber de serlo en todos los casos 
a v i r tud del legajdo dignificante que 
E s p e j u e l o s b a r a t o s 
Si necesita comprar nn espejuelo, 
no busque la casa donde se lo den 
más barato, busque la que le ofrezca 
mejores garan t ías . Los espejueüoa 
baratos son hechos con piedras de 
clase inferior y por lo tanto sus ojos 
p a g a r á n las consecuencias de l a eco-
nomía. 
E L TELESCOPIO, San Rafael nú-
mero 22, entre Amistad y Aguila , 
Examen de la vista gratis científica* 
mente. 
Tenemos liste para remit i r gratle 
nuestro ca tá logo do ówtlca. eo l i r í t é lc 
A g a p i t o G a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e í a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
W 1 
1 
L i \ / ^ t d o R F ( o P A I h T E R l o R 
¿ ¿ A D E : 
C C O M O / A I C / \ 
E l T ó n i c o 
F o r t i f i c a n t e 
más apropiado para la« « 
sonas anémicas. n e ^ S l 
decaimiento físico v T ^ ' 0 ? 
o d e b i ü d a d g e n ^ a V e s T ^ 1 
S a m i o a e n 
E L T O N / C ¿ ^ ¡ ^ % 1 0 
que por su composición cien. 
tífica devuelve la enerffl, J 
vigor a l nutr i r el eisteJ 
nervioso con un alimemo 
absolutamente inofensivo » 
natural. J 
De venta en todas las /armará . 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativo, 
a la conservación de la salud 
Se envía gratis a todo el que u 
solicite al agente en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Apartado 1096D Habana 
Fairüaníes: 
THE BAUER CHEMICAL CO 
30 Irving Place, New York, E.U.A 
le trasmiitieran ms antepasados U 
herencia influye. Pero, eee Í̂SIM 
individuo s i se v© rodeado d© inmoiv 
lidades y vicios y carece de educaciód 
religiosa (ea gran freno salvador 5 
moralizador) y además si para ma-
yor desgracia suya, es de carácter da 
bi.l y voluntal escasa, debe íonow, 
ineludible y fatalmente sucumbir a 
la fuorza de\ medio imperante. Asi el 
gato t igre criado en plena Laigvma de 
la Ledhc, aunque por ley de herencia 
deba huir del arma, por mecesidadj 
por la incontrastable fuerza del media 
tiene que arrostrarla acallando gq 
predisposición inmanente y venden 
do BUS orientaciones intuitivas qa( 
han lllegado a sentar como axiomática 
él enunciado eoistentativo de que lo( 
gatos huyen d d agua, siendo asi quí 
los gatos, como todos loe seres, obran 
conforme a las circunstancias en cotf 
secuencia con la Inexorable ley bioi 
lógica y sociológica que desde had 
siglos proclama que "la necesidad ca 
rece de ley". 
E l Capitán NMO. 
Morón, Octubre 1 1916 
C E D E E L P E N O S O DOLOR 
Cruel, muy cruel es el dolor qne la e« 
trechea de la orina ocasiona. Y para alk 
viarlo, lo único que da resultados de TO^ 
dadera eficacia, son las bujías flameli 
Este medicamento ea de muy fádl apll» 
clón. E l enfermo que una vez las ua 
no se separe de ellas: siempre las Dert 
consigo, porque sabe por experiencia q« 
ésta es la mejor precaución que puede ten 
mar contra su mal. 
Hay también otras excelentes bnjlu 
flamel contra tlertas dolencias contagio' 
sas. Indique siempre las que necesita. 
Venta: droguerías y farmacias. 
Y A P R E C I O S B A R A T É 
M i m b r e » d e t o d a s e f c » 
s e s . M u e b l e s Modef -
n i s t & s , p a r a c i » r t O f 
c o m e d o r , s a l a y ofici-
n a . C u b i e r t o s d e Pía* 
t a . O b i e t o s d e M a j r é -
H c a . L á m p a r a s . P i » ' 
n o s 
" T O M A S F I L S * . 
R e l o j e s d e P a r e d / 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
m w m . Y & 
O B R A P I A Y B E i m t f * 
( P O R B E R N A X A * 1 
Z i R Z U E U LA 
¿Car t e ra s de ?*t¡f & 
las m á s bonitas, las de n i * ^ ^ 
¿Qué dama elegante n0 * ^ 0 * 
visto de artículo tan n«*B ^ 
tan buen tono? Que vaya a ^ ^ 
zuela, quQ ya quedan po0*0 
0lVlden- L A Z A M U E U 
Neptuiio y C a m p M » ^ . 
F . M E S A H / V í á 
SISA P»*"f" 
Cirugía en «eneraL. XayeccW» ¡¡t-Z fermedades "e"^08- • de Io* * 5 y Neosalrarsán. Consultas • ^ e r ^ y Neosalrarsan. '-"""'V,'ha n y a* 3 a 6 p. m^onCuDa^, 
M A R C A S Y 
R i c a r d o * * o f e 
INGENITO * 
BaratlUo. 7. ^ ' ^ ^ ^ ^ Apartado ""^áule»1*; S<̂ W 
hace cargo de j ^ f n ^ V V 
morías y Vl™0\j!*cy6* * ¡ l 
, patentes «Je m'* Qicbá» ¿e J 
Propiedad Intel"tu^g. C o B ^ V f 
la, Informes P"'1-1"' rCaa / 
TIS. Kefristro de ma , á» ^ 
loa palBca extranjero» 
ternaclonaleii 




G r a n M u n d o 
» k« ¿e recibirlo. 
pACÍnúmero de Gran Mundo, co-
diente a la primera quincena 
^Octubre , que l legará en este d í a 
^ de sus favorecedores mcon-
a mano5 
tables-
Fstá visto. . 
Un nuevo ¿ « t o Parece reservado a 
J ! nueva edición de la culta, ele-
tr v novísima revista. 
< , precioso, es interesante en ex-
kaio su doble aspecto literario 
r a d i c o , el cuaderno úl t imo. 
y No intentaré analizarlo. 
Creo suficiente, para muestra de las 
U W a s que contiene, referirme a los 
.r^os grabados que engalanan las 
M u » ! , en la deS-
oción de la suntuosa residencia en 
[chorrera del afortunado, caballero-
, Kien querido doctor Carlos Mi -
^1 de Céspedes. ^ 
posesión que en las margenes del 
Almendares, en lo que fué el Hotel 
^jna, nos pjesenta el delicioso cua-
dro de una i ^ a japonesa. < 
£n ¡a brillante sene de Mansiones 
Elegantes resulta este cap í tu lo una jo-
ya. , . 
Nada mas curioso. 
Ni nada más finamente trazado que 
Ja reseña donde se compendian los 
primores contenidos en aquel peque-
ño paraíso. 
Con la firma de Warner, el f o tó -
grafo de moda en la Habana , ad-
mírase en Gran Mundo un retrato de 
la interesante señorita Matilde T r u -
Otro retrato, el de la bella dama 
Engracia Heydrich de Freyre , l lena 
una página. 
Y retratos en profusión de los tem-
poradistas del Norte aparecen interca-
lados en las planas centrales. 
Como una expresión de arte arqui-
tectónico publica Gran Mundo una 
fotograf ía de la esp léndida residencia 
en el Vedado del general Gerardo Ma-
chado y hay p á g i n a s dedicadas a mo-
das, a celebridades musicales, a flo-
r e s . . . 
Flores de E l F é n i x en la moderna 
y elegante presentac ión adoptada por 
el famoso jardín . 
T e m a que me reservo. 1 
A s í t a m b i é n cuanto se relaciona 
con la nueva visita a la Habana del 
gran violinista Spalding que y a me 
tenía anunciada, junto con la t o n m é e 
de los eminentes pianistas Ganz y 
Leginska, el amateur incomparable 
Panchito Acosta. 
L a s firmas de Gabirel R . E s p a ñ a . 
Alvaro de la Iglesia, Conde Kostia, 
Rafael S o l í s y Manolo Linares ante-
ceden a la del confrére siempre que-
rido Miguel Angel Mendoza, cuya 
labor en G r a n Mundo, realmente 
abrumadora, es digna del mayor en-
comio. 
R é s t a m e y a dar cuenta de lo que 
entre aquel variado y ameno texto 
considero como el clou de la edi-
c ión . 
E s el art ículo que bajo el ep ígra fe 
de Sombras y Luces suscribe la fina 
y bien cortada pluma de Rafae l M a -
ría Angulo. 
T í tu lo que es gráf ico en el paralelo 
que establece, "a l volver de E u r o p a , " 
entre la vida actual de Par í s y de S a n 
S e b a s t i á n , 
Escrito de mano maestra. 
U n a vez m á s reclama Gran Mundo 
mi fe l ic i tac ión cordial, sincera y afec-
tuosa para quienes como Miguel A n -
gel Mendoza. Alberto Ruiz y Rafae l 
Li l lo pueden enorgullecerse de la 
creciente acogida dispensada a esa 
p u b l i c a c i ó n . 
U n honor y un prestigio, puede así 
decirse, de nuestra prensa ilustrada. 
N o c h e s d e C a m p o a m o r 
más 
ha 
Finaliza ya la serie. 
Serie brillante de L a H i j a del C i r -
co que ha venido sosteniendo, sin de-
caer un solo momento, el interés de 
«pectadore» numeros ís imos . 
Anoch., en la exh ib ic ión de los 
ioi penúltimos episodios, resp landec ía 
de anima :ón la sala de Campoamor. 
¿La concurrencia? 
Compuesta casi en su totalidad de 
los abonados a la suite de la grandio-
»a película en que tanto se ha he-
cho admirar el arte, talento y her-
mosura de Grace Cunard. 
Actriz sobresaliente. 
Su triunfo en L a H i j a del Circo, 
secundada por el admirable Franc i s 
F o r d , ha sido completo. 
D e j a r é para m a ñ a n a , que llega el 
drama a su desenlace, dar cuenta 
del numeroso concurso que ha de 
reunirse seguramente en el elegante 
teatro donde ha plantado su pabe l lón 
la empresa de L a P luma R o j a entre 
la general s impat ía de nuestro p ú -
blico. 
Son muchos los que entusiasmados 
con el éx i to de L a H i j a del Circo 
no cesan de preguntar: 
— ¿ Q u é otra gran pe l í cu la de la 
Universal F i l m se prepara ahora? 
Campuzano lo oculta. . . 
M a r i a n o M i g u e l 
No es ya un secreto. 
Tras la renuncia del señor L o -
renzo Frau Marsal, cuyas impresio-
w» de la vida neoyorkina ha empe-
üdo a trasmitirnos en amena y vi -
brante correspondencia, quedaba in-
dicado quien había de suceded e den-
tro de La Ilustración en el m á s alto 
Puesto del periódico. 
Está nombrado y entró en funcio-
«M, desplegando sus primeras inicia-
"^s. el nuevo director del poupular 
Canario. 
Se trata de uno de casa. 
u compañero de los m á s admira-
«!'J- m Ŝ ^ " d 0 5 . el señor M a n a -
RO ngreI; redactor art íst ico D I A -
m DE L A M A R I N A al que felici-
tan cuantos han podido enterarse de 
la noticia antes de que sea hecha p ú -
blica oficialmente por L a I lustrac ión 
en su n ú m e r o del s á b a d o . 
L a s atenciones del nuevo cargo han 
objigado al c o m p a ñ e r o a fijar su re-
sidencia en proximidad con las ofi-
cinas del per iódico . 
Desde el Vedado ha venido a ins-
talarse con su joven y bella esposa, 
la señora Chichi Rivero de Miguel, y 
en unión siempre de su a m a n t í s i m o 
padre, a los elegantes altos de la casa 
Cárdenas n ú m e r o 37. 
Y al saludarle en su nueva mora-
da le e n v í o mis votos por su felici-
dad personal y por la de esos seres 
que llenan los dos sentimientos m á s 
grandes de su c o r a z ó n . 
En Perspectiva.. 
Una boda que habrá de poner tér-
Octubre nllante serie nupcial de 
( ¿ r ^ d o s jóvenes s impát i cos , 
• ^ ¡ ^ C a r r e i r a y Pedro Echega-
n i ñ o n e c e -
s i t a C a l c i l a c t o l 
^ está 
f ^ o , eÍI2and°.Jenclenque, parece 
T ^ á t ; ?-alld<>' 36 desarrolla 
t ? * a ñ l v Í ! n e la Viveza proPla 
S** nece t̂t 7 ^ ^ue 8U organismo 
J6 ««íoro ^ ^ hierro <IUe nutre, 
C a l c i l a c t o l 
¡ S ^ a d l ^ 0 1 " 0 ' hierro y cal en 
teí^llo d^0!! ' ^ ^ i l S r ' el 
r í 0 ^ L f n que hay ^ i ñ o s 
ST^CMXXL i a r m a « i a » venden C A L -
¿ t j . ^ ^ depositarios 
5*]Ó y r n , ~ ' Taquechel. B a r r e 
W Colomer. S O L O VA£E ;ras, 
U N 
1 ¡* ^ 
ray, quienes contraerán matrimonio el 
ú l t imo lunes de mes en la Iglesia de 
la Caridad. 
Oportunamente daré nuevos deta-
lles relacionados con esta boda. 
A s u n c i ó n O'Rei l ly . 
Guarda cama desde hace varios 
d ía s la distinguida señorita a causa 
de una molesta a f e c c i ó n gripal. 
Son muchos los que se interesan 
por la salud de la gentil A s u n c i ó n y 
hacen votos por su m á s pronto y 
completo restablecimient-. 
Votos que suscribo. 
Del carnet. 
Trá tase de un nuevo compromiso. 
U n a gentil y graciosa señori ta , L u -
crecia de C á r d e n a s , ha sido pedida 
en matrimonio para el s impát ico jo-
ven Juan Manuel O'Farr i l l . 
Traslado. 
E l señor L u i s R o d r í g u e z Arango 
y su interesante esposa, L i t a Busti-
11o, se han instalado en un elegante 
pisito de Leal tad 55. 
S é p a n l o sus amistades. 
E l I n v i e r n o q u e l l e g a 
Y con el invierno, con su corte esplendorosa de luz y 
de boato, recobra la vida social habanera la animación, la 
intensidad y el fausto que constituyen su característica pri-
vilegiada. 
¿Qué ciudad extranjera brinda la dulce y alada caricia 
que flota, como un beso del cielo, en nuestra deliciosa tem-
peratura invernal? 
l a M o d a d e i n v i e r n o 
En el nuevo SALON DE CONFECCIONES instalado en 
el 2o. piso inauguramos ayer la exposición de las hermosas 
e interesantísimas novedades recibidas para este invierno: 
V E S T I D O S D E S E D A , 
B L U S A S D E S E D A , 
S A Y A S d e L A N A y d e S E D A 
' S W E A T E R S ' : . . 
Novedades que son la más alta expresión de fantasía 
y de elegancia a que ha podido llegar la MODA que regirá 
en la inmediata estación. 
Verlas y quedar el ánimo suspendido de su original 
hermosura, como plasmado ante tantas delicadezas confun-
didas, es todo una misma cosa. 
¿No quiere usted visitar nuestra exposición? 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
"El Encanto" 
Sol í s . Entrialgo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafael 
| P R E F E R I D A S I E M P R E 
I Los gustos hacen variar siempre todo 
lo que se usa y consume, periódicamente 
todo vnrla, con la única y extraordinaria 
exceptlón de la Cerveza Cabeza de Perro. 
Nadie que la bebe una vez, deja de beber-
la siempre y en todas las épocas, en to-
dos los tiempos, siempre la Cerveza Cabeza 
de Perro, es la misma exquisita cerveza, 
sin igual, sabrosa, aperitiva y estomacal. 
Tiene la Cerveza Cebeza de Perro, dos ti-
pos, el claro y el oscuro, cualquiera de 
ellos, siempre es bueno. Al medio día la 
clara, o Bass Ale, es un delicioso refresco, 
en las comidas la oscura, es el mejor au-
xiliar de la digestión y además muy nu-
tritiva. Los médicos recomiendan ésta 
última, para las señoras en gestación, por-
que las nutre sobremanera, dándole fuer-
zas, que tanto necesitan. 
Cabeza de Perro, es la cerveza de laa 
personas de buen gusto, de los que quie-
ren lu mejor cerveza a todas horas, y 
en todas partes, porque en todos los es-
tablecimientos siempre la hay. 
P O R A H I V I E N E 
No es el Coco, conque se asusta a los 
muchachos, pero es peor que el Coco por-
que asusta a las personas mayores. Se 
trata del Invierno, detrás del cual siem-
pre llegan como inseparables, los terri-
bles dolores del reuma. Para espantar el 
Coco del reuma, se necesita tomar el 
Antirroumático del doctor Russell Hurst, 
que hace eliminar el ácido úrico, y dismi-
nuye los dolores. 
C6262 2t-19 
COMISION D E PINISTAS 
Una comisión de amigos de Pino 
Guerra, formada por elementos de 
las Villas y la Habana visitó hoy al 
general Menocal, eQ unión del doc-
tor Cándid0 Hoyos, para manifestar-
le su decidido propósito de votar en 
su favor en las próximas elecciones. 
P A G O D E H A B E R E S 
Por la Secretarla de Hacienda se 
ha declarado con lugar ei pago del 
segund0 cincuenta por ciento de los 
haberes liquidados al soldado del 
Ejército Libertador Francisco Alfé-
rez Luplon. 
E L R E G A L O C H I C 
Cuando a una dama se le ofrece un 
artículo para tocador, para su consola, 
para su vitrina, para cualquier mueble 
de su "budoir" y ese objeto llama la aten-
ción, encanta y merece celebraciones que 
nadie escatima, todo el mundo sabe que 
i el regalo se compró en "Venecla," 'la 
tienda de los regalos, la casa que en Obis-
po, 9(5, como un reloj, abre sus puertas 
pera ofrecer todo lo más refinado, lo más 
elegante, lo más chic y lo de mejor gusto. 
"Venecla," es un ensueño, allí hay de 
L A r W C H I C 
Acaba de recibirse el número 
de octubre, que como siempre 
trae modelos preciosos. 
También se recibió un cuader-
no nuevo de blusas, batas, y otro 
de preciosos modelos para ni-
ñas. 
Agente exclusivo para la Isla. 
José Albela, Belascoaín, 32, casi 
esquina a San Rafael. Teléfono 
A-5893. Apartado 511. Los pedi-
dos del interior se sirven con to-
da rapidez. 
NACXONAI 
Hoy se representarán ¡ 2 » 
InrtnR" de Jacinto Benavente. 
intereses 
C 6187 ld-15 it-16 
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos do gran va ler? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
P I G N O R E S U S J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de m á s g a r a n t í a y la quo 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o s . 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
cuanto se puede desear por el más exi-
gente, en artículos de cristal finísimo, en 
plata y cristal, coquetones objetos que 
las mujeres tienen ton arte refinado en 
sus babitationes, en sus salones, en todas 
partes. "Vanlty Case,-' 'que coquetonnmen-
te llevan, moteras, adornos cuanto se pue-
de soñar. 
E n artículos de cristal y plata, profu-
slftn, en objeto de plata fina, cubiertería, 
portarretratos y otros mil artículos 
propios, únicos para regalos, que es de-
lirio lo que hay en "Véncela." Quien va 
a Obispo, 9G, compre el regalo que nece-
sita para cumplir con el amigo, con el 
médico, con el protettor y hasta con el 
sacerdote en quien se depositan laa cul-
pas. E n "Venecla" hay para todos los gus-
1 tos y todas las dedicaciones. 
B U d i E T E AI/TEILVEK) 
Por el vigilante 13-80, A. Fernán-
dez, fué arrestado el menor Santiago 
Brlto Illa, de doce años y vecino de 
Prado y Virtudes, altos del cine 
"Lara", por acusarlo el dependiente 
de la bodega situada en Neptuno 11, 
nombrado Eugenio Garrido Menén-
dez, de haberse presentado en dicho 
estaJblecimlento a cambiar una frac-
ción del bínete de la Lotería número 
14.766, cuya fracción tenía alterado 
el ultimo guarismo. 
Declaró el acusado que la frac» 
clón de referencia le había sido en-
tregada por otro menor, quien le 
había dicho que estaba premiada en 
doa pesos. 
Del caso se dió cuenta al Juez de 
Instrucción de la sección segunda. 
H E R I D O E N L A C I E N A G A 
E n el centro de socorros del tercer 
distrito f u é asistido a las once y me-
dia de l a m a ñ a n a de hoy, Maoniín R o -
d r í g u e z Rosel l , vecino de Pogolotti 
178, quien trabajando en los talleres 
de la C i é n a g a , se o c a s i o n ó con una 
tr incha una herida por a v u l s i ó n en 
la mano derecha. 
F u é asistido por «1 doctor Roca. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión de l a R e p ú -
blica. 1 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S y s e 
n o m b r a r á d e l s u r t i d o t a n v a r i a d o 
p ^ e . L | C O R E S y C O N S E R V A S , 
y v e 6 n u e s t r o s D u l c e s y H e l a d o s 
r a Q u e s o n l o s m á s e x q u i s i t o s . 
¿ l í J o r C u b a n a , G a l i a n o y S . J o s é 
V E N T A E S P E C I A L 
Solamente hasta el 20 de Octubre 
1 5 y 2 0 % d e d e s c u e n t o e n l o s p r e c i o s f i j o s 
q u e m a r c a n l a s p i e z a s . C o m o s i g u e : 
C A M I S O N E S 
C U B R E C O R S E S 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
C A M I S A S D E D O R M I R 
C O M B I N A C I O N E S 
P A N T A L O N E S 
E x c e l e n t e o p o r t u n i d a d p a r a l a s n o v i a s y l a s 
d a m a s e n g e n e r a l , q u e p o d r á n a d q u i r i r r o p a 
i n t e r i o r , e n p e r f e c t o e s t a d o , m a g n í f i c a , c o n 
g r a n d e s d e s c u e n t o s . 
M a i s o n d e B l a n c 
T e l . A - 3 2 7 8 I O b i s p o , 9 9 . 
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creados", de Jacinto 
E n la primera tanda de 1« 8 
esta noche se exhiben lOf 
de la película "Los misterios J E / C A I N . 
York", titulados " E l doble lazo o ei ~ £ 
panero de Darnemouth y ^ 
teriosa". viv,i,« nnr (11-
E n segunda tanda. »«/xFhjflbircí,cPa0rBer-
tlma vez la creaclfln de Francesc» 
tini "La Perla del Cinema . 
CAMPOAMOR . .„ „ eB. 
Esta noche, en la tercera tanda, "« •» 
trenan los episodios tercero T. « " g ^ " ; 
la grandiosa cinta "Los mjstej-loK de £ e w 
York", titulados " L a tumba de h1"™ y 
" E l retrato que mata." Ambo« epfcogoj 
se exhibirán tamblCn en las do» 
de la matlnée que está boy dedicada a 
los niños del "Asilo Menocal" y del auu 
shlne en Cuba." , ,(-_ « 
L a empresa de Campoamor ded'caa 
loa niños pobres varias de sus latinees, 
ofreciéndoles un espectáculo moral y ecu 
Capor la noche, en la segunda tanda se 
estrena el hermoso drama titulado JTior 
de la selva." 
M"Confettl", la Interesante revista que han 
escrito en colaboración los notables li-
teratos Mario Vitoria y Enrique Lhtnorr 
y el popular maestro Qulnlto Valverde. 
se estrenará mañana. „ „ _ .rp, 
Para esta noche: "Mlss Australia y ^t 
Rey de las mujeres". 
AXHAMBKA. , „ 
E l cartel del popular teatro que dirige 
Reglne López, es el siguiente- "La Ha-
bana Trasnochadora," "Liberales y Con-
servadores" y "Los habitantes de la luna. 
Lleno seguro. 
COMEDIA , , 
"Ln tía de Carlos", graciosísima come-
dia de enredo, traducida del ingles por 
don Pedro Gil, se representará esta no-
che en el favorecido teatro de la calle de 
Animas. 
FAXJ8TO . , _ 
Hoy día de moda en el teatro Fans-
to, se han escogido películas magníficas, 
descollando entre ellas un estreno en Cu-
ba, que tendrá lugar en la tercera tanda, 
doble. 
PRADO . , 
En la primera tanda, " L a mujer del pa-
vaso"; En la segunda, "Mi pequeña ba-
by". Mañana, en función de moda, "Ro-
meo y Julieta." 
FORNOS ... . , 
E n primera tanda, los episodios 5 y 4 
de "Los misterios de New York". E n se-
gunda, " L a tigresa real", por Pina Mcnl-
chelll. 
NüEVA I N G L A T E R R A 
En primera y tercera tandas, "Marine-
la". E n la segunda, " L a mano luminosa". 
I>ARA 
Esta noche se exhibirán en primera tan- . 
da, películas cómicas y dramjátlcas, y en 
segunda tanda (doble), la cinta "Los mis-
terios de New York", episodios tercero y 
cuarto, titulados " L a tumba de hierro" y 
" E l retrato mortal". Mañana, los episo-
dios diez y once de " L a bija del circo." 
T E A T R O HABANA 
En los programas que se exblben en es-
te coliseo desde su reapertura, nunca fal-
ta el estreno que desde luego ea el me-
jor atractivo para triunfar; pero en el 
de hoy advertimos que todas las pelícu-
las que se exhiben son estrenos. 
He aquí los anunciados para hoy: 
"Perspicacias del bebé", "Burlador burla-
do", " E l balcón de Salustlano." 
T E A T R O APOtO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarios. Los domingos matlnée. 
MONTECARIiOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos loe días estrenos. 
C o r s é s , F a j a s y 
A j u s t a d o r e s 
S u r t i d o a m p l i o y e l 
m á s m o d e r n o 
" E L F E N I X ' 
( L a A n t i g u a P r i n c e s a ) 
S A N R A F A E L 1 




L o ofrece el s á b a d o de la entrante 
semana el American Club en sus sa-
lones. 
De socios exclusivamente. 
P a r a concluir. 
Me reservo para m a ñ a n a , obliga-
do por la falta de espacio, hablar 
de una fiesta de arte l lamada a un 
gran é x i t o . 
E s el recital de piano que ofrece-
rá la señora Delia H e c h a v a r r í a de 
Magarolas en el teatro Campoamor. 
Precioso el programa. 
Enrique F 0 N T A N I L L S 
E N G O R D A R A N 
Cuando las damas quieren aumentar su 
peso, multiplicar sus encantos, porque las 
carnes dan ese resultado, deben tomar 
el gran reconstituyente que son las Pil-
doras del doctor Vernezobrc, que ?e yen-
den en su depósito Neptuno 91 y en to-
das las boticas. Nada las supera para que 
las damas delgadas se hagan gruesas y 
mejoren la tomliclón de su cuerpo. 
I 
M u d e ra anuncio a l D I A * 
R I O D E L A M A R I N A . 
Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA OllINTANA" 
fialiano- 7 Í - 7 6 - T « l Á f n n « 
C O N V E N Z A S E : 
en ningún caso, confeccionado en la localidad, podrá 
usted obtener un VESTIDO igual, ni siquiera seme-
jante, en CALIDAD, MODELO, CORTE Y CONFEC-
CION, por el precio que tienen nuestros 
V E S T I D O S 
C R E A C I O N E S F R A N C E S A S 
I N V I E R N O 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
La invitamos para mostrarle los primeros modelos de 
VESTIDOS, para calle, noche y trajes sastre, primo-
rosamente confeccionados en Tafetán. Crepé de Chi-
na, Voile, Crepé Georgette y Paño. 
HfííkSiglo 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a . 8 0 
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E l f e m i n i s m o t r i u n f a . Las mujeres 
y B u r r e l l , . . 
N o es que y o a f i r m e que el m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a es f e m i -
n i s t a — ¡ D i o s me l i b r e ! — ; pero s í ase-
gu-ro que siente e l s e ñ o r B u r e l l u n a 
ga lan te y m u y j u s t i f i c a d a p r e d i l e c c i ó n 
p o r e^ be l lo sexo, que a d e m á s de be-
l l o demuestra , cuando Uega l a o c a s i ó n 
sus excelentes ap t i tudes p a r a el c u l -
t i v o de ias ciencias y su Tsuena v o l u n -
t a d p a r a e l d e s e m p e ñ o de cargos que 
hasta ahora r e q u e r í a n l a barba ce-
r rada , o. p o r lo menos, e l b igo te re-
to r c ido . 
E n beneficio de l a m u j e r c r e ó el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n l a Escuela 
del H o g a r ; g l o r i f i c ó a l a m u j e r en l a 
I l u s t r e f i g u r a de la Pardo B a z á n , a l 
e l eva r l a a l a c a t e g o r í a de c a t e d r á t i -
ca y en t re o t r a s disposiciones favo-
rables a las h i j a s de E v a , d ic ta u n a 
p a r a que e « t a s h i j a s , luego madrea, 
genera lmente , p u d i e r a n t o m a r p a r t e 
en las oposiciones a plazas de s e c c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a . 
Y las maijeres no de jan feo a l se-
ñ o r B u r e l l ; t i enen especial cuidado 
en no cometer t a m a ñ a i n g r a t i t u d , que 
me f i g u r o no lee pe rdonar í i a i el m i -
n i s t r o . 
E n las ú l t i m a s oposiciones a las c i -
Uadais piezas a d m i n i s t r a t i v a s , once 
s e ñ o r i t a s h a n probado que no en va -
n o f í a el m i n i s t r o en sus ta len tos y 
a p l i c a c i ó n . E n lucha con 400 oposl to-
reis han obtenido p l aza las 11 , y u n a 
de eUas. la s e ñ o r i t a Cabrera , a lcan-
zó el n ú m e r o uno , j u s t o p r e m i o a sus 
b r i l l a n t e s ejercicios. 
D o n J u l i o B u r e l i se mues t ra m u y 
s a t i s í e c h o del t r i u n f o f emenino , y 
e l las , las vencedoras y p o r s o l i d a r i -
dad de clase todas las mujeres , e s t á n 
r e c o n o c i d í s i m a s a i M i n i s t r o . 
S e g ú n me escr iben desde L a G r a n -
j a l a co lon ia ve r an i ega residente en 
aquel Real S i t io o r g a n i z a con f r e -
cuencia f iestas y excursiones. Recien-
temente , se c e l e b r ó u n r a l ly -pape r en 
«1 que r e s u l t ó vencedora M i l d r e d - C a -
r o , h i j a de l a condesa d/. T a t a l v u t u -
r u . E l p r e m i o c o n s i s t i ó en u n a bo-
n i t a fus ta . 
A l d í a s igu ien te se c d l e b r ó u n b a i -
l e de t ra jes que r e s u l t ó a n i m a d í s i m o 
en e l B las -Club . L l a m a r o n l a a ten-
c ión en t re o t ras dami tas . Manene So-
mosancho, d is f razada de enfe rmera de 
l a Cruz R o j a ; Pep i t a e I n é s Santos 
S u á r e z ; a q u é l l a ves t ida de M e f l s t ó -
feles y é s t a , de g i t a n a ; l a p r inces l t a 
de Ra t ibo r , h i j a de l embajador de 
A l e m a n i a , de coc inero ; l a s e ñ o r a de 
L o r a b í l l o "(don J o s é ) y Carlos Creus, 
que f o r m a b a n u n a pare ja , de chulos 
admirab lemente caracter izados, don 
J o s é L o m b i l l o . de n e g r i t o ; M i l d r e d 
Caro, de segoviana; F e l i c i a U o r e n s , 
de b e r g é r e y el m a r q u é s de A h u m a d a , 
g r a c i o s í s i m o , de soldado de caballe-
r í a , j i n e t e en u n corce l de c a r t ó n . 
Á las diez se p r e s e n t ó l a i n f a n t a 
I sabel en ei ba i le y con l a suprema 
amab i l idad que l a d i s t i nguen , t uvo 
p a r a todos y cada uno de los pre-
sentes, una frase g r a t a . 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
A O U I A R 116 
T o m a 
A d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
y cuyos moradores acaso guardaban 
a lgunas monedas de oro o una c a r t i -
l l a de l a Caja de A h o r r o s que i b a n 
creciendo grac ias a n n a e c o n o m í a u n 
poco s ó r d i d a , v a n pasando a l a his-
t o r i a , quedando en l a m e m o r i a de las 
casas pesadas como u n a v i ñ e t a laa 
Escenas Mat r i t enses , de Mesonero r ío-
manos—algo m á s moderna.—-Contra 
e l l u jo se ha escr i to mucho . H u b o u n 
t i e m p o en que se daban l ^ 6 8 8antu^' 
rias^ que m e d í a n e l t a m a ñ o y l a r i -
queza de los adornos , l a ca l idad de 
las te las , e i cor te de los vest idos. T o -
do i n ú t i l . E l l u j o pudo m á s que las 
p r a g m á t i c a s . Y b ien m i r a d o , el au-
m e n t o de necesidades es u n e s t í m u l o 
p a r a el i n g e n i o y ©1 esfuerzo de los 
hombres , u n a l evadura de progreso y 
po r spe r idad social . U n pueblo com-
puesto de unos hombres que ge sat is-
f a c i e r a n con u n pedazo de p a n y u n 
sorbo de agua y u n pedazo de tierra 
donde tenderse a l sol o a la sombra, 
segnn las estaciones a c a b a r í a por re -
t roceder a l estado salvaje . 
L a s e ñ o r i t a F e r n á n d e z de V a l a r l n o 
y el h i j o de l conde de Romanones, es-
t á n t r aba jando en e l a r r eg lo de l a 
obra t i t u l a d a " Y . . . Herodias l l o -
r ó . . . " que se e s t r e n a r á a q u í la p r ó -
x i m a temporada . 
H a sido m u y sent ida l a muer te de 
l a respetable s e ñ o r a d o ñ a E m i l i a Ga-
mazo y Calvo, v i u d a de V a l e n t í n . E r a 
h e r m a n a del ' i l u s t r e hombre p ú b l i c o , 
d i f u n t o , don G e r m á n Gamazo y her-
m a n a podlt ica d p i expr.esidente de l 
conserjo don A n t o n i o M a u r a . 
Igua i lmente sent ido e l f a l l e c i m i e n t o 
del d i s t i n g u i d o f u n c i o n a r i o del M i -
n i s t e r i o de Fomen to , secretar io de l 
Canal de Isabel I I , d o n Salvador Ba-
r roso . E r a desde hace muchos a ñ o s 
Secretar io p a r t i c u l a r y persona de 
conf ianza del ex-presidente del Con-
sejo don A n t o n i o M a u r a , a quien ha 
p roduc ido sincero do lo r esta p é r d i d a . 
T a m b i é n ha produc ido u n á n i m e pe-
sar la m u e r t e de d o n J o s é A l v a r e z 
M a r i ñ o . F u é d ipu tado a . Cortes en 
var ias l eg i s l a tu ras y d u r a n t e muchos 
a ñ o s d e s e m p e ñ ó e l c a rgo de d i r ec to r 
de l a Caja de A h o r r o s y M o n t e de 
Piedad, en el que d e m o s t r ó sus cua-
l idades de t a l en to y cabal leros idad. 
S a l o m é N ú ñ e z Topete . 
H u b o sorpresas; la l l e g a d a de u n 
cowboy, que e n t r ó a caba l lo en los 
salones, l l evando a g rupas a u n a mo-
n í s i m a gooseg l r l . E r a n O t t o Jenquel 
y A f r i c a Valdefuentes . 
D u r a n t e el ba i l e se o r g a n i z ó u n a i 
comida p a r a l a noche s igu ien te , a l a 
luz de l a l u n a . O t to Jenque l f u é e l 
encargado de d isponer lo necesario y 
de e l eg i r e l s i t i o . L a comida se cele-
b r ó en ei monas t e r i o de E l P a r r a l . 
A d e m á s se h a celebrado en e i C lub 
L a C e r v e z a q u e h a h e c h o 
f a m o s a a M i l w a u k e e 
P r u e b e e s t a C E R V E Z A , b l a n c a 
y o b s c u r a , q u e n o t i e n e r i v a l . 
U T Z 
LOS N U E S MEDICOS LA RECOMIENOAN. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
C R U Z Y S A 1 A Y A 
J É s J M S y O B . TELEF. Jl-3628, 
06742 a l t W . l o . 4 t - 6 
d e i Campo u n c o t i l l ó n e n h o n o r de l a 
i n f a n t a Isabel . 
Poco a poco los Clubs de M a d r i d se 
v a n ins ta lando en suntuosos ed i f ic ios 
p rop ios . P r i m e r o f u é e l N u e v o C lub , 
l e s i g u i ó el Casino de M a d r i d , y aho-
r a en l a Gran V í a , se e leva l a f u t u r a 
G r a n P e ñ a , y poco m á s a l t o e l Cen-
j t r o de l E j é r c i t o y de l a A r m a d a . 
Estos palacios de los c lubs , como 
l í o s nuevos hoteles, son u n o de t an-
j t a s s e ñ a l e s de 'a t r a n s f o r m a c i ó n de 
I lag costumbres, de las nuevag necesi-
| dades de comodidad y de l u j o que v a n 
! penet rando no solo en las cap i ta les 
i como M a d r i d y Barce lona s ino en 
i las ciudades silenciosas, med io muer-
1 tas. de p rov inc ia s , y has ta en los 
1 pueblos. E l adorno de la casa, el ves-
l t i r , ios e s p e c t á c u l o s y d ivers iones a u . 
1 m e n t a n de d í a en d í a el presupues to 
; de las f a m i l i a s de l a clase m e d i a y 
i de todas las clases, muchas de las 
: cuales v i v e n , s i n presupuesto, u n po-
; co a l azar. A q u e l l a s casas que cono-
c imos en nues t r a i n f a n c i a con su sa-
l a o estrado con s i l l e r í a de damasco o 
' reps, que n0 se a b r í a m á s que p a r a 
r e c i b i r las v i s i t a s de c u m p l i d o , con 
sus comedores l ó b r e g o s a u n p a t i o ^e 
paredes negruzcas, con muebles v ie-
j o s o desconchados, con c a l e f a c c i ó n de 
braseros, cubier tos acaso p o r u n a ca-
m i l l a en las habitaciones de con f i anza 
DR. HERNANDO SEGUI. 
0 » t o M t t o a de la VaáwmUmá, 
Gargwmtm, Karts y OfdM ( « e l n -
fllrament*). 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
L o s e n t a v o s 
QTJS N O S E M A L G A S -
T A N F O S M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
]L hombre qoa a h o r r a time 
s iempre a lgo que lo « h r i g * 
cont ra l a necesidad, m i e n -
t r a s que e l que no a h o r r a t ieae 
s iempre an te d l a ame*asa A l 
l a miser ia . 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , I t a m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d i H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálooo p t l s 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JÜUO. MARIANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
0CTUBREJ9 DE I9i6 
L E A N L O S P A N A D e S ^ " 
L A S H A R I N A S . — 
" Q O L D C O I N V 
5 0 N L A S Q U E C O t l T I E r t n 
M A S G L U T E N . - L A S Q U E 
R I N D E h M A S P A M 
L A S M E J O R E I S Q U E 
E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
C O ; S 2 A L E Z Y S U A R E 2 
•S. en C. 
e A - r 11—i—o X N ? i. 
DESDE CONSOLACION DEL SUR 
Octubre, 14. 
Dedico un tr ibuto ni desaparecido Ama-
llo Mncbín. La noticia de BU sensible 
muerte me sorprendió porque ignoraba su 
gravedad. E l era acreedor a que se le 
quisiese. Yo no llegué una vez al frente 
de su oficina por apurado que se bailase, 
que no se levantase y me diese un apre-
tón de manos. 
Todo acaba en esta vida. Para su 
desconsolada esposa y sus t a r lñosos hijos, 
pido a Dios les conceda resignación para 
soportar tan terrible prueba y para él, que 
Dios lo tenga entre sus escogidos. 
E L COBBBSPONSAL. 
DESDE ARROYO APOLO 
Octubre, 15. 
¡ Ha muerto Machín 1 
] Cuánto dolor, cuánta tristeza, encie-
rran estas tres palabras! 
¡El las solas, son un poema de amargu-
ra ! 
Yo le conocí humilde, cuando la Fama 
aún no habla consagrado su nombre, y 
siempre le vi Igual, grande, noble, con 
toda la altivez de los genios, y toda la 
mansedumbre de las almas Ingenuas, de 
las almas puras. 
Por humilde, nunca se avergonzó de 
llamarme Pariente, como cariñosamente 
me designaba. 
Murió ple tór l to de vida, con el alma 
llena de Ilusiones. 
Cayó como los grandes, como un roble 
fuerte, herido por el rayo. 
Deja sumido en el más profundo dolor 
a sus pequeños hijos y a una buena, ca-
riñosa y ejemplar esposa, modelo de vir-
tud y de amor. 
Hace poco le vi lleno de vida, con espe-
ranzas de sanar, para dedicarse todo por 
entero a su vida de trabajo laborioso y 
fecundo, y ya ayer bajó a la fosa, pasó 
a la nada, pero su recuerdo, pe rdura rá 
eternamente, en los que bien le supimos 
querer y admirar, a los que le amábamos 
con todo el corazón. 
. . E L CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y - a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pan, 
je," Zulaeta, 32, entre Ten¡( 
Rey y Obrapía. 
I NUEVO A l l Ñ B l 
Mosaicos de todas clases. DíhU 
Exclusivos. Colores inalteraUeT 
DESDE $38 A 12e EL MILUy| 
Cemento Vukáuite 
D E S C A M P S Y G A R C I I 
Calle 25, entre Infanta y fduinj 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor .1. Sal-
tos Fernftndea. 
Oculista del "Cantero Gallego, 
Jy« K) a 2. Prado, IOS. 
E L M E J O R A P E R I T I V O DE JEREJ 
F L O R Q U I N A - F U I 
T e l é f o n o A-5463.-^Apartado 139i 
24702 SUo 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T MOaTáBIO 
TeMfono A-2822. Habana, N. 
f l M I i R A i l N i i V E O E Í S l 
LA M E J O R I MUS S E N C I L L A DE E L I G Í S 
D e v e n t a e n l a s p r í n c i p A L - s F a r m i v c i a . » y D r o g n e r í u 
D e p o s i t o : P e 1 a q u c r í a L A C E N T R A L . A < t r a r y O b r ^ o i 
1L B A N C O E S P A Ñ O l f D B 
L A I S L A D E C U B A « t a » 
I C U E N T A S de A H O R R O S 
d e s ó e U N P E S O en a d o t a n t » J 
paga e l T R E S P O R C I E N T O d i 
i n t e r é s . 
AS L I B R E T A S A H O -
RROS S E L I Q U I D A N C A -
= J D A DOS M E S E S P U D I E N « 
D O LOfí D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A U í U I B B T I B I I -
P O S U D I N E R O . 
TOMA 
l O O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o » 
l o s m e s e s . — C o r r e s p o n s a l e s eo 
t : t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s u 
P r e c i o mensual: 5 0 C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E ^ A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
C o n e s t a f e c h a , h á g & m * e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
F O L L E T I N 1 4 
A L E J A N D R O P E R E ¿ . L U G I N 
l a c a s a d e L a T r o y a 
ESTUDIANTINA 
O B R A P R E M I A D A P O R L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De venta., a 80 centavo»), en lu "Librer ía 
de Cervantes," de Ricardo Velólo, 
Ualiano número 6'¿. 
La misma doña Segunda levantábase de 
vez en cuando e Iba, cuidadosa y vigi -
lante, a la cocina "para evitar que h i -
ciesen alguna fakatrfla la criada o la 
asistenta," quienes en ocasiones armaban 
un estrépito de loza rota que nublaba 
la moderada alegría del últ imo roma-
no. 
La bondadosa señora era también la 
que hacía plato, y entre ella, resueltamen-
te empeñada en atiborrar a todos, y el 
favorecido entablábase siempre el mismo 
diálogo. 
—Para tí es, ElvirHa. 
—¡Ay, por Dios, dolía Segundlña, que 
no le puedo con tanto. 
— ¡ V a m o s . . . que ya sabemos lo que 
es una necesidad!—chiste que doña Se-
gunda prodigaba por lo mismo que no 
era reído. 
Pero lo que agradó sobremanera a Ro-
quer fué el atrevimiento inocente, la In-
genua acometividad de las niñas de Lo-
zano. 4ue, COÍUO al le hubiesen tratado 
toda la vida, establecieron en seguida con 
él grata confianza, e hlcléronle blanco 
de bien dirigidos e intencionados tiros, 
con alusiones más o menos encubiertas 
a sus calaveradas y, sobre todo, a la 
ultima y a su terminación por la pru-
dente y autoritaria Intervención paterna, 
lo cual mortlflcfi un poquito al estudian-
te, quien se vengó haciendo, para satis-
facer la curiosidad de las muchachas una 
animada y fantástica descripción de la 
vida cortesana, que ellas siguieron con 
el mayor Interés, mirando al narrador 
con ojos tan pronto asombrados como 
Incrédulos. 
No se sabe hasta qué alturas hubie-
se volado la fértil Imaginación del ma-
drileño, si la de Castro no le atajase ha-
ciéndole no sé qué observación. 
—¿Ha estado usted en Madrid?—le pre-
guntó el estudiante. 
—Sí, señor. 
—¿Muchas vecas? 
—Cuatro o cinco. 
—¿Por mucho tiempo? 
—Quince días, un mes^ siempre poco. 
—Que a usted, naturalmente, le hab rá 
parecido menos todavía. 
—Verá usted. Como no tuve tiempo de 
acostumbrarme a aquella vida, Madrid no 
toe ha acabado de gustar, mejor dicho 
no he sentido deseos de vivir en él. Yo 
le soy un poro aldeana, ríase usted de 
mí, y echo en todas partes de menos 
esta campiña tan linda y la tranquilidad 
de esta vida. Además, Madrid, como Pa-
Ms me produce una Impresión de sole-
dad que acaba por Inspirarme miedo v 
aviva mis deseos de volver a esta paa Hav 
« , C ^ Reilte: pero entre tantaB Personas se encuentra uno solo, mientras que aquí en estos pueblos pequeños, v en 
SL^U** ' ,0n ** /ampo 80bre to fW "na 
* ~ ~0lor ^ de halla slem-
fa s l m n ^ 5 el aUXn,0 0' cuaná« Jí .,?ÍP? a 2? ,m corn7-0n compasivo. M i -re usted, n u i m « n a e,^ tlinta f 
esta Impresión como una tarde en Pa-
rís, hace ya años, siendo todavía una 
chiquilla, al salir del colegio en vaca-
ciones. En una calle hal lábase sentado, 
más bien caído en la acera, recostado el 
cuerpo contra la pared, un pobre hom-
bre. Un guardia llegóse a él y le or-
denó que se levantara; el otro ta rdó en 
obedecer, y el municipal, cogiéndole de 
un brazo, le obligó a marcharse. Reunió-
se gente, y el desdichado, mirando al co-
rro con unos ojos muy expresivos nubla-
dos por las lágr imas , dijo no sé qué 
palabras entrecortadas en una lengua que 
nadie entendió. Por el ademán y la ex-
presión del rostro adivinábase que era 
aquéllo, más que la demanda de una 
limosna, el relato de un dolor; pero co-
mo nadie le entendía, nadie le hizo caso 
y el grupo disolvióse con la mayor in -
diferencia. Creo que el único conmovido 
era el guardia . . . Yo, entonceá, cosas de 
chiquilla, me acerqué a] infeliz, le tendí 
la mano, estreché cariñosamente la suya 
y le ent regué todo el dinero que llevaba 
y que me diera papá para comprarme 
unas coslllas. Y mire usted, estoy -segura 
de que agradeció mucho más el apre tón 
de manos que los cuartos.. . Luego, en 
el hotel, me di, sin saber por qué, una 
de l l o r a r . . . jPor Dios! ;Es tremendo eso 
de versa solo entre tantos miles de al-
mas! ¡No, no! 
¡Miña caslfia, 
meu l a r . . . ! 
Gerardo, un poco impresionado por el 
relato, la sencillez y naturalidad con que 
fué hecho, la dulzura de la voz y la 
suavidad del acento, salló a la defensa de 
la vida en las grandes ciudades, libre, 
creía él, de las mlseriucas que la enve-
nenan en los pueblos pequeños; más am-
plia, más eKplritual y, sobre todo, y este 
era el quid, más divertida. Y tornó a 
desarrollar ante los ojos del auditorio la 
película, ahora más verídica de la corte. 
Aquellos paseos, aquellos cafés, la» corri-
das de toros, los teatros... ! Q "é cíe-
gante, qué guapa la Fulana: qué Rrarto-
so Mengano! Pues, ¿y el público? Los 
días de moda, el Real, los conciertos, ios 
Jardines, las verbenas... 
Contrastando con las brillantes des-
cripciones del madri leño, las Blfiai fle JUO-
zano pintaron la monotonía de la vida 
santiaguesa, sin otras diversiones que 
pasear por la Alameda los Jueves y do-
mingos que hacia buen tiempo, al com-
pás de la "brillante banda jnmilClpai 
como llamaban siempre los periódicos lo-
cales a la desmayada música del t íos -
pido, y dar, a prima noche, un par 
de vueltas por la Rúa y el Pregunto ro 
los demás días. No todos, porque los 
papás acordaban unas enojosas «ItPrna-
tivas de paseo y encierro, contra las que 
ellas, como todas las muchachas oe com-
pórtela, protestaban infltilmente. Tenían 
al año el regalo de cinco bailes en el 
Casino de caballeros: el del día cíe la 
Purís ima, los dos de Caraa^l.^mejor cu-
cho, baile y medio, porque el del martes 
concluía a las doce en P ™ t o *e A1*0snt°i 
che; el de la Ascensión, el del Apf l s^ i 
y pare usted de contar. A '^ün ' A l a r i a 
bién bailaban el día de ^ Candelaria, 
pero esto era muy de tarde en ta Me 
Vamos, si parecía que formaba P ^ * « £ 
a Junta del Casino ^ " ^ ^ T s de 
terribles P ^ * < > t Z m ^ * l ^ £ n l Z 
los domingos de c u a r " „ HFl.„n(.lBC„ ha-
en San Agustín o en San Frn"c", , , í> 
elendo, con pavorosa voz d e w t o b a d 
llanto de las aldeanas, e detalladO( relato 
de todas las penas del ln{w™°r; :a \ .„ 
- I N i ñ a s , moderación! - S i 
si severamente don Ventura, sin W 
ellas hiciesen mncho caso. 
Pues ; v teatro? Estas sí Qne eran 
palabras Mayores. A lo mejor, en todo 
¿1 año no se abría más que «n» 
allá por las fiestas del Apóstol. —*» ™ 
usted, cuando menos falta hace—" el co-
liseo de la Rúa Nueva, como con ele-
gante frase le llamaba don Ventura, pa-
ra distinguirle de los demás teatros que 
no había en la ciudad. 
Ahora estaba al caer, según la "Gaceta 
de Galicia," una gran compañía. Total, 
nada; diez o quince funciones y si lá cosa 
iba muy bien, muy bien, otro abonito 
por cinco o seis, y hasta que Dios fuese 
servido. ¡Y si, al menos, ellas asistiesen 
todas las noches...! Pero papé sólo se 
abonaba a dos butaqultas para los cuatro 
y Moncha y Filo, veíanse obligadas a al-
ternar. 
—Ya ve usted, en vez de tomar un 
palco para que fuésemos a diarlo. Pero 
le hay que ahorrar para que luego he-
redemos m á s . . . Y nosotras no queremos 
ser tan ricas, ;eal De reuniones no hay 
que hablar. . . ¡Le digo a usted que es 
más divertido este Compostela... ! 




—¡Melgas fora! — terció doña Segun-
da, dejando caer el tenedor para santi-
guarse toda asustada. — ¡Arrenégote de-
^no! ¡El Señor nos l ib re ! El nombre lo 
dice todo. Estudiante: ave de paso que 
picotea aquí y allá, y de pronto, cuando 
ae le cree más seguro, levanta el vuelo 
y vase. A mí, cuando sé de una mucha-
cha que se ha puesto en relaciones con 
un estudiante, me da una pena... ¡Otra 
desgraciada!—me digro—. A seguir la ca-
rrera con el novio, a encariñarse, quizás 
a llegar hasta las oposiciones, sufriendo 
con él todas las angustlab de esos días 
terribles, har tándose de oír misas, de 
hacer novenas y de rompei hábi tos para 
que el Señor le favorezca... y después, 
en cuanto tiene posic ión: "¡Ahí te que-
das, p a m i l l ñ a . Eres un buen recuerdo 
do la vida de estudiante; pero yo ahora 
necesito otra cosa." Y se casan con la se-
ñorita de su pueblo, que les preparó la 
familia, o se dejan atrapar por una de 
esas lagartonas de los Madriles, los Bar-
celonas o los Valladolldes. y la otra in-
feliz que se muera de pena...—la voz de 
doña Segunda temblaba—. ¡Ay! cada 
vez que le pienso que una de mis hi-
jas puede verse en tal trance, me entran 
ganas de Ir a la Universidad, y pren-
derla fuego. ¡ Santa Madre de Dios, qué 
disgusto si yo las viera hablando con un 
estudiante!,,. Amara, saque los pollos, 
quite otros cubiertos. 
Elvl r i ta Briay apenas mereció nn bre-
ve espacio en esta revista de sucesos y 
personas. En ella no había otra cosa que 
la corrección del dibujo y colorido de las 
facciones... Era una preciosa cabeclta 
prerrafaéllca. de una sosería extraordi-
naria y lamentable. En la ciudad llamá-
banle la "Virgen de Cera:" Madeira. en 
venganza de no sé qué desdenes, la bau-
tizó "el F igur ín Iluminado," y Bárdala, 
para hacer rabiar a Samoelro, decíale la 
"Señorita Ceratoslmple." 
E l caso es que Elv i r i t a apenas habló 
en toda la tarde diez palabras, y las diez 
hubo que sacárselas con t i rabuzón. 
En cuanto a la señorita de Castro Re-
t é n . . . 
Carmifia habla producido en el Joven 
una impresión profunda que él advert ía 
confusamente, sin acertar a definirla. Re-
bordaba con agrado y simpatía a las ni -
ñas del ex Juez, pero no pasaba da ah í ; 
mientras que la de Castro Inspirábale otro 
sentimiento más hondo; habíasele aden-
trado, como ahora so dice. De aquel cua-
dro, era la flqrura que destacaba con mfls 
vigor y más luz en su pensamiento... 
y en su corazón. Parecióle una muchacha 
encantadora, tantc por su belleza, como 
por su discreción y buen sentido. ¿En 
qué estaba él pensando cuando la vló 
por primera vez" 
Tenía la misma acometividad. 
Benclllez y llaneza que las ° ,U5 P 
era menos ruidosa. En camino, 
pes resultaban más certeros. 
Bien lo sintió el estudiante CUBU ^ -
testando a Moncha, que hñom ^[¡m 
ven de la novia que en " " I eStuiÜ*J 
echarse en Santiago—, "¿9 tin* ^ 
estaba sin ella?"—, Carmín» ,c 
la mavor suavidad esta estoca" ^ 
- ¡ A y , no lo creas M ' ^ M ' ^ s ? 3 
do, acostumbrado a las oe'1^. -i»» 
gandas madri leñas, le Pare5ergeúorit>5 
ticas y cursis" estas pobres 
pueblo. „„« ¡a» ^ 
Carmen hablaba menos 50! 
pero lo hacía mejor. Denota" de ^ 
labras una mujer ioteUgenî  bibi* 
a un tiempo alegre y seno. itv 
ver en ella cierto oW"}?,,? de 
vigorosamente la afectuosldao ^ 
labras. Y, sobre todo, parecW 
duda, una mujer de corazón. 
Y después, aquella d l ' z . ^ d di ' 
blar. la suavidad, la mclosm» ^,0, 
to que tanto se asemeja a ^ «I»" 
manera de meter las ValB"0 tiene* 
aun las más sencillas, que ger d 
llegas.. . Esa. esa d^bía % a b l » b ^ 
terrible de que todos ie ¡.^a 
verdad era que asi c ntaa ^ 
palabras de amor deberían ^ 
^ ^ " c u a n d o Carmifia 
sele del todo a ^raráo ^ 18 t » ^ 
tar, luego de levantados 0 un 
estudiante, P"r« j £ " ¿ U n * * ^ 
aquellas p r o ^ ' ^ t a b a en f j p 
se al plano, con ^ . 
contiguo al comedor, T tf y c*̂  I 
v madrileño '^esf1^"0, de C h " ^ ^ , 
Kchotis más castizos 
muestras de la ^ " ^ ^ t a n d o -
cil . picaresca -V Prac^nl eos ^ > 1 
donaire, a lofJn{ng"a!l I 
¿No sabe "st^ ' nlxondli1' 











































































































D I A R I O D E U M A R i « 
P A G I N A S I E T E 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO « a . - ^ ^ proce^nt. 
posto0' 
Co. V I V E R E S . . y ¿ompaflla 40 tabulw J J /^'.«¿fU   t ales p inclán 
311 Id Id. 
^ ^ L J n : i d . ' l m «acó» W Id. ÍÁno» Pereda y Co: 2,a£« burrllea Id 
A Pérez Pérez: 400 Id, 400 aacos Id. 
<km Hno: 300 Id Id. 
Y Nazabal: 500 barriles Id. 
Izoulerdo y Co: 528 Id, 750 sacos Id. 
! Puente: 60 Id Id. 
Áinorlcan Groteiy: 60 cajas frutas y 
leFernánder y Co: 100 cajas lerhe. 
Pina y Co: 100 id Id. 
Swift Company 50 cajas pescado, 100 id 
^t '^rmand: 900 sacos papas, 
j ' B . Alfonso: 100 id cebollas, 
p o.: 600 barriles papas. 
4g- 741 sacos Id. 
p 5.: 250 cajas bacalao. 
• " w.: 100 barriles papas. 
plomo Amorocan Cubau 
100 wcos id. 
460 W »<1. 
^ ^ . V b a r r l l e s Id. p M.: 300 
¿: 200 socos id. 
f. V. ' 
id. 
500 id id 
N 1.324 id Id. 
B E . : 230 id id. 
Q Q.: 200 id id. 
A • 600 id 414 barriles 
L L : 200 sacos id. 
P F . : 300 id id. 
r P A P E L E R I A 
Avlsad.ir Comercial: 150 fardos papel. 
DIARIO D E L A MARINA: 80 rollos id. 
Cuba: 29 id Id. 
Heraldo de Cuba: 25 id id. 
"a Nación: 4 id id. 
El Triunfo 30 id id. 
La Lucha: 113 Id Id. 
Pérez Hno: 10 fardos Id. 
La DIstuslón: 120 rollos id. 
Compafila LltogrAfica: 77 cajas id. 
MISCELANEAS 
J . Aguilera y Co: 51 bultos accesorio» 
para tubos. 
J. A Vázquez: 4 cajas llnres. 
p Gloster: 03 fardos sacos vacoís. 
O. M. Maluf: 69 cajas cochecitos. 
Harria Bros romoany: 4 bultos nara 
A M U M C I O 
AGUIAR 116 
bultos « r v 
y H a r t m a n ^ - ^ ldom 
200 barriles aceite. 
adura. ipaquet 




En la Corte 
J68- i , - A * - <? nnto 2 cajas llantas. 
S i n e s y Martínez 20 bultos r á l r 
? v accePorios pará tubos. 





calzado, 3 id 
Ca: 2 cajas 
CALZADO 
Cueto y Co: 16 tajas calzado, 
üssia y Viennet: 17 id id. 
J. Rodríguez y Co: 6 id id. 
B Linares (Colón): 4 id id. 
T Cachet: S id Id. 
Soeler Pl y Co: 9 id id. 
Velga y Co: 3 Id id. 
Fradera y Co: 4 Id Id. 
Menéndez y Compafila: 10 id 
Fernández Vnldés y Co: 4 Id 
A Slxot (Santa Clara) 5 id 
Martínez Snárez y Co 17 id id, 
M. Cnmin (Ciego de Avila) 7 id id, 2 
W .múñelos, 1 id polvos. 
C Torre: 6 cajas calzado. 
Mcrcaoal y Co: 7 id Id. 1 id anuncios. 
T A L A B A R T E R I A 
Armour y Compañía: 16 fardos cuero, 
822 sacos abono. 
P. K. C.: 26 fardos cuero. 
J. Z. Herter: 3 caja» tacones 
UÍ, 1 id maquinaria, 1 
hormas. 
PARA BAÑES 
ünlted Fruí Company: 3 cajas papele-
ría. 
PARA SAGÜA 
j A. Oliva: 10 cajas efectos de papel y 
hojalata. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
A. Pérez: 42 barriles papas. 
Izquierdo y Co: 10 id Id. 
Y. Nazabal: 10 id id. 
López Pereda y Co: 21 Id Id. 
F. Bowman 2 id id. 
A. W.: 1 id Id. 
Velga y Co: 1 caja talzado. 
Fernández Valdés y Co: 4 id Id. 
Soeler Pl y Co: 1 id id. 
Martínez Suárcz y Co: 7 id 
Cueto y Co: 10 id id. 
Ussla y Viennet: 4 id id. 
J. Cachet: 3 id Id. ' 
MANIFIESTO 643.—Vapor 
MlAMI, capitán Sharpley, procedente de 
Key West, confiignado a R. L . Branner. 
Armour Company: 75 barrlle», 110 caja» 
cajas carne puerco, 30O|3 manteca, 
Southern Express: P. Gdmes 
caja cuñetes oro americano. 
W. Whatemb 1 entufa. 
W. R. Dowlng: 1 perro. 
MANIFIESTO 644.—Vapor americano 
KATHERINE CUNEO. capitán Joffe-
»en, protedenet de New York, consignado 
a W. H. Smith. 
•íonzález y Suárez: 250 aacos aroz 
Kcbevarrl Hno: 250 Idl . 
/ F E U U E T E K I A 
Marina y Co: 850 tubos. 
: 2: 375 Id Id. 
A C.: 500 Id id. 
Aspuru y Compañía: 144 id. 
W: 601 atados barras. 
Central Toledo: 144 raíles, 
WCOÍ vacíos. 
Pons y Co: 200 vigas. 
R T. V. T. 62íi bultos barras. 
J. S. C43 atados id. 
B. Lanzagorta y Co: 1, 1,095 bultos id 
F . : 337 piezas para construcción. 












'enotabâ n ^ 
MISCELANEAS 
; 56 bultos cubiertas 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o * 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Propietaria: Monument Chemical Co., 
Taquechel, Barreras, Majó Colomer. 11 Fish, Street Hill, Monument Square, Londres/ 
Salón Hno 5 huacales coles, 56 cajas 
uvas. 
P. R. : 200 caja» ciruelas. 
B. 8. M. 50 1 did. 
C. S. 100 id id. 
Vilaplana B. Carbó 24 barriles almidón, 
cajas frutas, 1 Id frutas, 30 sacos ca-
cao. 
R. Torregrosa: 100 cajas dulces. 25 itl 
dátiles. 26 Id galletas, 25 id gotas, 100 id 
vermouth, 20 huacales cacao, 4 tiuas, 100 
cajas quesos. 
A. Reboredo: 268 bultos frutas. 
J . R. Alfonso: 657 id Id. 200 barril pa-
pas, 2 atados quesos, 5 Id cestos, 1 barrlí 
lechuga, 2 Id coliflor, 1 huacal lechuga. 
López Pereda y Co: 300 barril papas. 
Miró Rovlra y Co: 10 Id jamón, 1 ca-
ja fósforos, 60 barriles cebollas. 
J . «allarreta y Co: 77 bultos frutas. 
1 barril coliflor, 4 Id estras, 7 Id jamón, 




Havuna Auto Company; 2 auto (DO vie-
nen.) 
Mcldior A. Dessau: 880 tubos, 
M. !}. de Marchena: 335 fardos saco» 
Vacíos. 
Central Esi.aña: 150 id id. 
F. C. Unidos: 100 eje», 351 tubos, 272 
cultos tanas, 179 Id accesorios para cuu 
B e 
C K. C : 30 tambores ácido, 
llanera y Co: 24 cajas drogas. 
T. . 0. 243 bultos aceite, 10 cajas 
Jieuto, 10 Id grasa. 
l'AUA NUEVA GERONA. I S L A D E P I -
NOS 
I Ames Frult 25 bulto» soda, jabón : 
W'lo. 
MANIFIESTO 045.—Vapor americano 
HAVANA, capitán O'Keeíe, procedente de 
«ew York, consignado a W. H. Srnlth. 
V I V E R E S 
The Borden Company: 2,400 caja» lofche, 
1 W papelería. 
[V S. C.: 108 atados víveres chino. 
Kan Wong y Compafila : 19» Id Id. 
C: 5 id Id, 13 cajas efecto» de Id. 
J i . Hing C: 29í» atados víveres cblno, 8 
«Ja» Vohfetes. 
*• T.". 85 sacos maní. 
•'• 25 barriles sirope. 
L . : 60 Id id. V. 
cajas dulces, 




Cru., y SalKya: 2 tinas quesos, 100 
id. 
L l f r e z : n ol.)los fmtas. 
wit-Kej y Compañía: 200 cajas jabón, 
i; B. de I unn 3 cajas pasteles, 
tonág ei: 2 Caías dulces« 1 barrl1 man 
.M- Paetzold 
^l* aceite. 
teL K- '• 1 barr11 
«farolas, manteca. 
Bustllo Sun Miguel y Co 
¿0 id encurtidos, 
i te0 7 La ™ 
«eredero de A. Canales: 
•ja» quesos. 
í i í * n t y Co: 150 barriles 
Z K « Cajas ^^'-'es. 
E n . . V t50 0118 cervezas. 
UonT. u4c,lez: 50 cajas quesos, 
«omagosa y Co: 50 cajas quesos. 




90 Id Id. 200 
Trapaga y Co: ;>23 fardos 
que-
.4 
k.,,, ^íijtis quesos, 15 caja^ 
Fern^03 efecto8 chlno» ^ nandez üarcla y Co: 100 cajas que-
c"fidaHLBro.B: 18 cuJa" dulce», 13 cajas 
bledo- y Jorros. 
J- M i ¿ \olominas: 181 bultos frutas, 
í ^ uV e hlJo8: 25 taJn8 ceneza». 
5 'í Dlmi^'"68' 2 ld tocino. 0 id canela. 
* < - a l s n **' 2 id harCna, 2 Id levadura. 
1 caí» ? 0 ' 1 ca3a hl808. 1 ^ ir»-
i c- Confio ^ 42 caJa8 ^nserva». 
1 l« eajaf : 2 ^3»" cacao, 8 id dulces, 
GonJf* (le Papel. 
* M. I L n , 8üfreí: 500 caja» dátiles. A*fM : 20 cajas dulce», 14 Id ha-
5 caja, dulceB 
fe fbaS88 
Hit 
ir» 250 sacos harina. 
I- Nor^Ka^1^1 1°? «acó» frijoles. 
?1n«horl„g'V ^ buUo9 fruta9. 6 bbs. 
^©e^ . o id remolachas, 6 huacales 
fué o j r V 
' de, un ' 
con "̂ DP' 
m i t á n , Í«J| 
[oncb»-
nméSS:b-~t0B fruta 




ld,l huacal apio. 
200 saco» frijole». ^«nlliaH 
hü]\0* 5 l>"rtle. zana-
reraoinohas. 1 huacal apio. 
45 caja» frutas. 
bulto, frutas, 2 barri-
c a » quesos. 
Id 
^ ^ « o n l s 
I ijaraann 
León 
1 Id alcachofa», 200 cajas vermouth. 
W. B. Fa lr : 5 caja» dulces, 1 Id cho-
colate, 60 Id añil. 
Barraqué Maclá y Co: 200 sacos fri-
joles, 10Ó Id chícharos. 
Lanrrieta y Viña: 35 cajas, 3 tinas 
quesos, 2 barriles estras, 2 id Jamón 
Pont Restoy y Co: 250 cajas dátiles, 10 
Id carne, 10 id galletas, 30 Id conservas. 
American Grocery 12 tajas mantequillas 
3 id pasteles, 1|3 jamón, 1 Id tocino. 
Vidal Rodríguez y Co: 25 cajas quesos. 
Slft Company: 7 cujas carne puerco. 
Nestle A. S. Mllk y Co: 10 cajas cacao, 
5 Id chocolate. 
A. Armand: 1 barril coliflor, 5 M za-
nahorias, 1 id estras, 1 huacal apio, 4 ata-
dos quesos, 180 bultos frutas. 
F . Bowman: 100 cajas aguarrás. 
MUESTRAS:— 
Q Pedroarias y Co.: 1 caja muestrs de 
nrroa y harina. 
L a casa de Nusa: 1 atado oxodio. 
M I S C E L A N E A : — 
Lebmann y Co. 0 cajas juguetes. 
A. L l y l y Co.: 1 caja cristalería. 
P. Alvarez: 1 caja efectos plateados.. , 
A. F . : 0 cajas juguetes. 
Central Corazón de Jesús: 3 bultos ma-
quinaria. 
M. B. y Co.: 6 bultos cristalería. 
V. O. S.: 17|3 Idem. 
Standard Y. y Co.: 2 cajas vacias. 
Garda y Hno.: 5 cajas efectos de 
tica. 
M .Humara: 173 cajas efectos esmlfa-
dos, 6 barriles cristalería. 
J . Barro: 4 cajas Juguetes. 
Cuban Machlnery Supply y Co. 66 bul-
tos desperdicio» y válvulas. 
B. Rasgo: 1 huacal colchones. 
U. K. H . : 36 cajas teps. 
Poo Lung y Co.: 31 cajas pantufas. 
8. T. W.: 10 Idem Idem. 
Central Gómez Mena: 2 cajas accesorios 
de maquinarla. 
P. Gómez Mena: 17 bultos accesorios 
eléctricos. 
Vilaplana y Co.: 13 caqas accesorios 
eléctricos. 
Detrich: 1 auto. 
A. F . Auerbach: 5 cajas muestras. 
González y Marina : 152 cajas clorato y 
F . Gómez Soto: 10 bultos relojes y loza 
aceite y tartuchos. 
Otaolaurruch y Ca. 14 bultos cristale-
ría. 
Ibera y Ca . : 10 bultos sartenes, 1 ca 
Ja tubos, 2 huacales estufas. 
G. E . : 7 cajas navajas y relojes. 
Araat La Guardia y Co.: 2 cajas bom-
ba». 
G. Pedroarias y Co.: 25 cajas efectos 
de ferretería. 
U. S. R. X - : C bultos goma. 
S. 8. W.: 3 tambores metal. 
H . E . San: 1 caja papel. 
Cuervo y Pagllery: 25 cajas romanas 
a Silva: 25 bultos camas. 
E y Bazar- 134 cajas sillas. 
González y Ca. : 3 cajas Idem. 
F . N. y Co. 3 cajas accesorios 
autos. 
P. L . : 4 Idem Ídem. 
R. L . More: 2 Cajas perfumería. 
M. F . L . : 23 huacales garrafones. 
Arellano y Co.: 155 rollos tubos. 
A. Vilar: 10 bultos desinfectante, 3 
jas goma. 
A. Gelabert: 7 bultos maquinarla. 
Gómez y Martínez: 1 caja accesorios pa 
ra autos. 
T. D. D. y Co.: 1 auto. 
B. Sabio: 8 caj» aacelte y color. 
L . Oliva: 196 bultos muebles. 
C. Jordl: 2 cajas relojes. 
8. L . 2 cajas máqulnat?. 
Linder y Martínez 49 bultos desinfec-
tante y papel. 
C. Diego: 7 bultos muebles. 
Rey y Chao: 43 cajas sillas. 
F . Uevla y Co.: 49 Idem Idem. 
M. Larin: 2 cajas sillas. 
Quintana y Co.: 3 bulto» accesorio» 
eléctricos. 
Jurlck Y. Feinman: 6 caja ropa. 
K . Pesant Ca.: 81 bulto» maquinaria y 
accesorios. 
V. Suárez: 24 atados tabaco. 
Suárez: 24 atados tabaco. 
Benizte e Hipos: 25 barriles vacíos. 
D . : 3 huacales muebles. 
Porto 1 caja ecutálogos. 
. Morales: 2 cajas cristalería. 
Sanatorio de Cuba: 5 cajas botellas. 
G. P r a U : 3 planos. 
B. de 1 Tore: 25 cajas lámparas. 
J . B. Glquel: 1 caja accesorios para 
auto. 
1.737 : 26 cajas accesorios eléctricos. 
F . Casso: 4 cajas aceite y cuchillería. 
1.000 : 237 bultos lingotes, municiones 
y balas. 
E . Zimmermann: 4 caja» llanta» y laca. 
600: 4 cajas papel. 
National City Bank of 1 caja foletos. 
V. Zbala: 29 cajas puguetes. 
J . Rolg 4 Cajas efectos dentales. 
Anselmo López: 1 plano, 2 cajas cua-
dros. 
H. F . Mnnlng: 7 caja» llantas. 
G. Petricclone: 4 cajas accesorios auto. 
J . Parajon y Co.: 29 cajas sombreros. 
U. T. C.: 2 autos. 
M. Eacoto: 1 caja letreros. 
Hijos de Fumagalll: 2 autos 
Central Adelaida: 
nes. 
Cuban Telephone Co.: 154 bultos alam-
bre y accesorio» eléctricos. 
O. B. Cintas: 0 bulto» maquinaria. 
Melchor A. Dossau: 11 bulto» acceso-
rios para bomba» y arados, 1 motocicleta. 
Zárraga Martínez y Co. 7 caja» acceso-
rios para auto. 
A. Kastendieck: 4 cajas medias y efec-
tos de madera. 
M. Ahedo García: 6 fardos papel, 6C B 
huacales sillas. 
H. Uppman y Co.: 6 cajas Jarros. 
F . C. Unidos: 420 materiales (bultos). 
K. G. Beck: 1 barril efectos plateados. 
G. Suárez: 4 cajas sombreros y cor-
netas. 
C. N. M.: 3 cajas bombas. 
Cuban Tradlng Co.: 14 bultos maqui-
narla. 
B. López y Co.: 79 cajas sombreros y 
bandas. 
C. Conde: 10 cilindros gas. 
T. Ruesga y Co.: 200 atados sillas, 14 
bultos carpetas. 
American Tradlng Co. 8 cajas balade-
ras. 
West India Olí Rcfiuing y Co.: 07 bul-
tos remaches y soda. 
100 : 25 bultos tanques y accesorios. 
Havana Auto Co.: 10 autos. 
102: 3 cajas accesorios para auto. 
107: 2 Idem Idem. 
Centda Rosario: 90 bultos aceite y ma-
quinarla. 
Sociedad Industrial de Cuba: 21 cajas 
hojalata. 
L . L . Agulrre y Co.: 70 cajas cartuchos. 
B. T. C . : 12 planos, 4 cajas rollos de 
música. 




Sariego y Alvarez 13 cajas juguetes. 
M, Perrero: 6 cajas sombreros y mo 
tones. 
Fernández y Polea: 3 cajas muebles. 
Larlu Hnos.: 14 fardos puja. 
F . L . Cotman: 14 bultos hilo y 
A. Ceballos: 9 bultos lámparas 
cosorios. 
G. M.: 2 carros. 
L . Morera: 14 bultos accesorios 
baúles. 
37 bultos accesorios eléctri 
pora 
ca-




E . S.: 
0 Idem Idem. 







15 cuñetes clavazo 
O 
COS. 
C. O. B . : 
Compañía 
quinaria. 
J . Pernas: 4 cajas muestras. 
500 1 fardo correaje. 
Armour y Co.: 280 atados papel. 
J . Rodrigue: 0 bultos vino. 
Amador Hnos. y Ca.: 7 cajas perfume 
ría y goma. 
J . Morlón: 1 caja Cuello». 
J . Torres: 20 tambores gas. 
M. Barba- 1 caja cristalería. 
A. Ribls Hnos. y Ca . ; 1 caja cristale-
ría. 
B. T. Carboll: 1 huacal muebles. 
O. K . : 82 bultos acero. 
G. C : 4 cajas llantas. 
H. K. y Ca. 11 bultos sirope. 
T. D. D. y Ca. 1 automóvil. 
Cuban ortland Cemente y Co.: 33 bul-
tos clntillas. 
Kelmah y Co.: 15 bultos empaqueta-
dura. 
Hllllband y Mencla: 3 bultos tubos y 
muestras. 
C. P. C. y Ca.: 8 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Central Mercedlta: 3 Oldem Idem para 
carros. 
Mercedlta Sugar y Co.: 5 Idem tela y 
estaño. 
zSi : 6 cajas aceite y papelería. 
J . Gartla Moré: 8 bultos aceite y pol-
ros. 
G. Cañizo Gómez: 20 bultos cristalería. 
Ortiz y Vaquer: 27 bultos asientos y 
iCristaleria. 
Central Toledo: 553 ralles. 
J . H. Steinhrdt 21 bultos cristalería y 
accesorios eléctricos. 
M. L . Díaz: 25 bultos maquinaría y 
accesorios. 
444 : 4 cajas ferretería. 
W. B. F . B . : 9 bultos medias, cueros 
¡ y tejidos. 
Unlou Carbide y Co.: 552 
carburo, 7 bultos accesorios. 
Central E l la : 1 bultos cadena. 
Alvarez Ceinuda y Ca. : 17̂ ' bultos 
Has, metal y anuncio. 
E . Lecoudrs: 175 Idem ácidos. 
J . Pascual Baldwiu: 58 cajas máquinas 
de escribir y muebles. 
J . F . Berdnes y Co.: 109 ídem fmaqui-
naria i accesorios eléctricos. 
Fábrica de Hielo: 21 bultos materiales. 
Singer Sein Machine Co.: 338 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
Harris Bros y Co. 94 bultomuebles y 
efectos de escritorio. 
Crusellas y Ca. 8 cajas 
Compañía Cervecera 
bultos botellas y gas. 
Havana Electric Ry. y Co 
terles. 
Central España: 181 
E X P R E S O S — 
Southern Express y 
tos de expresos. 
Porto Rlcan Express y Co.: 1H Idem id 
C. A. A. : 1 caja ropa. 
P . : 5 ídem calado y tejidos, 
United Cuban Express Co.: 
efectos de expreso. 
Ynu C . : 6 cajas perfumería. 
Universal Film M. y Co. 
teriales. 
V. y Ca.: 18 tercerolis 
C A . 3 cajas efectos. 
T A L A B A R T E R I A 
T Ferran: Ü bultos lorrMefla. 
.7.' Bnlncs: « Idem U\em 
F Palacio y O . : 4 ídem ideia. 
Rodríguez: 18 Ídem Idem. 
Madrazo y Ca. : 6 Idem ídem. 
Incera: 37 ídem ídem. 
S. Gutman: 7 ídem ídem. 
90 ídem ídem. 
K. G.: 16 Idem ídem. 
H. 'O. 15 Idem Idem. 
CALZADO :— 
Viada de J . Mazón Jiménez: 1 caja cal-
zado. 
Robdano y Alonso: 5 Idem ídem. 
Poblet y Mundet: 3 ídem ídem. 
Pons y Ca.: 40 Idem ídem. 
Turró y Ca. : 52 ídem ídem. 
Velga y Ca.: 4 Ide mldem. 
F . Martínez: 2 Idem ídem. 
Alvarez López y Ca. : 30 ide mldem. 
Ussia y CInente: S ídem ídem. 
V. Abndin y Ca.: 4 ídem Idem. 
Iltercadal y Ca. 8 Idem Idem. 
Secler Pí y Co.: 2 Idem fdoru, 10 bul-
tos maquinarla, 28') atado-
Regaldo 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
LO N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I U 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r t e . 
S e m a n d a 
, — E N SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
8 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA, 
i ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
B f l a s o í 
Martínez: 2 cajas ropa, 1 ídem L . 
Jidos. 
González Vllavorde y Ca.: 1 ídem ídem. 
Solares y Carballo: 1 Idem Idem, 1 Idem 
navajas. 
F . Bermudoz y Ca.: 1 ídem tejidos. 
Sánchez Hnos.: 1 ídem ídem. 
J . G. Rodríguez y Ca. : 44 id. id. 
Sauteiro Alvarez y Ca.: 2 idora Idem. 
B. Ortlz: 1S ídem Idem. 
D. F . Prieto: 10 ídem ídem. 
E . M. Pulido: 5 ídem Idem. 
V. Maya 4 ídem ídem. 
González y Salnz 20 idem Idem. 
M. San Martín y Ca. fi ídem ídem. 
Alvaro/ Valdés y Ca.: 7 Idem idem. 
M. J . Ñame: 2 ídem idem. 
Fernández y Ca.: 17 idem ídem. 
González Maribona y Ca.: 3 ídem í^em. 
M. Solis: 2 ídem ídem. 
.T. Adt: 10 ídem idem. 
E . García y Ca.: 17 ídem idem, 2 Idem 
medías. 
A. Ablmerhi: 3 ídem idem. 
A. López: 7 Idem ídem. 
García Tuñftn y Ca.: 4 ídem tejidos. 
Daly Hnos.: 4 cajas medias y ropa, 5 
ídem tejidos. 
Solíño y Suárez 25 ídem idem, 1 ídem 
medias. 
J . Y. Alfonso 6 cajas adornos y pjañue-
los, 7 idem tejidos. 
Solls Entrlnlgo y Ca . : 13 Idem ídem, 1 
ídem medias. 
Echevarría y Ca. : 1 caja encajes, 
I I . G. C : 1 ídem ídem. 
R. W.: 3 cajas idem. 
F . R . : 7 bultos efectos de metal. 
C. C . : 2 cajas glicerina. 
X . : 68 cuñetes minie. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA HORA 
Sanatorio Cuba: 1 caja drogas. 
Ainado Paz y Ca.: 1 caja encajes. 
Bermúilez y Ca.: 1 idem tejidos. 
Aguilera y Ca. : 4 bultos maqulna-
F . Palacios: -
M. W.: 4 cajas papel 
J . Vlllanül: 1 caja — . -
E. Reelandts: 2 <?J«8 
F . A. Orü i : 8 cajas mangos. 
eléctricos. .. . „i„*,irl| 
A. C. Malony: 2 barrile" *!>*•>*• 
T. Ruesga y Co 
cesrios. 
L . B . : 25 cajas pintura. 
Arellano y Co.: 323 tubos. 
García y Co.: 18 huacales 
C. Hompel: 30 cajas barniz. 
B. Karman: 43 bultos accesorio* 
electricidad. 
L . F . de Cárdenas: 1 plano. .. 
A. R. Lanwlth Co.: 6 bultos semillas y 
11 González Cerrera y Co.: 3 planos. 
F . Albarada: 14 cajas vidrio. 
J . Gulralt e Hijos: 13 cajas accesorios 
i para planos. 
| Antlga y Co.: 10 cajas pintura y papel. 
J . Ulloa: 1 automóvil. 
Telxldor y Co.: 38 cajas papel. 
L . B. Ross: 38 autos. 
West India Olí Co. 
te y anuncios. 
N. Z. Graves y Co.: 29 bultos pintura. 
B. Barrio: 7 automóviles. 
Ortíz y Vazquer: 1 caja efectos de m»-
Ámerlcan Eagle Rry Co.: 1 caja dulces; 
cajas ropas. 
A. Ung Chl: 2 cajas toallas. 
E . Palacios: 14 huacales muebles y ac-
cesorios. 
Barañano Gorostiza y Co.: 29 cajas de 
vidrio. 
M. Lerin: 8 barriles lámparas. 
J . Dorado y Co.: 3 cajas relojes y efec-
tos de metal. 
F . Palacios y Co.: 12 bultos talabarte-
ría. 
187: 10 barriles aceite. 
J . E . Jenkis: 144 cajas accesorios para 
lámparas y barril vidrio. 
M. C. Valdés y Co.: (Batabanó): 4 eu-
fietes pintura. 
A. Homs: (Batabanrt) 00 Idem Idem. 
W. Y. Co.: 138 bultos petróleo. 
Semanatrlo Contlnel: 0 cajas papel. 
R. J . B. Orn: S'Tiuacales aves. 
F Carrillo: 3 bultos loza y colcho-
nes. 
Ortepa González y Co.: 40 barriles de 
locomotora. 
80: 8 bultos de estufas y accesorios. 
J . L . : 12 bultos pintura y brochas. 
J . Fortfin: 62 bultos efectos sanitarios. 
L a Alemana: 2 cajas accesorios eléctri-
cos. 
E . Tomé: 7 cajas lata; 7 Idem etiqueta. 
Menfndez y Co.: 8 cajas calzado. 
P. Fernández y Co.: 23 cajas efectos 
de escritorio. 
Alvarez Hermano: 268 atados cartdn. 
National Paper Tlpe Co.: 360 Ídem de 
papel. 
Noto.—Además viene a bordo 
cíente a los vapores "Metapán" 
tores" lo siguiente: 
J . Ldpez R . : 1 atado tinta, 
166 : 24 cajas aceite. 
U E L O N D R E S 
Henry Clay Bock Company: 10 cajas 
accesorios para anuncios. 
L . Brldat: 1 caja calendarlos. 
D E GENOVA 
Rey y Co.: 4 cajas yerbas. 
P. Tlhíta: 5 cajas tejidos. ' 
E . Sarrá: 56 Idem drogas. 
F . Taquechel: 16 bultos Idem. 
„ Ü E h H A V R E 
cola0teUeS Herman08: 1 caJa; 1 Idem cho-







1 idem tejidos, 1 idem medís. 
29 bultos cristalería y jugue-























Centro Galelgo: 29 bultos drogas. 
Barrera y Ca.: 20 idem idem. 
F . Bulgas: 5 idem Idem. 
F . Taquechel: 137 idem Idem, 50 
JabOn. 
M. Johnson: 100 idem Idem, 278 bultos 
drogas. 
E . Sarrá: 3 cajas idem, 50 bultos si-
rope. Iti7 Idem cerveia, 
F . Herrera: 23 cajas botellas. 
P A P E L E R I A : — 
Solana Garda y Ca. 7 cajas papel; 
Rambla Bouza y Ca . : 51 Idem ídem. 
Suárez Carasa y Ca.: 242 atados ídem. 
V. Alvarez y Ca.: 36G rollos idem. 
Alvarez Hnos.: 5 cajas Idem. 
Cuevas y Montano: 334 atados Idem. 
Solana y C . : 778 Idem, 1 caj ídem, 3 
cajas efectos de escritorio. 
•National Paper y Type Co.: 33 id. id. 
697: 048 atados cartuchos. 
Barandiarán y Ca.: 735 idem ídem, 13 
cajas papel, 19 bultos efectos de escrito-
rios. 
J . López R. : 100 ídem ídem, 11 ídem 
accesorios para autos, 16 ruedas, 162 
cajas papel. 
T E J I D O S : — 
R. Muftoz 3 cajas tejidos. 
Heros y Ca. 2 Idem Idem. 
Llzama, Díaz y Cu.: 2 Idem Idem. 
R. Bango: 1 Idem Idem. 
J . Rey: 1 idem Idem. 
F . Gómez y Ca.: 3 idem idem. 
Toyos Tamargo y Ca . : 1 Idem idem. 
J . Valle: 2 Idem ídem. 
Guan y García: 1 Idem idem. 
Fernández y Sobrino: 1 idem ídem. 
M. F. Pella y Ca.: 24 idem idem. 
Amado Paz y Ca.: 1 ídem idem. 
Prieto García y Ca. : 9 idem idem, 1 
Idem medias. 
A. Marruz: 7 bultos tacones y ropa. 
J . Fernández y Ca.: 10 cajas perfume-
ría, 1 Idem tejidos. 
Inclán Angones y Ca. : 2 huacales mue-
bles. 
P. M.: 1 caja medias. 
López Rio y Ca.: 3 cajas tejidos, 11 
Idem quincalla y medias. 
5. S.: 3 cajas bordados. 
M. G.: 3 Idem idem. 
Pumariega Garda q Ca. : 7 Idem Idem. 
A. Alfonso: 2 atados muestras. 
González Garcl y Ca. : 3 cajas medias, 
l Idem tejidos, 1 Idem bordados. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca. 1 caja 
medias, 1 Idem hebillas, 1 idem tejidos. 
A. G. Pereda: 14 idem ídem. 
Castaños Galindez y Ca.: 8 idem idem. 
6. M. Maluf: 4 Ídem Idem. 
Corujo y Ca. : 2 idem ídem. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 3 idem ídem. 
Rodríguez Lmas y Ca . : 1 ídem idem. 
Gómez Piélago y Ca.: 3 Idem idem. 
Izaguirre Menéndez y Ca.: 1 idem idem. 
A. Almlñaque: 2 Idem Idem. 
González Vlllaverde y Ca.: 1 Idem Idem 
Angulo y Torafio: 1 Idem ídeiri. 
Huerta O. Cifuentes y Ca. 10 ídem ídem 
l idem medias. 
K. Grunda: 1 ídem idem. 
López y Sánchez: 15 cajas cuellos y 
peines. 
Suárez Rodríguez y Ca.; 1 caja enca-
jes. 
F . Blanco: 1 idem idem. 
Halllvis y Asseo: 3 cajas corlnns. 
Sobrinos de Nazabal: 1 caja tejidos. 
Suárez Infiesta y Ca.: 1 Idem Idem. 
A. Garda: 1 idem idem. 
S. Soto: 1 idem Idem. 
A. Fernández: 3 Idem Idem. 
A. Cora 3 cajos ropa. 
Perna;; y Menéndez: 2 cajas medias 







V. Campa y Ca . : 1 caja 
Idem medios, 32 Idem tejidos 
Prieto Hnos.: 1 caja encajes, 1 Idem 
borddos, 14 Idem perfumería, 11 Idem me-
dias y juguetes. 
Menóndez Rodríguez y Ca.: 1 caja en-
cajes, 12 ídem cristalería, ü ídem tejidos, 
4 idem medias. 
Alvarez Parajón y Ca.: 4 cajas mues-
tras, 1 Idem sombrillas, 1 ídem bordados, 
7 idem tejidos, 2 idem ropa 5 idem me-
dias. 
C. Clothíng y Co.: 7 caja relojes y má-
quinas, 45 atados cajas vacías. 
Peón, Mufiiz y Co.: 7 cajas relojes y 
máquinas, 45 atados cajos vacias. 
Peón Muñí/, y Ca.: 9 cajas libros y 
medias. 
Alvarez Hnos. y Ca. 2 cajas tejidos. 
Cobo Basoa y Ca.: 7 idem ídem. 
E . Roig: 2 Idem idem. 
Rodríguez González y Cn.: 12 ídem id. 
Montalvo y Corral: 7 idem idem. 
F . L . : 1 ide mldem. 
M. F . Maya: 2 Idem camisas. 
M. F . Pella y Ca.: 4 id«m tejidos. 
Sánthez linos.: 1 caja bordados. 
G. S.: 1 caja encajes. 
A A.: lldem Idem. 
P. M. C . : 1 Idem ídem. 
Prlet ollnos. 1 Idem Idem. 
González Maribona y Ca,: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 1 idem 
Idem. 
Sánchez Valle y Ca . : 6 idem idem. 
F . Bermudez y Ca.: 2 idem idem. 
Garda Tuñón y Ca. : 1 idem idem. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 2 idem idem 
1 idem encajes. 
P. W.: 25 cujas tejidos. 
Alvarez Fernández y Ca. : 4 cajas fi-
gurines. 
Valdés Inclán y Ca. : 4í cojas hule, 22 
idem tejidos. 
Martínez Castro y Ca.: 2 Idem ídem, 
1 idem medias, 5 idem juguetes. 
F . Blanco: 1 caja cullicheria, 1 ídem me 
días, 1 iem tejidos. 
Gutiérrez Cano y Ca. 2 idem idem, 2 
Idem medias. 
Fragas y Ca.: 2 Idem cartón. 
Rodríguez y Clavo: 2 cajas tejidos, 2 
Idem corbatas. 
Escalante, Castillo y Ca . : 3 cajas me-
dias, 1 Idem efectos de celuloide. 
F E R E T E R I A : — 
F . Martínez: 62 bultos ferretería. 
J . López: 15 Idem idem. 
R. García Capote: 14 edim Idem. 
J . González y Ca.: 22 ídem idem. 
Garin García y Ca.: 47 ídem idem. 
Tuboas y Vila: 34 ídem idem. 
Viuda de Arriba y Fernández: 98 Id. Id. 
J . Alvarez y Ca. 13 cajas pasadores. 
Castelelro y Vizoso: 129 bultos ferre-
tería. 
Marina y Ca.: 263 Idem Idem. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 05 idem Id. 
Fuente Presa y Ca. : 57 Idem Idem, 50 
cajas aguarrás. 
Garuy Hnos.: 1S0 bultos ferretería. 
Quiñones y Martínez: 100 sacos ce-
mento. 
Huarte y Besanguiz: 10 bultos ferre-
tería. 
J . S. Gómez y Ca.: 46G Idem Idem. 
Canosa y Casal: 18 Idem Idem, 27 Idem 
camas. 
H. Abril: 4 idem goma. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca. : 18 bultos 
fercterla, 80 bultos cables. 
J . Fernández 10 Idem Idem. 
.T. Aguilera y Ca.: 241 cajas municio-
nes y planchas. 78 bultos ferretería. 
30: 15 idem carretillas. 
G. Acevedo y Ca. . 75 cuñetes clavos. 
Machín Wall y Co.: 8 fardos coreajes. 
Gaubeca y Ca.: 017 ángulos. 
1". Maseda: 44 bultos ferretería. 
Mlejefelle T Ca.: 47 Idem Idem. 
M. Rico: 13 Idem idem. 
F . Ríos : 13 Idem Idem. 
M. Suárez: 7 Idem Idem. 
Araluce y Ca.: 22 Idem Idem. 
J . García Hnos. 10 Idem Idem. 
Aspuru y Ca . . 5 Idem Idem. 
M. Truebas: 21 Idem Idem. 
E . Saavedra: 25 idem Ide. 
A. Gómez y Ca. : 17 Idem Idem. 
Martínez y Ca.: 12 ídem idem. 
S. Moretón: 11 idem idem. 
Gómez Benguria y Cn.: 24 ídem Idem. 
J . Basterrechea: 29 idem idem. 
Purdy and Henderson: 267 idem ídem, 
11 cajas muebles. 
J . Alvarez S. en C . : 30 fardos llantas, 
11 bultos lona y efectos de madeda. 
Además vienen a bordo pertenecientes 
a los vapores "Guantánamo" y "Morro 
Costle", lo siguiente. 
Cuba Industrial: 3 cajas extractos. 
Rodríguez, González y Co.: 1 fardo te-
jidos. 
K . : 3 Ídem Idem. 





ríos cambia vías. 
s. Moretón: 3 bultos ferretería. 
Viuda de Carreras Alvarez y Ca. 
nolu. 
V . : 5 bultos cera. 
V. Abadln y Co.: 2 cajas calzado. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
Prieto Hermanos: 2 cajas Juguetes 
A. H.: 2 huacales accesorios para agua 
C. Clethlng Co.: 45 atados cajas vacías. 
600: 16 huacales cartón. 
190: 1 caja medias. 
J . Y. Alonso: 1 caja accesorios. 
2.000 : 2 cajas maquinarla. 
A. Oliva: 2 huacales muebles. 
C. D . : 2 Idem idem. 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
A. L . V.¡ 7 cajas calzado. 
J . López R.: 1 caja ferretería. 
1.389: 1 idem papelería. 
A. : 1 ídem cristalería. 
S. C . : 12 fardos papel. 
Ferrocarriles Unidos: 2 cajas 
ríos. 
E . Lecours: 100 cuñetes cloruro. 
H . P.: 1 fardo tejidos. 
M. F . : 1 caja' idem. 
J . G . : 1 fardo ídem. 
Suárez Rodríguez y Co.: 1 idem en-
cajes. 
Purdy y Henderson: 2 bultos llaves. 
M. L . : 14 fardos paja. 
R. T . Ardell: 1 huacal muebles. 
Central Merceditas: 14 bultos acceso-
rios para carros. 
B U L T O S E N DISPUTA 
The Borden Co.: 1 caja leche. 
B . C . : 2 idem sillas. 
D. L . : 20 huacales frutas. 
Ferrocarriles Unidos: 1 huacal latas. 
U. C. E . : 1 pieza fundida. 
Central Mercedlta: 6 piezas accesorios 
carros. — 
F . Carballo: 2 cajas Idem para floe»-
ros. 
PARA C A I B A R I E N 
B . 132 : 500 barriles papas. 
PARA SAGUA 
F . Montero: 8 cuñetes metal. 
PARA C I E N F U E G O S 
Vizoso y Torres: 3 cajas calzado. 
Caracas Sugar P.: 8 idem accesorios 
eléctricos. 
PARA LOS INDIOS (I. D E PINOS.) 
J . L . Simms: 37 cajhs conservas y le-
gumbres. 
PARA NUEVA GERONA (I. D E PINOS) 
H . Towes: 1 caja semillas. 
C. F . F . : 26 bultos provisiones. 
L . Brown: 100 barriles papas; 33 sacos 
cebollas. 
G. B. Prlck: 8 bultos soda y accesorios 
fotográficos. 
Fidder y Flnnegan: 6 Idem accesorios 
para carretillas. 
G. L . : 9 bultos efectos deuse. 
American Hardwos Co.: 30 cajas de 
Jabón. 
MANIFIESTO 647.—Ferry boat ameri-
cano "Henry M. Flager", capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a B . 
L . Branner. 
N. Qulroga: 400 cajas huevos. 
Diego y Abascal: 400 Idem Idem. 
Central Palma: 631 bultos acero; 124 
Idem maquinaria. 
(Vntral Senado: 17 ídem maquinaria. 
Central España: 48 Idem Idem. 
Central Tranquilidad: 464 ídem Id. 
Baragua Sugar Co.: 165 idem Idem. 
< oinpnfita Náutica Mercantil: 4 autos; 
bultos accesorios idem. 02 
2 autos; t» bultos ae-J . M. Dueñas: cesoríos idem. 
to ruedas. 
Central Oriente: 1 locomotora; 1 bnl-
J . López Rodríguez: 1 Idem Idem; 1 
MANIFIESTO 648.—Vapor americano 
"Munrlo", capitán Harley, procedent* de 
Newnort New, consignado a Munson SIS Line. 
Cuban Tradlng Co.: 4.860 toneladas de 
carbón mineral. 
JLVNIFIESTO 649—Vapor americano 
"Lewls K . Thurlong", capitán Beranguer, 
procedonte de Baltimore, consignado a 
Munson S|S Line. 
V I V E R E S : 
S. S. Freldleln: 25 cajas fríjoles; 
Idem, tomates, ostras y legumbres. 
Huarte y Suárez: 1.500 sacos avena. 
Grevate Bros: 100 cajas guisantes; 
Idem tomates. 
Pita Hermanos: 190 Ídem guisantes. 
Barceló. Camps y Co.: 100 Idem peras. 
Tirso Ezquerro: 500 sacos harina. 
M I S C E L A N E A : 
Crewn Sear: 100 cajas tapones; 2 ca-
jas accesorios. 
E . Lecours: 25 cajas pasta. 




2 bultos accesorios 
tadura. 
J . Dorado y Co.: 1 
W. B. Me Donald: 
para duplicar. 
A. R. Langwith: 122 bultos alimento, 
•millas y accesorios. 
ronipafiía Anunciadora Mercantil; 2 ca-
jas vidrio. 
Lomhard y Co.: 12 bultos maquinarla. 
A. López: 72 cajas botellas. 
Barrera y Co.: 22 Idem Idem. 
M. Johnson: 48 Idem Idem. 
Industrial Vidriera: 1,200 bultos la-
drillos. 
S. y Zoller: 6 cajas ropa. 
Morris v Helman: 14 ídem Idem. 
Díaz y Gutiérrez: 2 cajas medias. 
R . G. Lañé: 134 bultos tejas. 
Havana Electric: 260 bultos fogones y accesorios. 
T. F . Turull: 138 bultos soda. 
Capnro Hermano: 30 Idem grasa; 25 Id, aceite. 
Hershery Corporation: 1.404 railes. 
T . S.: 16 bnltos cambia vías. 
Buergo y Alonso: 961 piezas madera. 
Eostentlck: 10 cajas efecto» de 
MANIFIESTO 646. —Vapor americano 
Calamares, capitán Jensen, procedente de 
New York, conisgnado a United Frult y 
Compañía. 
V I V E R E S : 
E . Hernández: 100 cajas aceite. 
Ballesté y Méndez: 100 cajas bacalao. 
Fernández Trápuga y Co.: 60 barriles 
papas. 
Luvín y Gómez: 669 cajas chícharos. 
A. Armard: 250 sacos cebollas. 
F . L . Heimanos: 60 cajas vermouth. 
López Pereda y Ca.: 100 barriles de pa-
pas. 
DROGAS: 
A. C. Bosque: 10 bultos drogas. 
Barrera v Ca.: 66 Idem Idem. 
II . Pifiar: 9 ídem ídem. 
A. J . C . : 4 ídem ídem. 
E . Sarrá: 744 Idem Idem. 
T E J I D O S : 
Sobrinos de Nazábal: 5 cajas tejidos. 
Sollño y Suárez: 4 ídem ídem. 
H . Kodríguez: 1 Idem ídem. 
Camporredondo Hermanos: 2 cajas pa-
raguas. 
S. Zoller: 66 ídem cuellos; puños y 
misas. * „ 
Rodríguez González y Co.: 18 cajas de 
tejidos. 
L . del Yerro: 3 Idem Idem. 
Gómez, Piélago y Co.: 25 Idem Idem. 
V. Sierra: 3 Idem Idem. 
T. F . Andla: 6 Idem Idem. 
J . G. Rodríguez y Co.: 2 ídem Id. 
A. García: 1 ídem Idem. 
Santeíro Alvarez y Co.: 2 Idem ídem. 
Suárez Infiesta y Co.: 1 Idem Idem. 
Lelva y García: 1 ídem ídem. 
Guany y García: 1 ídem ídem. 
R. Pérez Hermanos: 2 Idem ídem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 3 Idem Id. 
A. G. Pereda: 4 ídem ídem. 
Valdés, Inclán y Co.: 4 Idem Idem. 
González y Co.: 17 Idem Idem. 
A. Ferrer: 9 Idem Idem. 
Daly Hermanos: 2 cajas pañuelos. 
F . Blanco: 2 idem medias. 
González, Vlllaverde y Ca. : 20 Idem de 
tejidos. 
J . Vlllafuerte: 4 enjas bordados. 
•J. Ortlz: 1 caja maquinarla. 
Alvarez Valdés y Co.: 21 Idem teji-
dos. 
González Sálnz y Co.: 6 idem Idem; 4 
fardos Idem. 
García Tuñón y Co.: 4 Idem ídem; 1 
caja tejidos. 
V. Campa y Co.: 14 ídem idem; 1 ídem 
hule. 
A. Alvarez: 7 cajas medias. 
.1. García y Co.: 1 caja corbatas. 
Morris Hevman: 4 cajas medias. 
F E R R E T E R I A : 
Canosa y Casal: 4 bnltos pintura. 
J . S. Gómez y Ca.: 30 Idem Idem. 
Castelelro y Vizoso: 20 Idem Idem. 
E . A. Reynolds: 22 ídem ferretería. 
.T. Fernández: 14 ídem Idem. 
E . Saavedra: 5 Idem ídem. 
Machín Valls y Co.: 31 Idem Idem. 
Purdy y Henderson: 20 Idem Idem. 
F . Alvarez (Guanajay): 14 Idem Id. 
.1. A. Vázquez: 3 cajas llaves. 
MISCELANEA : 
J . M. Larcada (S. Spírltus): 5 bultos 
ferretería. 
L . V. Moraleda: 10 cajas glicerina. 
Dr. C. Canlgares: 1 caja maquinarla. 
M. Rulz Bárrelo y Co.: 5 cajas papel y 
pa-
Suply 2 bultos accesorios eléc-
Gorostlza y Co.: 1.279 cajas 




300 rollos alambre; 
200 rollos alambre; 15 
tubos. 
E . Saavedra: 300 atados 
J . A.: 257 atados ídem. 
Marina y Co.: 350 cuñetes clavos-
acoro. 
sacos remaches. 
Whltton y Co.: 








R. R . : 33 ídem Juguete. 
Antlga y Co.: 315 tubos. 
Ortega, González y Co.: 16 bnltos ac-
cesorios para ídem; 64 barriles aceite. 
J . Z. Horter: 649 atados arados y ac-cesorios. 
R. K. Cárter y Co.: 1 caja instrumen-
tos; 281 atados, cultivadores. 
Basterrecha Hermano: 24 cajas roma-
nas; 27 bultos calderas y accesorios. 
Llano y Co.: 1 caja medias. 
J . O. Rodríguez: 1 ídem ídem. 
Crusellas C . : 55 barriles accesorios; 148 cajas botellas. 
Coca Kola Co.: 25 Idem tapones. 
L . R. B . : 225 bultos accesorios para fe-rrocarril. 
D. F . E . : 40 
P A P E L E R I A : 
D. Pérez Barafiano: 227 atados cartón. 
Solana Hermano: 401 Idem Idem. 
Fernández Castro y Co.: 117 Idem idem. 
Suárez Carasa y Co.: 374 idem Idem. 
E . X . : 660 idem papel. 
S. L . : 10 fardos Idem. 
Carvajal Carballfn: 839 ídem ídem. 
Barandiarán y Co.: 208 idem Idem. 
Llobera y Co.: 175 idem idem. 
F E R R E T E R I A : 
Quevedo y Cabarga: 38 
ras. 
Vidaurrázaga y Rodríguez 
alambre; 11 bultos tornillos. 
Pefia y Co.: 534 rollos alambre; 474 ata-dos barras. 
Garín García y Co.: 120 rrolos alambre; 
342 tubos. 
J . Alió: 36 bultos efectos sanitarios. 
Purdy y Henderson: 86 Idem Idem. 
Pons y Co.: 401 Idem Idem; 206 Idem tejas. 
Gorostiza, Barafiano y Co.: 325 tubos. 
E . F . Heymann: 3 bultos maquinarla. 
J . A. Vázquez: 287 atados mangos. 
.T. Aguilera y Co.: 14 fardos lona; 1.750 
tubos. 
W. A. Caumbell: 1.000 rollos papel. 
Castelelro y Vizoso: 15 fardos 
18 ídem lona. 
Fuente Presa y Co. 
365 cufietes clavos. 
Araluce Co.: 806 piedras de filtros. 
Arellano y Co.: 4.627 tubos. 
J . H . Stelnhart: 8 bultos metal; 8 ba-
rriles arcilla; 23 huacales vidriera; 135 
atados barras. 
Aspuru y Co.: 
fardos lona. 
Quiñones y Martínez: 240 atados acero; 
251 ídem planchas; 200 rollos alambre; 700 
bnltos maquinarla-
piezas; 106 atados 
M A N I F I E S T O 650.-Vapor español "R 
M. Cristina", capitán Zaragoza, proceden-
? y ^cracruz, consignado a Manuel Ota-
Menéndez y Co. 
de algodón. 
N Plñelro: 1 caja bastones; 29 bultos d« 
sombrero» "0 a ' 
34 fardos desperdldoa 
O c t u b r e 1 9 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 c ^ ' 
ftLADOS: 
/ / m c i a m u ' - . ULTIMOS CABLE-
| F ("VTESHB D E L A P R I M E R A ) 
fcros para los más altos intereses del 
amperio.. 
! L» proposición de Mr. Redraond fué 
h«chazíida por trescientos votos con-
Itra ciento sel». 
Mr. Asqnlth, Jefe d l̂ (Jobierno, con-
QPstando al "leader" irlandés, mani-
jgfestó su esperanza de que pronto qno-
ftde resu©lto definitivainente el proble-
KBite irlandés. 
\ PARTE OFICIAL D ESALONICA 
[ París, 19. . . , , 
/. Se ha recibido un parte oficial de gIónica anunciando que los serbios n capturado la aldea de Brod, al deste de Monastir, en un heroico 
(combate contra los serbios, 
f LA CARESTIA DE LA VIDA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
-i Washington, 19. 
\ Debido a la continua subida de pro-
ftio de los comestibles, el Gobierno ha 
trecibldo numerosas peticiones de que 
[se tomen medidas que impidan que los 
Urtículos alimenticios se exporten, 
Hhasta que los precios bajen al nivel 
'¿normal. 
La estadística demuestra que el año 
[pasado los precios de los artículos de 
^limera necesidad subieron de modo 
[«xafferado. 
DESAVENENCIAS INTIMAS 
[ París, 19 
4 Dícese que e' Duque de Orleans, Je. 
?fe de los Borbones de'la Casa de Fran 
fcia acudirá al Pontífice Romano en 
(-solicitud de que se anule el matrimo-
tenlo que contrajo con la Archoduque-
wa María Dorotea de Austria; matri-
|3tn<mio que el Duque califica como 'a 
Imayor desgracia de su vida. 
VALIOSO DONATIVO 
P Londres, 19 
' La esposa de Lord Cowdray ha do. 
.-íiado diez mil ffbras esterlinas a la 
^Universidad de Leed para, con la ren-
íia, sufragar el gasto de urna cátedra 
Sida lengua y literatura españolas, en 
fvista del desarrollo do relaciones en-
rtre la Gran Bretaña y España y las 
?ÍRep?úblicias hispano-amerdcanas. 
^DECLARACIONES D E L SUBSE-
[ CRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES 
V Berlín, 19 
j E l geñor Zimanerman, subsecreta. 
tejió de relaciones exteriores, refirién-
dose en una entrevista al disgusto que 
tflia producido en España ,el hundl-
Imiüento de vapores españoles que iban 
¿a Inglaterra con cargamento de fru-
rfas, declaró que estricítamente babl an-
ido loe hundimientos se efectuaron 
íBin violación de las leyes de la gue. 
' erra, porque los buques llevaban con-
t̂rabando para puertos hostiles; pe-
r̂o que en vista de que el Gobierno 
«.espoñof expono que €sos actos afee-
«tan seriamente a la prosperidad de< 
Vpaís por la interrupción de su comér-
melo de frutas, Alemania ha ofrecido 
;?ino tníierrumpir niás el tráfico de los 
ra ES 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
^ C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A . a l t e s 
buques españoles oon aquel carga-
mento, con tal de que lleven un cer-
tificado d« loe cónsules aleananos y 
que los enemigos de Alemania per-
mitan que cargamentos similares pa-
sen a los mercados alemanes; ofre-
cimiento del cual aun no se había re. 
elbido contestación. 
PREMIO AL VALOR 
Berlín, 19 
E l Emperador Guillermo ha confe-
rido la orden de Pour de Mérite al 
teniente De la Ferrriére, Comandante 
del submarino U. 53, que visitó a Car-
tagena, por haber hundido ciento 
veinte y seis buques enemigos con un 
total de veintisiete mil toneladas. 
PARTE OFICIAIJ BÜXIGIARO 
Bucarest, 1*. 
' E l parto oficial expedido hoy in-
forma quo todos los ataques de los 
aliados do la Entente en el frente de 
jgKadóuica han sido rechazados con 
grandes bajas para el enemigo. 
Dice también que los ataques efec-
toados cerca de SUvitsa, Tarnova y 
^a loma de Dobroupolje, que fueron 
llevados a cabo después de la debida 
preparación con la atrillería, iraca-
saron con grandes bajas para el ene. 
¡migo. 
E n el frente rumano no ha habido 
fariaclón. 
OPTOUSMO D E IX>S E S T R A T E G I -
COS. 
Londres, 19. 
' l o s peritos militares extiman muy 
satisfactorias las últimas noticias re-
cibidas de Rumania. 
Según recientes despachos, Rusia 
ha enviado refuerzos formidables con 
los cuales ios rumanos han reanuda. 
¿Jo una vigorosa ofensiva. 
Los ataques teutónicos en los pasos 
de las montañas han sido rechazados 
y de Bucharest se dice que los roma, 
nos están ahora persigniendo a los 
teutones y búlgaros. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
18 de Octubre 
TEATRO DE GUEDRiRA D E L OESTE 
Frente del Príncipe Ruperto.—Loa 
combates de artillería alcanzaron con 
sdderable fuerza, especialmente al 
norte del Somnae en anchos sectores. 
Loe inglesas atacaron entre Le-
skrn y Gueudecourt y lo® franceses 
desde Les Beeuís hasta Raourt Por 
un fuego aniquilador sobre las masas 
concentradas en la® trincheras listas 
para el asalto frustramos el ataque 
que tenía preparado oí enemigo en 
ambos lados de Rancourt. Orea de 
Gueudecourt hubo varias combates 
de cuerpo a cuerpo; nuestra posición 
fué completamente eos tenida. 
Los framcesesi que habían salido pa-
ra el ataque de sus posiciones en el 
distrito de Morval y Fregicourt, fue-
ron rechazados después de luchar cuer 
po a cuerpo E l enemigo penetró en 
Sailly, donde aun sigue ©1 combate. 
Los ataquéis del enemigo entre Thiep-
vaJl Courcelette y Bouchavenes no 
tuvieron éxito alguno. Cinco máqui-
nas enemigas fueron derribadas en 
combates aéreos. 
Frente del Príncipe Heredero.—Al 
oeste del Mosa hubo bastante activi. 
dad de artillería. 
TEATRO DE GUERRA DEL ESTE 
Frente del Príncipe Leopoldo. — 
Después del costoso fracaso de sus 
cargas do Infantería, ej enemigo limi-
tó su actividad1 aü oeste de Luzk a 
activo fuego de artillería. 
Lo® rusos que atacaron las posi-
ciones austro-búngaras cerca do Zwy-
zyn, al noroeste de Zalocze, fueron 
echados hacia atrás a sus propias 
trincheras, eiuíriendo grandes pérdi-
das. En la ribera izquierda, de Nara-
yavka al sudoeste de Herhatov, ba-
tallones bávaros, después de copiosa 
preparación por artillería tomaron 
por asalto un purnto de apoyo miso, 
capturando a 2 oficiales 350 soldados 
rusos y 12 ametralladoras. 
Frente del Archiduque Carlos—Los 
ataques del enemigo contra nuestras 
pObiciones avanzadas en el Bistriza-
Solovinska fracasaren. 
LOS SRES. COMERCIANTES 
Q n e d e n o c h e e x h i b e n s o s a r -
tículos i l u n i a a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n e n n e g o c i o y s o 
m rae RY. m m m \ e s . 
I 
Gran Teatro FAUSTO 
HOY, JDEYES, 19 B E J C T l j E Y DIA BE MODA. 
t e n d r á e f e c t o , e n U T e r c e r a T a n d a , d o b l e , e l E i . 
t r e n o e n C u b a d e l a p e l í c u l a , t i t u l a d a ; • q 
LA AMANTE DESCONQCIDI 
Esto magnífico cinedrama, en cuyo argumento se entremezclan, hábil y hermosamente, ^ 
dora págin» de amor romántico y sentimental y las más fnteresantos y verosímiles aventuras, ea, a 
más, una prueba fehaciente de que, ni en interpretakón, ,4mÍ8o en sceno" y fotografía irrepa^.^^ 
la cinematografía moderna aún no ha producido nada comparable a "LA AMANTE DESCONOQ^,' 
editada por la renombrada casa AquMa Film, d« Turín, y perteneciente a la acreditada Serie i 
Ore de 
* X a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a M . 
P i d a , c o n t i e m p o , s u l o c a l i d a d n u m e r a d a a l T e l é f o n o A - 4 3 2 i 
P r ó x i n H i ^ ^ 
En el ánimo de todos los invitados está bien lejos la Idea de que la 
rica heredera, disfrazada d« humilde campesina y aprovechando el bullicio 
y la animación de aquella fiegta, huirá para siempre oon el hombre que es 
dueño de su albedrío. 
c. 6243 lt-19 
La altura, de Ludova en los Cárpa-
tos se encuentra bajo fuerte fuego. 
Los ataques rucos en ol sector de 
Kurlibaba fueron rechazados. 
TEATRO DE GUERRA DE TRAN-
SILVANIA 
La situación no iba cambiado. 
TEATRO DE GUERRA DE LOS 
BALKANES. 
En el frente de I,jacedonia hizo e'l 
ememigo después de aumentado fue-
go de artillería, ataques parciales al 
oeste de la línoa de Monastih a Flo-
rina y al norte y nordosto de las al-
turas! de Nidze, que todos fracasaron. 
Los búlgaros limpiaron de enemigos 
un reducto servio en la orüla septen-
trional dol Czema. 
ocurrencia • a la 'cuarta estación de 
policía. i 
SCENOR ACUSADO 
E l menor Florencio Guerra Her-
nández, de 14 años y vecino de San 
Rafael 17 9, fué detenido por el vi-
gilante 545 J . Cartajya, por acusarlo 
Gonatelo Córdova Díaz, domicaiiado 
en Zanja l^T, de haberse apropiado 
de un fajo d* billetes por valor de 
noventa pesos, que se le cayó del 
bolsillo en un solar yermo que existe 
frente a su domicilio. 
E l menor confesó haber encentra-
P o r l o s 
J u z g a d o s 
UN •LADRON AMENAZADOR 
Encontrándose durmiendo en la 
¡madrugada de ayer el señor Julio Su-
ris Busto, que habita en el tercer 
piso de la casa marcada con el nú-
mero 2G de la. calle de Cienfuegos, 
sintió que una de las puertas era 
empujada con algmna violencia, por 
cuyo motivo se levantó revólver en 
mano, sorprendiendo a un sujeto des 
conocido que trataba de [penetrar, y 
al apuntarle Suris con el propósito 
de intimidarlo, el ratero le dijo: 
"si me tiras te mato", dándose incon-
tinenti a la fuga. 
Suris, a pesar de ello, hizo varios 
disparos al aire para Intimidar al la-
drón, el cual logró desaparecer, va-
liéndose de la obscuridad de la no-
che. 
E l vigilante 682, de recorrido por 
aquellos lugares, dló cuenta de la 
V E N T A D E U N 
" F I A T " 
3 
Se vende u n a n -
t e m i v U ^ M A r , 
bd te estado 
de 15-20 11. P „ 
bombeados. 
t i 
DETALLES} EN E L " G A S A i E 
I N G L E S " E . W , MILES, Prado 7 
do el dinero, con el que se mardhó a 
un "tío vivo", donde dos menores 
conocidos por " E l chino" y "Mujica" 
se apoderaron do setenta (pesos, en-
tregándole el acusado los veinte res-
tantes a su padre. 
Dicho menor fué presentado ante 
el Juez de Instrucción de la sección 
tercera. 
ÜESIONADO E N E L I N G E N I O 
' T U i A R " 
Esta mañana ingresó en el Hos-
pital Mercedes, procedente del inge-
nio '*Pilar', el ciudadano Paulino 
Oíabela Hernández, vecino de la ca-
lle General Gómez, 50, en Guanajay, 
para ser asistido de lesiones graves 
diseminadas por todo el cuerpo, que 
sufrió al caerse casualmente de una 
escañera en el cristalizador del in-
genio "Pilar". 
H U R T O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
Y D E T E N C I O N D E L AUTOR 
Anoche en el tren de Cienfuegos 
llegó a esta capital el señor Pascual 
Morán Pérez, en unión de su fami-
lia. Tomó didho señor en la Esta-
ción Terminal el coche de plaza que 
guiaba Simón Padrón (a) "Renculi-
llo", vecino de Ayesterán 20. Sobre 
ed coche depositó el señor Morán tres 
maletas y un maletín dicléndole al 
ajiriga que IQ llevara a su residencia 
calle de San Miguel número 160. 
Al bajar del coche el señor Morán, 
el cochero se le ofreció para bajar 
las maletas lo que efectuó, dejando 
en el coche ei maletín que contenía 
la suma de $200, un solitario de bri-
llantes y varias lilbretas de dhecks, y 
chekcs sueltos, marchándose con to-
do ello el cochero. 
Esta mañana, el agente de ipoUcía 
Fernando Chile, detuvo al cochero y 
le ocupó elmaletín. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda remitió al acusado al 
T E L E G R A M A S A L O S G O B E R N A -
D O R E S 
L a Secretaría de Gobernación, ha 
Q¿JE no I P ^ 1 2 
ff 
LA U L T I f l A J f l L A K R A t t t m t l M O M E * 
C A n j 5 A 5 j o m hecha r C O f i f e c a o w e s 
6H (i€M€EAL m R C A 
P I P A L O E / i TOé̂ OT 
los E S T A B t i c i m r r r o s c e e o r A 
l £ P o 5 1 T o A L t s o n i n o o F. P R i e r o . 
t l Ü K A U A v B B í t t A Z A H A B A h A . ¡ r o e . 
dirigido a los Gobernadores provi-
sionales los telegramas siguientes: 
"Sírvase comunicar por telégrafo 
a todos los alcaldes de esa provincia, 
que durante el actual período elec-
toral le sea prohibido a la policía 
que porten armas cuando estén ves-
tidos de paisanos, cuya medida de 
carácter general obedece a razones 
de orden público, y en evitación de 
^hechos que pudieran intenpretarse 
como coacciones poéticas". 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
NOTAS POLITICAS 
E l doctor Junco recibió ayer ©1 si-
guiente telegrama: 
Guana/jay, octubre 18, 1916. 
Dr. Emilio del Junco. 
Tejadillo, núm. 32. 
Habana. 
Acaba d© efectuarse una fiesta po-
ética en osla Villa, quizás la más 
concurrida de la actual campaña, in-
tegrada p0r elementos liberales histó-
ricos, que defienden la candidatura 
preBidendal, del mayor General Ma-
rio G. Mlanocal, siguiendo sus ins-
trucciones. 
Constituida la asamblea Municipal 
han ingresado valiosos elementos dis 
puestos a defender los ideales del par 
tido Liberal Histórico, aclamándose a 
su insustituible jefe; Ha sido nom-
brada ía Directiva y Delegados. E l 
entusiasmo es Indescriptible. Exito bri 
liante. Salimos para Quiebra Hacha, 
Mariel y Cabanas, Miacuto en su pues-
to. Nos anuncian espléndidos recibi-
mientos. Doctor Gómez Rubio nos 
acompaña en la propaganda del Par-
tido Liberal Indenendieinte, defendien-
do también Cándidiatura presidencial 
General Mario G. Menocal. Reciba 
felicitaciones y adhesión personal de 
viejos amigos y correligionarios. 
MolincflvBarbosa. 
co pesos. Días después, otro MH. 
ÜUO apellidado ArgüeflJes se peraorl 
en casa dQl enfermo, solicitando! 
nombre del falso médico veinte vi 
sos, los cuales le fueron entregad» 
Conocidos todos estos detalles M, 
ti agente policiaco, éste urdió la £ . 
ñera de sorprender infragantl al asii 
tico y puestos de acuerdo con las dos 
víctimas, dicho agente fué presenta 
do a Font en el café "El Polo", g¡ 
tuado en Reina y Angetes, aleg^ 
que venía padeciendo una gran afee-
ción nerviosa. Dispúsose el tituladn 
médico a practicarle un reconocimteij. 
to, por el cual cobró a dicho agenta 
sus cinco pesos de consulta, Y un» 
vez que hubo terminado, el agente ¡e 
hizo saber que estaba detenido. 
Más tarde, en el domicilio del acn 
sado, Rayo 19, fueron ocupados varios 
frascos conteniendo polvos y drogas, 
y en sus ropas varias tarjetas en las 
que se leía: "Doctor Luis Andrés S, 
Font, doctor en Medicina, Teléfono 
A-9122." 
E l detenido fué presentado esta ma. 
ñaña ante el Juez de Instrucción da 
Qa sección segunda, quien decretó 3a 
prisión y remisión al Vivac por todo 
el tiempo que señala la Ley. 
No hemos subido los Precios 
E l d o c t o r F o n t p e d í a . . 
íVIENE DE LA PRIMERA) 
atención a su- médico, quien le dijo 
que para poder continuar su asisten-
cia era preciso que tomara un brevnc 
je y que para su composición tenia 
que pedir unas plantas especiales quo 
sóflo se daban en Pekín. De conformi-
dad con eüo, el enfermo hizo entre-
ga nuevamente a Font de lia suma de 
retenta pesos para que pudiera hacer 
el pedido, cuya cantidad, con las 
mensualidades cobradas, hacían, ya un 
total de cuatrocientos setenta pesos. 
I juego Font desapareció y Alavas no 
le volvió a ver el pelo. 
La otra víctima, o sea O sores, ha-
bía dado primeramente al' titulado 
médico cinco pesos por la consulta, 
njustando la cura completa de una 
afección a la garganta, en veinticinco 
centenes. Font hizo entrega a Osorea 
de varias drogas, entre las que figu-
raban algunas pildoras al parecer de 
opio, rectblendo por ellas veintlcin-
Al Gomsrc io de l a fiepúbllca 
Papel de enTolver, en rollos de to-
dos tamaños; VARIAS GLASES, 
Impreso y en blanco; hacemos 
Impresiones de todas otases, folle-
tos, revistas y periódicos. 
Imprenta "La Praeba" 
Victoriano Alvarez, Uno. 7 (X 
Obrapfa, 99. ToL A-S578, Habana. 
C&Mf aJt. l&t-6. 
MUEBLES Y M I S BE 
LANCE 
"EL M U DE ORO" 
De Jesús Cae 
Teniente Rey, 83, casi 
esquina a Bemaza 
T e l é f o n o A-8731 
Se compran teda d i » de 
bles pagándolos ua veinl* r * 
cien te más que otras ^safc 
Dtner« sobre joyas. _^ 
Gnkn «urtído en a M i a i " » * " 
ya» de iíainoe. w 
Descuento en reBtas ai ^ 
rfor de la Isla. 
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Cablea V*** 
V t o a . i s a . T e l é f o n o 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
K M L A F A B R I C A &S D O N D E V D . D B B B O Í > ^ 
P R A R S U E Q U I P A J E f 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
H A B A N A , 116. 
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Cerveza me media "Tropical 
